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M I N T E R E S A N T E P U N T O D E V I S T A 
Las dMsionfs que se not-an en ei 
nartid0 gobernairte; el malestar ,polí-
Lq que se nota entre loe oomponentes 
j0 ¡a agrtspacida conjameionista, tal 
vez por teto, por tratarse d© .nna "con-
:̂ ÎIlctón,, y no <3e -un "partido": -los 
conatos ahora embozados de rebeldía 
dentro de las filas gubernamentales; 
todos esos síntomas de ipróxima tor-
menta, pref erible esta tal vez al cielo 
giempre encapotado, porque después de 
1a tormenta renace la calma... : el 
momento psicológico-político de actua-
li-dad se nos lia antojado, contra la co-
rriente general tal vez, qne no puede 
obedecer a las mezqu-indades de una 
nomina más o una nómina menos. De-
ben ser otros los motivos de peso que 
cansen el estado de desazón. 
^Cuáles? Para saberlos, o, cuando 
menos, para buscar orientación que se 
nos antoja lo más exacta ¡posible, dada 
la pensonailidad de quien es elemento 
influvente y prooninente cerca del go-
nerai Menocal j dentro del partido, 
hemos acudido al señor Cosme 'de la 
Torriente 
Pai-ecerá raro, después de al^ún re-
ciente incidente enh'c él y nosotros 
ocurrido... Pero parezca raro, o no, 
al señor de la Torriente nos bemos di-
rigido sin volver la vista atrás, miran-
do a lo venidero, fijos en lo que intere-
sa al país al que servimos, olvidados de 
nosotros por completo. s 
El señor de la Torriente ha babía-
do: nos lia bablado de lo que deseába-
mos conocer. Veamos. 
" .•ly" V " 1 
• -h 5 ' f ' 
decirnos lo qúe 
pueda o" deba pasar en" la próxima 
asamblea. cípI partido consen'ador\ 
Ha despertado viva curiosidad su 
anuncio. 
—Se ha intrigado al público—nos 
oofntestó—por el aspecto más baladí 
de esa reunión; sobre lo que pueda 
surgir allí iucidentalmente: el perso-
nalismo. Yo no deseo descender a 
hablar de esas cosas. 
L O S P A R T I D O S D E G O B I E R N O . E L H O M B R E Y L A S ¡ D E A S . E L P A R T I -
D O N A C I O N A L C O N F L I C T O S Y S O L U C I O N E S , E L P R O B L E M A D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S . A L C A L D E S , C O N S E J E R O S Y C O N G R E S I S T A S 
D I V O R C I A D O S D E L P U E B L O . E L E S T A D O D E L A S C A L L E S E S 
U N A T E N T A D O A L A P R O P I E D A D . P O L I T I C A D E A L T U R A . 
* * 
o deba 
—No hemos llegado hasta usted 
para hablar de personas. No busca-
mos la-s manifestaciones del hombre 
de partido en este revuelto mar de 
la política de clientela; nos iute-
resábamos por la opinión elevada 
del hombre de gobierno, del repúbli-
co. Sabemos que será, la asamblea 
de Octubre una reunión reglamenta-
ria de la que áe quieren aprovechar 
ciertos elementos para legalizar as-
piraciones bastardas y parte de la 
prensa, con objeto de mover la cu-
riosidad en provecho de la informa-
ción escandalosa. Nada de eso nos 
interesa. Quisiéramos saber, sólo, si 
de esa asamblea puede esperar el 
país algo que tienda al robusteci-
miento del partido que está en el 
poder; si ese partido definirá en esa 
ocasión su doctrina de Gobierno, si 
es llegado el momento de que los 
directores de esa agrupación políti-
ca hagan, al fin, un esfuerzo para 
sacar a flote los Dnncii?iofi .,• •1 
en un tiempo, rc dijo descansnba el 
partido conservador. 
— P̂odemos hablar. Eso es se-
rio- . . Es necesario. El país precisa 
de que le traten con consideración. 
Hora es ya de que nos preocupe hon-
damente su vida actual y su porve-
nir; futuro y presente que las bajas 
luchas de la ambición política han 
hecho poco halagüeños. 
l o s p a n o s d e c o c / n a y / a s p a r e d e s i m p r e g n a -
s d e p e t r ó l e o . E l f u e g o f u é i n i c i a d o e n s u 
i n i c i o . E l c o c i n e r o d e t e n i d o . 
En la Secretaría de Gobernación se 
fecibió en la tarde de ayer un telegra-
ma del Alcalde Municipal de Bancho 
Veloz, en el que daba cuenta de un in-
«endio ocurrido en el hotel "Sevilla," 
de aquella población, que no .tomó gran 
incremento gracias a la intervención 
oportuna de los. vecinos y las autóri-
dadea. 
Las pérdidas ocasionadas, se^ún di-







Pagina 4. La Prensa. Clvwrla. léfor-
daciones. 
E i el propio despacho dice rjíie las 
paredes y pisos del edificio fiierni re-
gados con petróleo autes del incendio, 
por lo que recayendo sospechas de que 
pueda ser el autor del mismo, se en-
cuentra detenido el cocinero. 
Qî A 5. 
gina 6. Petición ni Presidente. Vé 
Gaceta. Cómé ve la- politk-a To-
mento (continuación de la primera 
Plana). 
Cahlegramas de España. 
Para el Uogar. 
TutisMQ Hispano - awcri 
'NA 7. 





Teatros y Artistas. 
aginas 12 y 13. Anwtcios. 
agina 14. Cablegramas de la Pren-
f Asociada. Baseball. Otras mfor-
aciones. 
M i l k W NEW YORK 
V ^ T A D E V A L O R E S 
SEPTIEMBRE 9 
o n e s : i 
Con posterioridad se recibió en esta 
redacción, el siguiente telegrama de 
nuestro servicio de corrcsponsalés, re-
ferente al propio hecho : 
Rancho Veloz, 9. 
DiarÍo de l a Marina. 
Habana. 
A la una de la madrugada de hoy 
estalló un principio de incendio en el 
edificio ocupado por el hotel "Sevilla,*' 
de esta población, propiedad del se-
ñor Onofre Gallardo. 
Dadas las voces de alarma por los 
que se percataron de la ocurrencia, 
acudió el pueblo en masa, la policía y 
las autoridades, quienes merced a su 
rápida intervención, lograron sofocar-
lo sin mucho trabajo, evitando que el 
edificio fuera pasto de las llamas. 
De las investigaciones practicadas 
en el lugar del suceso, se deduce que 
el fuego tuvo su inicio en la cocina 
dél hotel. 
Créese intencional a causa de haber-
se ocupado por las autoridades varios 
paños impregnados de petróleo, y ha-
berse comprobado que las paredes se 
encontraban también regadas del mis-
mo líquido combustible. 
A consecuencia de todo ello la po-
licía procedió a la detención del co-
cinero del hotel, nombrado Miguel Pé-
rez, por suponérsele autor del frus-
trado fuego. ; 
El Juzgado, al que se dió cuenta, se 
constituyó en el lugar del hecho, ini-
ciando las primeras diligencias del ca-
so, en averiguación de los móviles que 
. hayan inducido al detenido a incen-
t diár premeditadamente el hotel Se-
villa. 
EL CORRESPONSAL. 
Tiene que variar pronto y radical-
mente la psicología de nuestros par-
tidos de Gobierno, de las agrupacio-
nes interesadas, mejor dicho, que 
hemos dado en llamar así ,o quedará, 
de lo contrario, en breve plazo, de-
mostrada nuestra incapacidad políti-
ca ante la observación cuidadosa que 
de nuestras aptitudes hacen ojos ex-
traños. 
Todo lo que se parezca, que re-
cuerde sólo, a este aglomerado caó-
tico de personas que entre sí se lla-
man correligionarios, ha de borrarse 
en lo absoluto si hemos de creer lle-
gada la ocasión de que se encauce 
la vida nacional, la administración 
y el Gobierno cubano por un sende-
ro que al bienestar público y al só-
lido afianzamiento de las institucio-
nes republicanas conduzca. 
—¿Es fácil llegar en tales propó-
sitos al éxito? 
—Basta desearlo con firmeza in« 
quebrantable y con intenciones no-
bles. Nuestra vida independiente 
depende no más que "de la vida or-
denada y viril que hagan en lo ade-
lante los partidos políticos. 
, , Los conservadores deben, sin mal-
gaste mayor de tiempo, hacer ahora 
el patriótico esfuerzo. Están en el 
poder y esta es la ocasión más pro-
picia; demostrarían, de hacerlo así, 
a un tiempo, desinterés y patriotis-
mo.-
Debemos, primero, gobernar du-
rante cuatro años, desarrollando un 
plan administrativo y social; com-
pleto, sabio, prudeute, sin precipita-
ciones, sin apremios, ni desmayos. 
•—¿Y ese plan.. . ? 
—Amplio. Mucho. En Cuba se 
ban creado problemas que. jamás de-
bieran agobiarnos. A l constituirnos 
independientes lo bicimos limpios de 
prejuicios. Pero el desgobierno de 
nuestra corta existencia nos tiene 
boy abatidos, bajo la carga énormcí 
de nuestras propias culpas. 
Y os de nuestros problemas el 
más grave el de. las subsisten ci as. 
¡El conflicto de las subsistencias 
en Cuba! Penosa declaración ¿ver-
dad? Pero positiva, palpable. 
Entremos en detalles. 
En la. asamblea nacional de Octu-
bre pudiera hacerse algo por el en-
grandecimiento y purificación del 
partido conservador. Hay que ha-
cerlo; hay que afrontar la obra. O 
nos definimos claramente partido de 
gobierno o resignémonos a fracasar 
con ruido y sin remedio en fecha 
próxima. 
¿Cómo? 
Nuestro nombre no alcanza a 
definir a muchos grupos políticos 
que comulgan hoy en nuestras ideas 
y doctrinas. Existen elementos sa-
ludables y meritísimos que viven una 
•vida política enteramente igual a la 
nuestra, pero que de nosotuos se 
mantienen distanciados porque nos 
repele un nombre, un signo, que el 
convenicionalismo ha tocado de pre-
juicio. Parecerá pueril, pero una 
sola palabra sustituida hábilmente 
puede damos la mitad del éxito. Di-
gámonos partido nacional. Ello se-
ría tanto como abrir una ventana al 
aire puro y libre, al sol y a la at-
mósfera vivificadora. Muchos gru-
pos políticos so dicen nacionales pos-
poniendo esta palabra al nombre ge-
nérieo del partido de que se han se-
gregado. Hay liberales nacionales, 
conservadores nacionales, obreros na-
cionales, nacionalistas independien-
tes. Y no -debe haber más que an 
partido nacional que a todos estos 
grupos comprenda. Sería tanto co-
mo agrupar en un sólo partido a la 
mayoría del país que iguales anhe-
los y doctrinas alimenta y que pier^ 
de sus energías lejos de una colecti-
vidad. 
Pero no sólo en la suma de perso-
nas está el valor de un partido. A l 
número de individuos debemos su-
mar el de intereses. 
Si sabemos defender los intereses 
del país, tendremos en la opinión 
asegurado el predominio de nuestro 
partido. Seremos entonces partido 
gubernamental demoorático y garan-
tizada 
PaAe de los 'miembros de las ins-
tituciones solventes, . de las mercan-
tiles, de las industriales, de las obre-
ras podrán ser dé lina filiación anta-
gónica a la nuestra, pero nuestra se-
ría su fuerza y su prestigio si a 
nuestro amparo sus intereses halla-
sen protección y garantía-
lisa es la labor que ha de realizar 
el Gobierno durante, estos cuatro 
años y no la que muchos quieren im-
ponerle, la de definir quiénes son los 
mejores o los con más méritos 
electorales adquiridos para desempe-
ñar los más productivos cargos pú-
blicos. 
—Detalles, doctor. 
—Oigan: Para solucionar el grave 
problema de las subsistencias de que 
vantes hablaba, tenemos que reconcen-
trar, por el momento, la atención to-
da en la ley de aranceles que trata 
de aprobar el Congreso norteameri-
cano. El márgen protector de que 
disfrutamos por nuestro tratado con 
los Estados Unidos, hemos de hacer 
que se beneficie al bajar el derecho 
del azúcar, ya que este nuestro prin-
cipal producto se vería con la nueva 
ley yanqui de aranceles sujeto a una 
competencia fácil. 
Una recompensa a esto pudiéramos 
encontrarla celebrando tratados co-
merciales que beneficien a la otra 
gran producción cubana. Para ello 
pensemos en todos los países. _ E l 
mercado de nuestro tabaco debiera 
ser, como su fama, mundial. Da in-
dustria tabacalera está abandonada a 
su buena suerte, sin pensar en que 
la suerte no puede sostenerse en me-
dio de un abandono perpetuo. 
Yo estudio en la actualidad la 
forma de hacer viable estos conve-
nios internacionales. 
A la vida cara, estos cambios de 
reciprocidad mercantil, servirían de 
alivio. 
Pero " e'Hó sólo' no constituiría el 
remedio! defiñitívó.. 
En casá" tenemos ' muchos males 
que remediar en gracia al bienestar 
público. 
No hay sino mirar en torno nues-
tro. El vergonzoso estado de nues-
tras calles supone un atentado a la 
propiedad. Las fincas sufren en su 
valor por la falta de urbanización. 
Muchas industrias ven mermadas sus 
utilidades al dificultárseles los me-
dios de trasporte. Huelgas tan gra-
ves como las de los carretoneros tie-
nen un justificado motivo en las pe-
nosidades del tráfico urbano. 
Creo que debieran reunirse en una 
sola cantidad las que hayan de pre-
supuestarse en varios años y acome-
ter y realizar, de una vez, las obras 
de la pavimentación de la Habana. 
Sería upa solución rápida a un con-
flicto que ofrece aspecto de durar 
años. 
Aguí no se ha hecho aún nada por 
mejorar la condición del proletaria-
do. Promesas se han ofrecido a ma-
nos llenas por todos los partidos; pe-
ro en la realización de ellas se ha lle-
gado a la parquedad más punible. 
S O C I E D A D E S O B R E R A S 
Nos basamos en una legislación cal»' 
cada en la española; pero nos ha da-, 
jado España en esta materia, atrás*, 
en una lejanía vergonzosa. ATIf es-
tán ya en vísperas de establecer el! 
Ministerio de Trabajo después de pa-
sar por la ley de huelgas, por el Ina-j 
tituto de Reformas Sociales, y po? 
mil prácticas modernas que permiteaí 
al Gobierno salir airoso de los más! 
graves conflictos nacionales, plantea-
dos por los gremios obreros, y a és-t 
tos alcanzar las más equitativas me» 
joras para su condición proletaria. | 
Y el daño de esta -apatía han d& 
sufrirlo bien pronto los partidos po-, 
líticos. Los conservadores, por insi-
dias que vertieron, cu la opinión po-
pular nuestros eaiemigos políticos, no! 
inspiramos simpatías a los obreros* 
Los liberales, con su. ciega y torpal 
labor legislativa, han iieelio qne \o4 
asalariados se llamasen a engaño y 
no fíen más en sus promesas hnecas.j 
Tras una sabia legislación social, 
debemos los conservadores, desde elj 
poder, atender a la llamada asistenciA* 
pública. E l primer paso se ha dado 
con la protección a la infancia, ini-1 
ciada ya por la Secretaría de SanW 
dad. Tiene que completarse esa obraí 
con el fomento de hospitales, asilos^ 
asociaciones de caridad, montepíos, 
asistemeias domiciliarias, etc. 
Y simultáneamente fomentar la in-
migración, i 
No me parece acortado atraerla pot 
APasa a la página seis) 
L a a s a m b l e a d e a n o c h e . P e t i c i ó n a t e n d i d a . 
A c u e r d o s i m p o r t a n t e s . 
Anoche celebraron otra asamblea las 
conductores dé carros declarados en 
huelga. 
A las niieve menos cuarto abrió la 
sesión el señor Amado Delgado. 
Actuó de secretario Manuel Llanes, 
que dió lectura al acta anterior. 
Fué aprobada. 
Llega el señor Tomás Campos, y el 
que actúa de presidente le cede la me-
sa. 
Comienza a tratarse de la huelga 
'No hay nada do particular do que 
tratar. 
El señor 'Bericiarf.e envió su repre-
sentación como se le comunicó, y se 
le concedió la extracción de maíz que 
tenía solicitada. 
Precédese a nombrar una comisión 
permanente con amplias facoltadesi, 
para realizar todas las gestiones qu^ 
séan necesarias para solucionar ©1 COUM 
flicto, cerca de las autoridades, los ta-
lieristas y todas las personas que ten* 
gan por conveniente. 
Esa comisión la componen Carloel 
Mena, Amado Delgado y Francisca; 
Ojeda, perteneciente este último a loa 
talleres. 
Está comisión quedó encargada, dé 
redactar hoy la petición que se hacé 
del medio peso a los talleres y después 
será entregada a otra comisión,, com-
puesta por Eduardo Benítez y Ttamón 
Orti?;, para que la hagan llegar a sij 
destino. 
ha. sesión fué 'brevísima 
Duró media hora. 
U N A S I A T I C O M U E R T O 
¿ M o r i r í a e n v e n e n a d o ? 
Ayer, en las primeras horas de la 
mañana, el asiático Arturo Aquin, ve-
cino del puesto de frutas situado en 
Carmen 40, fué a despertar a su her-
mano Santiago, para que concurriera 
a la plaza, encontrándolo muerto; por 
lo que dió aviso a la policía, que se 
constituyó acto seguido en el referido 
lugar. 
Ante ella declaró Arturo oue 
hermano salió el día 7, regresando con 
una botella que contenía vino de su 
país, del cual tomó una copa antes de 
acostarse. • • • • 
Cree Arturo, al igual que los depen-
dientes, que su hermano murió enve-
nenado por el vino que tomó. 
El cadáver de Santiago se remitió 
al N^crocomi^ - \ 
L o s d e l 
s e r e ú n e n 
Protestan de un compañero. Piden la 
separación (ie éste de la casa 
donde trabaja. 
Los conductores de carros que hacen 
el tiro del tabaco, se reunieron ayer 
para protestar de un acto realizado 
por un compañero. 
Estos, como ya hemos dicho, tienen 
pactado no subir escaleras. 
Ese compañero las subió, y fué de-
nunciado. ; 
Uno de los asambleístas pidió la pa-
labra. 
Protestó del aoto. cometido por su 
compañero y solicitó q'-ic se enviara a 
la casa Oonzález Benítez, donde traba-
ja el acusado, una comunicación para 
que en el término de veinticuatro ho-
ras expulsara de la casa a ese carre-
tonero; de lo contrario, no se sacará 
de dicho almacén un tercio más de ta-
baco. . 
Fué aprobada por unanimidad. 
Pidió asimismo la expulsión de di-
cho individuo, del gremio. 
Y también se concedió. 
La comunicación más arriba indica-
da será entregada hoy en dicha casa, 
por los conductores Juan Llanes, Eu^ 
logio Benítez y Manuel Casal 
L a h u e l g a e n 
P u e n t e s G r a n d e s 
los carretoneros del tiro de ladrillo? 
suspenden sus tareas. Protestan del 
mal estado de una calle. 
Ayer por la mañana paralizarorl 
sus trabajos los conductores de carros 
qúe hacen el tiro del ladrillo en PuenJ 
tes Grandes. 
Se basan para hacer el paro, em tit, 
mal estado en que se encuentra 
ipuente "Canta la rana" y el callejoJ 
de Husillo, que está intransitable. 
Anoche mismo se reunieron paraí 
protestar y tomar acuerdos, en el loes? 
de la Delegación. 
Hoy volverán a reunirse. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, SEPTBRE. 9 
S 9 . 7 6 7 . 6 2 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
k LAS 5 DE LA TARDE 
Septiembre 9. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de»*. 
Oro americano contra pla ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES.-....-.. 
Idem en cantidades 
LUISES 
% V . 
% P. 
I d e m en cantidades. . 
E l p e s ó americano en plata e s p a ñ o l a 
98 f8 a 99 
10 a 10 
i o a i o y 2 % P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 
1.10 a 1 .10^ 
G&BLEGRAMíS^GOMERCliLES 
NnOTa York, Septiftáníbre 9 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ei-
Interés,) 100.112 
Bonos de los Estados Uaidos, a 
98. 
Descuento papel comercial, de 5 ^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlvn 
banqueros, $4.82.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.75 
Cambios sobre París, banqueros, 6fi 
-d|v., 5 francos 19?3l8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlr., 
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96. en pía* 
• «a, de 3.76 a 3.80 cte. 
Centrífugas, de 2.13j!32 a cts. 
• *- y f • , 
Mascabado, polarización 89, en pía-
ea, de 3.26 a 3.30 cfts. 
A/úcar dp miel, pol. 89. en plaza 
de 3.01 a 3.05 ets, 
Hoy -se vendieron 10,000 sacos de 
azúcar 
Harina, patente Minnessota, $4.70, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
Loridres, Septiembre 9 
Azúcares, centrífugas,'pol. 96, lOs 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
dha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-ánteré«, 73.3¡8. 
Exdmdendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
i.l¡2 por ciento. 
Las acciones, comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en Londres cerraron fcoy a 
£&7.1|2. 
París, Septiembre 9. 
Renta Francesa, ex-interés, 90 
(tfanicos, 47 céntimos. 
VENTA DE*VALORES 
Nueva York, Septiembre 9 
Se han vendido lioy. en la Bolsa de 
alores de esta plaza, 167,557 accio-
aes y 1.210,500 bonos de las prin-
clpales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPSGTO DE LA PLAZA 
Septiembre 9 
Azúcares. 
E l precio de la remolaclia en Lon-
dres acusa flojedad cotizándose a 9s. 
6d. 
En Nueva York, los precios se han 
efirmado por todas las clases de azú-
cares, habiéndose vendido 10,000 sa-
cos centrífuga baee 9-6, a flote, a 
2.13¡32 centa.vos costo y flete. 
Esta partida dícese haberla com-
prado un refinador independiente. 
(Los tenedores aspiran al precio de 
2.7116 centavos costo y flete. 
El mercado 1 ocal rige completa^ 
mente quieto. 
Cambios. 
El mercado, acnsa firmeza en los 
precios por todas las divisas. 
La demanda ha estado ailgo anima-
da por parte de los importadores. 
Cotizamos: 
Cemerci* Ba«qaeros 
Undres, Zá\v _ 20.^ 21.^ P 
M 60dlv 19.^ 20.^ P 
París, Bdrv 6.^ 6.Jé P. 
fiamburpro, 3 div 4.# 5.^ P. 
ÍEetados Unidos, 3 div 10. yí 10.# P. 
EspaftarS. plaza vcaa-
tldad, Sdiv VP-
Dcto. oawel comercial 8 á 10 p. 3 anuaJ 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cot> 
zan hoy, como sigue; 
Greeiibacks 10. 10.}4 P. 
Pkta española 98.^ 99. P 
CIRCÜIAWHIMERCIALK 
Disuolta con fecha 18 del pasado la so-
Cl-edad que giraba en .esta plaza, bajo la 
ra^ón de Suárez, Basante y Ca., se ha he-
tho cargo de sus créditos activos y pasi-
ros, asi como do la continuación de eus 
negocios, la nuera que ee ha constituido 
la misma fecha, con la denominación 
4e Suárez y Tovleira, de la que son socios 
gerentes con uso de la firma social, los 
Señores don Santiago Suárez Ortaüo y 
<on Manuel Tovieira Vilanova. 
Nos participa el señor don Lfborio Pa-
lacio haber vendido su establecimiento da 
sombrerería, titulado "El Novator," al 
jior don Ventura Hernández," quien se ha-
ce cargo de los créditos activos, no ha-
biéndolos pasivos, y continuará bajo su 
folo nombre los negocios del mismo. 
PLAN BERENGUER 
Septáeimhre 9. 
Obligaciones vendidas: tres de $3 a 
#225.: valor total $675 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de IS4 a 3^ 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
G-reenbacks contra oro español 



























Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cleníuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . , 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
[d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 
Emprésttto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agrar 
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 90 
Banco Nacional de Cuba. , 116 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 
C o m p a ñ í a del Fe-rocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's L/lmlted Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Díquo de la Habana Prcfe» 
rentes • N 
Nueva Fábrica de Hielo. .• N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas)... N 
Id. Id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , . N 
Compañía Havana Electric 
Rallwajys L i g h t Power 
Preferidas , 103% 
Id. id. Comunes. * . . . 91% 
Comnafila Anónima de Ma-
tanzas. . . . s. . . . . N 
Compañía Alftlerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 73 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Ctíba. 107 
Id. id. B«neñciadas N 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
Ca, Puertos de Cuba. . . 12 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 














V a l o r O f i c ' a l 
DE LAfi MONEDAS CIRCULANTES 
Centena. * a „ , , r „ K » 4-78 
Luises. «k g'.^ SC V R n • • I 3-S3 
Peso plata esapñoia. « j , * w 0-60 
40 centavo» plata Mi m S N V 0-24 
10 Wem. Idem. ídem. „ „ „ , 0-06 
20 ídem, idean, ld«n. s s • • 0-1* 
I T l 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= P O R E L -
B A N C O E S P A l O l de u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPA1ÍA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES = 
3057 S.-l 
Acciones y Yalores 
El mercadio permaneció firme chi-
rlante todo el día, con deimanda por 
acciones del B'anco Español y Ferro-
ca/rriles Uniidos de la Habana. 
(Los demás Valores permanencen 
sostenidos. 
Durante la sesión oficial, de las dos 
y media se vendieron en pizarra: 
50 a)c?cio(nes Dan<Jo Español, 96.112 
Sabemos haberse hedió extraofi-
cialmente las sigtuientes ventas: 
200 acciones Comunes H . E. R. 
Ccmpany, a 91,[314, a pedir en 
el mes. 
60 idem Comunes H . B. R. Com-
pany, 91.318. . 
100 idem Banco Español, a 97.314 a 
pedir en 90 días. 
'200 idem Banco Español, a 98, a 
pedir en 90 días. 
100 idem Preferidas H. E. R. Oo. 
a 103. 1)2, al contado. 
En la tarde de ihoy los señores so»-
cios de la Bolsa Privada se reunieron 
en el local de la misma para celebrar 
junta general para tratar de la refor-
ma del Reglamento do esa institución. 
Con ese motivo no se efectuó a úl-
tima hora, como es costumbre, el 
eamibio de impresiones entre los co-
rredoros ni se efectuó tampoco la co-
tización extraoficial del cierre, que 
diariamente se realiza a las cuatro 
do la tarde. 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





(Londres, 3 dlv, . ,• v . 21% 
Londres, 60 d|v. . . . . 20*4 
París, 3 d|v. , . . ... . 6% 
París, 60 d|v. . . -, . 
Alemania, 3 dlv 




19% p 0P. 
6% p|0 P. 
. . . . PIO P. 
4%P|0P. 
2 p|0 P. 
10% plO P. 
10 
% P|0 D. 
PiOP. 
Alemania, 60 
E. Unidos, 3 d|v, , . . 
Estados Unidos, 60 á\v. 





AzOcar eentrrruga, ce guarapo, poian-
eaclón 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, r. 4.9)16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Septiembre 9 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 9 
¡Entradas del dia 8: 
A Jesúfl Bouza, de Güines, 12 raa-
dhos y 1 ihemíbra. 
A Primo AUvarez, de Pedro Betan-
covrt, 24 madhos. 
Salidas del dia 8: 
Para atender a los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Mtaidero de uyanó, 100 maohos y 
y 16 hembras. 
'Matadero Industrial, 200 machos y 
40 (hembras vacunas. 
Paira otros lugares: 
Para Marianao, a Adelc González, 
15 toros.. 
Para idem, a Alberto Brá, 4 toros. 
Para Ouanabacoa, a Simeón iMarte-
ly, 10 toros. 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 15 toros. . 
Matadero Industrial 
Cabezas 
Oanado vacuno , « „ . k - . 217 
Idem de cerda , * A . . . . 107 
Idem lanar . , M .. m m * ;• 27 
348 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21 y 22 cts. el kilo, 
kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e), 
kilo. 
Lanar, a 28, 30, y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 






Se detallé la carne a los siguiente! 
precias en plata.: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo _ 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k/lo, 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy ¡ 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar * . « : . » : » « :« 
Se áetaHró la carne a los sigme^ei 
nrecios en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.3[8, 5.1|2, y 5.3[4 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE B«P<ftAN 
Septiembre. 
10—Californie. Havre y escalas. 
10—Saratoga. New York. 
10—Dora Baltea. Marsella y eslías. 
12— Times. New York. 
13— Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
13— Sommelsdijk. Rotterdam e&calas, 
14— La Navarre. Veracruz. 
15— Morro Castle. New York. 
15—México. Veracruz y Progreso. 
15— Excelsior. New Orleans. 
16— Constantia. Hamburgo. 
16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
16— •Stelngerwald. Hamburgo y es'la*. 
17— Ypiranga. Hamburgo y escalaa. 
17—Havana. New Yor. 
17—Virginia. Hamburgo y escalas. 
17— A. de Larrinaga. Liverpool. 
18—Pío IX. New Orleans. 
18—P. Bismarck. Veracruz y escalas. 
18— -Conde Wifredo. Barcelona y esca. 
19— R. Ma. Cristina. Veracruz. 
20— Regina. Amberes. 
22—Pinar del Río. New York. 
22—María. Trieste y escalas. 
22— Esperanza. New York. 
23— Frankenwald. Veracruz y es'las. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 12—CaJifornie. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 14—Waskenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—'Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 15—La Navarre. Corufia y escalas. 
,, 16—'México. New York. 
„ 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y esclas. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Vigo y escalas. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Montorey. New York. 
„ 24—Prankenwald. Canaria y escalas. 
„ 20—Reina Ma. Cristina. Coruña. 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 8 
De Mobila goleta inglesa "C. D. Pickels," 
con madera. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mla-
ml,' con carga general. 
Septiembre 9 
De Mobila vapor noruego "Karen," con 
carga general. 
De Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con carga general. 
De New York vapor noruego "Matbilde," 
en lastre. 
De Puerto Rico y escalas vapor cuba-
no "Julia," con carga general. 




Para Oa/yo Hueso goleta americana "A. 
Greenlam." 
DIA 9 
Para Matanzas vapor español "Madri-
leño." 
Para New Yrok vapor americano "Es? 
peranza." 
Para New York vapor americano "Vigi-
lancia." 
para Progreso vapor inglés "Romsdale." 
Para Cayo Hueco vap. americano "Mla-
mi" 




Para Vigo vapor alemán "Grunewald." 
12 tercios tabaco en rama, 20 pacas ta-
baco en rama, 35 cajas tabacos torcidos, 
500 líos cueros, 1 caja carey, 72 pacas es-
ponjas y 28 bultos efectos. 
DIA 8 
Para Veracrut y cácalas vapor ameri-
cano "Monterey." 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 2 barriles tabaco en rama, 
16 tercios tabaco en rama, 40 pacas ta-
baco en rama, 11 atados caña, 77 bultos 
frutas, Í16 bultos viandas, 37 bultos mue-
bles y 6 sacos frijoles. 
Para C»yo Hueso goleta americana "A. 
Oreenlam," con J00 tortugas (de Vera-
crus.) 
Para Progreso vapor inglés "Romsda-
len," en lastre. 
Para Matanzas vapor español "Madrile-
ño," de tránsito. 
Para New York vapor americano "VI-
rílancf» " p" lastre. 
DIA > 
Para Cayo Hueso vapor ame. "MiamL" 
ea lastre 
N . G E L A T S & C o . 
AOÜIAR 106-108 B A N Q U E R O S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a T ^ 
en todas partes de l mundo 
iero8 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i fo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
2356 J1.-1 
t é 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a fíabana 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se les recuerda á los señores So 
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar noi 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de div! 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor 
dó repartir la Junta General que se celebró el dia 73 del corriente' 
Habana 30 de Julio de Í9Í3 . 
E. GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
3080 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuego de alguna importancia que ha pagado la Compañía 
Segruros contra incendio ' ' E l Iris,5' ocurrió el día 27 de Jimio de 1913. U 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la cantl. 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el dafio en 
$7,240-82, suma que oobró el apoderado del propietario a los pocos días di 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus oficina 
•en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios 7 contintu 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HERRERA 
3064 S.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos caKas de Crédito sobre to-
das partes doi mundo en ias más favo-
, rabies oondioiones 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8041 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 6 
346 
Vapor noruego "C>dIaIll(l,, procedente de 
Cert Amboy (N. J.) 
Annour y Ca.: 599 sacos abono y 1 mi-
llón 377,330 libras id. a granel. 
347 
Vapor inglés "Prince George,' 





Goleta americana "Annie Greenlam," 




Goleta inglesa "Delta, 
Pascagoula. 
Orden: 14,364 piezas madera-
350 
Remolcador americano "Reliancc," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
351 
Vapor americano de recreo "Robert" 
procedente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
352 
Vapor noruego : :VinJand." procedente 
de Buthurst (N. B.) 
Orden: 128,̂ 55 piezas madera. 
353 
Bergantín inglés "Saint Paul" orno*, 
dente de Mobila. proce-
T. Gómez: 18,244 piezas madera. 
DIA 8 
354 
Vapor cubado "Julián Alonso." nrocft dente de Caj^ Husb̂  proce-
inafl' 
Para la Habana 
N. Quiroga: 400 cajas huevos 
Swlft y Ca.: 400 1<L Id. y í 
teca. 
Orden; 600 cajas bueyos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 2 cajas efectos y 310 sacos ^ 
no. 
355 
Vapor Inglés "Bendndmoor" proced** 
te de Newport (New.) 
Compañía General Trasatlántlci Fr&̂  
cesa: 8,040 toneladas de carbón. 
Va^or americajio "Esperanza," P1^ 
dente de Veracruz y escalafi. 
DE VERAiORUZ 
Para la Habana 
Casteleiro y Viaoso: 3 0»Jal1f¡¡: 
L. R. Margarit: 458 sacos t™01™^ %. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 1™ 
y 125 id. garbanzos. 
Munlátegui y Tellechea: 10 ^ 
Menéndez y Ca.: 100 id. fWOW* 
Lavín y Gómez: 100 id, garbanzo». 
J. González Covlán: 857 id. la-
Pita y Hnoa.: 153 id. Id. 
Para Santiago de Cuba ^ 
L. Abascal y Sobrinos: ^ 
banzoe. 
Orden: 50 sacos frijoles. 
DE PROGRESO 
Para la Habana ^ 
E. R. Margarit: 500 sacos afreca 
tercios lisas. 
357 
Vapor noruego : :Spiral," proc 
Jacksonville." , r. 
Orden: 2,217 postes de maaer 
e<ieOte 
O B S E R V A C I O N E S ^ ^ 
Correspondientes al día 9.delibTe en I 
de 1913, tomadas al aire " 
Almendares, Obispo o4, eYRi>'A^ 
para el DIARIO V E J J A J ^ ^ ^ 





Barómetro: A la* 4 p. ^ 
(n busca del dar y de IB montaña. 
Madrid Agosto 22 
«r-^rid, en estos días veraniegos, es 
¿ a s nna parodia de sí mismo. A la 
^Ma de la t-arde y 'primeras horas de 
i*1 noche, la Puerta del Sol, tan aui-
^ da en' invierno, primavera y otoño, 
^ eia nna plaza, de ciudad castellana 
fm o-undo orden. Escasos transeúntes 
Recurren lentamente por sus amplias 
ras o la atraviesan perezosos, sin 
t̂edo a les contados coches y autos 
111 desembocan por las arterias cen-
Ples de la ciudad. Las terrazas de 
i cafés y cervecerías no aparecen 
Imadas de consumidores, como en 
.Tnríio o Septiembre. Siempre hay en 
Has las mismas caras. Un ambiente 
L provincianismo sustituye a la biza-
pa agitación que da a Madrid su apa-
íencia de urbe europea, emparentada 
exteriormente con las grandes metró-
^lis ultrapirenaicas. Los asiduos de 
ja calle de Alcalá, de Recoletos, del 
Retiro, casi llegan a ser amigos en 
fuerza' de encontrarse en los mismos 
gitios a iguales horas. • 
La desbandada general inicióse en 
ja segunda quincena de Julio. Llevá-
banles un verano fresco, apacible, sin 
calores bochornosos. Mas de pronto 
jjos sentimos transportados al Ecua-
dor. De una, máxima de 34 grados su-
bimos a otra de 47. La atmósfera era 
irrespirable. Espesos vapores se eleva-
ban del pavimento y, juntiándose en 
jiubeeî as opacas, aplastábanse luego 
contra los tejados de los edificios. Ma-
S.-1 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n p l e n o e s t í o . D e l f u e g o a l a i r e . E v o c a n d o a Z o r r i l l a . E l g é n e s i s d e 
l a s " k e r m e s s e s " m a d r i l e ñ a s . L a p o l í t i c a p a l p i t a n t e . ¿ N u e v o s p a r t i d o s ? 
drid, contemplado desde cualquier al-
to paraje de las afueras, aparecía cu-
bierto de una especie de vaho indefini-
ble. Y sus infortunados moradores, te-
miendo la asfixia, viendo que el asfalto 
de la Puerta del Sol guardaba las hue-
llas de sus botas y zapatos, invadían 
las estaciones y se dirigían, como 
quden huVe de una epidemia, en busca 
del mar y de la montaña. 
Los ricos que aún vivían en sus ho-
teles de la Castellana y en sus pisos 
cómodos de los barrios modernos apre-
suráronse a marchar a sus playas fa-
voritas. La clase media, aprovechando 
los trenes baratos de baños' empeñóse 
y sacrificóse para salir unos días de 
sus viviendas angostas, donde se hiela 
en invierno y se ahoga en estío, y el 
mismo pueblo barriobajero, enemigo 
de cambios sustanciales, esclavo de la 
costumbre, engrosó los contingentes 
ruidosos de los trenes de la Orden 
Botijil y 'buscó en las olas del mar un 
poco de frescura y de limpieza. Nun-
ca tuvo más actualidad que en esos 
días tórridos el- bello •comienzo-de la 
sabida poesía de Zorrilla," "La sies-
ta". 
L a s p o s f r e r a s n o f a s . 
Son las tres de la tarde. Julio. Castilla. 
El sol no alumbra, que arde; ciega, no brilla. 
La luz es una llama que abrasa el cielo. 
Ni la brisa una rama mueve en el suelo. 
Desde el hombre a la mosca todo se enerva. 
La culebra se enrosca bajo la hierba. 
La perdiz por la siembra suelta no corre. 
Y el cigüeño a la hembra deja en la torre. 
Ni el mosco pez se afana contra el arroyo. 
Ni el topo de galbana se asoma a un hoyo. 
Ni hoza la comadreja por la montaña. 
Ni labra miel la abeja, ni hila la araña. 
La agua el aire no arruga, la mies no ondea. 
Ni las ñores la oruga torpe babea. 
Todo al fuego se agosta del seco estío. 
Duerme hasta la langosta sobre el plant ío . . . 
Pero luego, el verano ha recobrado 
su normalidad. El termómetro señala, 
en Agosto, las máximas de la primera 
quincena de Julio. Y mientras ios pe-
queños burgueses que se quedaron 
amarrados al duro banco de la galera 
turquesca de la obligación se lamen-
tan melancólicos de su desdicha, to-
mando cerveza y horchata de chufas 
en los establecámientcs céntricos, o re-
flexionan, tristes, vigilando el 'botijo 
cuidado amorosamente, ios elementos 
populares, en las noches tibias, que 
orea la ¡brisa guadarrameña, se divier-
ten bailando y bebiendo en las "'ker-
messes" ocasionales y patrióticas o en 
las verbenas dasicas de los barrios ba-
jos. 
Y ya que hablo de "kermesses" 
permítaseme señalar el curioso fenó-
meno de la popularidad de esta pala-
bra holandesa y de su aplicación a los 
castizos regocijos de los herederos y 
descendientes de la tmanolería.-.. 
"Kermesse" viene de "kerk" (igle-
sa'l y "messe" (misa). Primeramen-
te designó las fiestas religiosas parro-
quiales. Luego, por extensión, se deno-
minó así a las ferias anuales celebra-
bas con ocasión de festividades solem-
nes e importantes en una determina-
da comarca. Y he aquí que ha llegado 
a España, no cuando las guerras de 
Candes, sino después de las campañas 
alómales, y se ha popularizado, no 
entre las personas de cultura que via-
jan y se 'asimilan lo que está más en 
armonía con sus gustos, aficiones e 
idiosincrasia personal, sino entre el 
pueblo, tan enemigo siempre de lo 
fótico, tan apegado a lo suyo, que 
íozga mejor, por conocido y saborea-
que todas las innovaciones aconse-
jadas por les reformistas sociales. 
if, sin embargo, podía decirse que 
«a esto de las "kermesses" nos liemos 
Pitado a rotular con un nombre ex-
tfaño alsfo muy nuestro, muy español; 
a guardar vino' viejo en una nueva 
^re- ¿Qué relación hay entre las 
kermesses'' inmortalizadas por los 
grandes maestros flamencos y las fies-
tas de barrio o distrito que celebran 
^madrileños todos los veranos? 
La kermesse", pintura maestra de 
^bens. es algo incomprensible "para 
¡potros. Fiesta diurna, señala el des-
^damiento de la carnal, grosera, 
^ncilla y sensualista, alegría flamen-
P3- En ella los bebedores, sentados a 
pgas mesas, beben, duermen, fuman, 
e îplven el exceso de lo ingerido, o 
^templan, con ojos soñolientos, los 
Jr*« locos de las parejas. Una 'ronda 
ce*?^' êŝ era y saltarina, ocupa el 
tro del cuadro, mientras aislados 
JOTOS se distribuyen por la vasta ex-
ftsión. abstraídos del bullicio gene-
<ja' clIidndosos solo de la satisfacción 
ftl RUs ^seos y aficiones. Y hay allí 
^ que se besan y madres que 
^ amantan a sus hijos y abuelas que 
¿^iidan 'de los nietos y mancebos 
í e i l r ^ ^ntent-an súbitos raptos 
Peanas mofletudas de sanos colo-
fefej1 *0<:'-0, en el paisaje, se asocia al 
tfii 0 Cô e<v̂ vo- Los cerdos en sus co-
pájaros con sus jaulas, 
Í ?6rT,os que pasan atisbando la caí-
. ^ hueso, los prados verdegueas 
Ĵ slo gris, mas no hosco ni tor-
í6 ^ contribuyen a. la sensación 
âs Ü ^ft ' ̂  preocupaciones dia-
tfo ^m^ravdlosa, donde el gran maes-
^í ia6/ s 0frecería Ia prueba 
íjjj ^e ^ talento inmortal. 
^ a . la "kermesse" es diurna 
Coqj'f ^ placer sin refinamientos, pero 
eto v espontáneo que da esa pin-
y la verbena madrileña nocturna ex-
clusivamente. En una plaza ancha y 
no mal pavimentada, una junta de ve-
cinos hace levantar un frágil cuadrado 
de tablas. Adornos de cadmetas de pa-
pel de colores, gallardetes y banderas, 
arcos voltaicos, farolillos v globos a la 
veneciana decoran e iluminan el recin-
to. En un extremo se instala un "bar" 
y en otro úna "tómbola." Sobre un ta-
blado, una banda de regimiento o de 
•asilo se agrupa en torno del Director, 
cuya batuta ha de regular los movi-
mientos de los bailarines. Y el "aga-
rrao" chulesco triunfa de diez de la 
noche a tres de la mañana, mientras 
algunos dramas de,celos s? inician vio-
lentos para acabar en la Comisaría, y 
algún Julián como el de '"La verbena 
de la Paloma", viendo a Susana <ÍQ\ 
brazo de un rival aborrecible, se mesa 
los cabellos, pite osa en la cárcel y mur-
mura doliente que 
''también la gente de! pueblo 
tiene su corazoncito". 
Las verbenas clásicas rio se lian de-
jado arrebatar su nombre. Santiago, 
•San Cayetano, El Carmen. San An-
tonio, la Virgen de la Paloma, conti-
núan guardando fieramente su tradi-
ción en estos respectos.' Pero como to 
do muda y se transforma-, he aquí que 
esas mismas verbenas son series de 
kermesses, celeibradas en solares, pa-
tios de casas de vecindad, plazuelas y 
calles estratégicas. Descompónense en 
sucesiones pintorescas de recreos si-
milares, rivales algunas veces, organi-
zados por juntas autónomas, que re-
niegan del centralismo de los tenientes 
de alcalde. 
También hay.-^rme^es. benéficas y 
patrióticas, como la celebrada estos 
días en el ancho espacio destinado por 
nuestros ediles, en " San Marcial, a la 
hipotética Plaza de España, final y co-
ronamiento de la obra' magna de la 
'Gran Vía. En el fondo son todas lo 
mismo: desquites del pobre, expansio-
nes de gente moza, cálculos de indus-
triales deseosos de que la gente se ale-
gre y haga consumo de vinos y licores, 
refrescos y cervezas. Mientras los r i -
cos y sus contrafiguras de la clase me-
dia veranean, los humildes buscan 
compensaciones baratas y las hallan sin 
salir de Madrid y muchas veces en sus 
mismos barrios. . 
En los distritos populares se vive en 
la calle durante los meses de estío. Los 
pisos estrechos, de tabiques que hu-
mean, de techos bajísiraos. de suelo cu-
yos ladrillos carecen de firmes, de bal-
cones y puertas que cierran mal y por 
cuyos agujeros y junturas se filtra el 
sol en flechas quemantes, arrojan a los 
vecinos del arroyo y les hacen acampar 
bajo el cielo a la vera del vidriado 'bo-
tijo, única defensa contra los ardores 
de la canícula. A la entrada de las ca-
sas, las mujeres cosen y riñen, mur-
muran, ríen y se lamentan de los pe-
rros tiempos que atravesamos. La chi-
quillería estante fraterniza con la gol-
fería trashumante y autónoma, y se 
revuelca en el polvo sin cuidarse de 
la ropa. Las mocitas, muy peinadas, 
comentan los noviazgos de las amigaa, 
y los hombres juegan al mus bajo la 
mirada protectora del guardia indul-
gente. 
Por las mañanas, hasta .las díez^ y 
por* las tardes y noches, desde las cin-
co, los barrios populares madrileños son 
campamentos en que viven en promis-
cuidad curiosísima miles y miles de 
hombres, mujeres y ch-iquilios. Y a las 
2 de la mañana centenares de lechos, 
improvisados, zaleas, mantas y hasta 
M correo nos trae la última carta de don Andrés Mellado . . . Vie-
ne fechada en Madrid el 22 de Agosto: ocho düas después ya había 
muerto el ingenio peregrino que nos la escribiera. 
Los postreros renglones del incógnito H son algo así como su tes-
tamento de periodista-, nos lega en ellos su sereno y claro espíritu de ob-
servador, y su alma de poeta 
Poeta en todo instante, incluso cuando no quena serlo, hasta la 
árida política al pasar por su pluma se amenizaba a los ojos del lector, 
sugestionáTidole, y fué gustada aun por aquellos más refractarios a los 
convencionalismos de la tramoya del Estado. 
I)on Andrés, con pluma siempre benévola y compasiva, TÍOS hacia 
gratos hasta los gestos hoscos de Implacable oposición. Cuando escribía 
sus crónicas se olvidaba de que era -político para ser sólo periodista. 
La prueba de esto bien clara está en las huellas que deja tras de sí. 
No hizo nunca nada por conquistarse, a fuerza de más o menos há-
biles golpes de efecto, los votos de la masa: le bastaba con la intima sa-
tisfacción de los selectos. 
De su paso por el Ministerio apenas si se acordarán los - comités, 
electorales. 
Será inolvidable, en cambio, para cuantos, consdentem.ente, aman 
a su patria y honran sus reliquias. 
Don Andrés Mellado estuvo un día, cuando aun no era ministro, en 
el histórico cerro de La Muela, allá en Gan-ay, a unos ocho kilómetros 
de Soria . . . 
AlU pudo ver el periodista cóm o dos cultísimos alemanes—los_ pro-
fesores Schulten y Konen—pagad-os particularmente por su no menos 
culto emperador Guillermo IT, se aprovechaban de la inercia y la abu-
lia españolas, y con planos de los mismos .españoles dedicábanse afano-
sos, por amor a la Historia, a excavar y descubrir las minas de la Nu-
mancia glo)-íosa, que a la vista del mundo ha vuelto como el inmenso 
osario de un esqueléfo de piedra. 
En cuanto don Andrés fué ministro, apresuróse a adquirir para 
España el histórico cerro . . . del qu e los alemanes habían comenzado a 
llevarse las más preciadas reliquias de los lejanos siglos españoles. 
Por Don Andrés se inició en So ria un Museo Numantvno, y en Ga-
rray han quedado, p o r r ó n Andrés, en monumento nacioml converti-
das, las ruinas más grandiosas de la Historia de España. 
Y esto muy pocos san los que lo soben. ,. . ^ 
Don Andrés ya ha muerto. 
Su pluma, genial y dominadora, no escribirá más . . . 
Los últimos rasgueos, qu-e en es ta página quedarán perdurables, 
fueron los de un poeta que parecía resistirse a descender desde sus altu-
ras al mar emhravecido de la política al uso. 
En su última caria recordó a Zorrilla: el que, como Zorrilla, había 
ya de dormirse pam siempre, nos evocó "La siesta" . . . 
Mrilado, para sus lectores, murió en poeta: "La siesta" de Zorri-
lla fué "el canto del cisne". 
colchones de catre soportan los cuer-
pos rendidos de quienes bajaron a la 
calle, no pudiendo dormir en sus alco-
bas-hornos. . 
Esta costumbre de vivir al aire l i -
bre en los • meses estivales, es la que 
fomenta y alegra las verbenas. Si. se 
come y se bebe y se duerme y casi se 
ama fuera de las cuatro paredes del 
piso o la habitación ¿cómo, tratándose 
de diversiones, no ha de suceder lo 
propio ? 
La afición del madrileño barrioba-
jero a verbenas, "kermesses y bailes en 
solares, es una consecuencia de la fal-
ta de comodidades en su casa. No tie-
ne un home en la acepción inglesa del 
vocablo. Tiene solo un apeadero, ma-
lo, carísimo, donde se hiela en invier-
no y se asfixia en estío, donde ha de 
resignarse, a causa de la codicia case-
ri l , a una vida falansteriana que reúne 
los inconvenientes de la imaginada por 
el filósofo francés y no las ventajas que 
exponía éste. 
Con'¡unción liberal. Prenda pretoria. 
La disidencia liberal continúa dan-
do juego. Dicen los que militan en ella, 
que Romanones procura romper su co-
hesión por medio de promesas, de ne-
gociaciones secretas y personales y 
también dé amenazas hechas en tono 
sibilino. 
Según afirman ciertos conspicuos 
amigos de García Prieto, en breve cele-
brarase en San Sebastián un acto de 
transcendencia. ¿Será un mitin? ¿Se-
rá un banquete? Aun no se sabe a 
ciencia cierta. Mas se asegura que con-
curriraji, dispuestos ya a comer bien a 
oír, según se acuerde, no sólo los fir-
mantes del manifiesto de Junio, sino 
también ex-alcaldes, concejales, dipu-
tados provinciales, presidentes de co-
mité, ex-diputados, ex-senadores... es 
decir, cuanto de las planas mayores 
del liberalismo monárquico simpatiza 
con Montero, García Prieto, Barroso y 
demás burgraves de la disidencia. Se 
trata de hacer un alarde de fuerzas y 
un recuento. Y se trata igualmente de 
lanzar a los vientos de la discusión un 
programa nuevo, flamante, recién acu-
ñado en madriñelos troqueles. 
Cuentan los que se dicen bien ente-
rados, que estos días ha habido reu-
niones trascen dentales en casa de A^-
cárate. Disidentes y reformistas, pues-
tos de acuerdo, han decidido sorpren-
der a los españoles con una. conjun-
ción liberal más pujante que la hoy en-
deblísima conjunción socialista repu-
blicana. Quiere, la disidencia ganarse 
la gloria de llevar a las gradas del Tro-
no a los elementos de la izquierda ami-
gos de Melquíades Alvarez. Y como és-
tos piden una prenda pretoria, una ga-
rantía, algo que explique y adecente 
su evolución desde los yermos de la 
República a los campos, no bien espi-
gados del todo, de la Monarauía, los 
enemigos de Romanones elaboran ac-
tualmente un plan de gobierno que, 
dicen los iniciados, será una maravi-
lla. 
Melquiades ha pedido, entre otras 
cosas, la reforma del Senado. Dicha 
reforma entrañaba la convocatoria de 
unas Cortes Constituyentes. Pero co-
mo para todo hay solución, cuando se 
busca ésta de veras, he, aquí que. un 
exegeta cuyo nombre reservan cuida-
dosamente, ha imaginado ima fórmula 
peregrina. El texto constitucional di-
ce que los senadores no electivos no 
podrán exceder de la. cifra de 180. No 
podrán exceder... Lo que significa 
que se fija un máximo, mas no un mí-
nimo. Agarrándose a esto como a un 
clavo ardiendo, promete la disidencia 
a los reformistas la disminución de los 
senadores no. electivos, la casi anula-
ción, en suma, de la parte permanente 
de la Alta Cámara. Es lo único que se 
sabe todavía del programa misterioso 
que García Prieto, Aadárate, Merino 
y otros graves señores están redactan-
do durante las mañanas veraniegas ma-
drileñas, allá en el despacho del ilustre 
don Gumersindo, severo, repletos" de 
libros que tratan de cosas formidable-
mente abstrusas. 
¿Se contentarán los melquiadistas 
con lo que se les ofrece? ¿Pedirán 
más ? ¿ Habrá una nueva izquierda di-
nástica, atemperada a las realidades 
vitales de la vida española, condiciona-
da por el ambiente social y político, 
susceptible de ser un eficaz instrumen-
to de gobierno? Que viwu verra. Pero 
es curioso que sean los elementos mo-
derados del liberalismo, los que se 
asustan de las mancomunidades, los 
que a todas horas recomendaron cor-
dura y templanza y abominaron de 
populacherías, de anticlericalismo, de 
estridencias de palabras y obra quie-
nes tiendan un cable a la derecna re-
publicana y apadrinen la transforma-
ción de la Monarquía y consideren a la 
que fué siempre -izquierda liberal como 
retrógada, petrificada y enemiga de 
innovaciones. "Cosas veredfs, el Cid, 
que faran fablar las piedras" se di-
ce en el Romancero. Cosas estamos 
viendo en el año de gracia de 1913 
que nos dejan asombrados aun a los 
que, como yo, han visto mucho y han 
sido actores o espectadores en los suce-
sos de la última etapa de nuestra vida 
constitucional. 
D. Pío Gullon ha publicado unas de-
claraciones en La Correspondencia de 
España. Dice que si la disidencia si-
gue, el gobierno actual apenas abra las 
Cortes caerá ruidosamente. Considera 
que si el Monarca insiste en su sabido 
propósito de que las Cámaras cumplan 
su vida legal, impondráse un ministe-
rio de conciliación presidido por Villa-
nueva o algún otro conspicuo. Y en-
tiende oue si hav decreto de disolu-
j ción, éste solo será entregado al señor 
| Maura. 
i Verdaderamente el señor Gullón ha 
1 expuesto en voz alta lo que piensan 
sotto voce muchos liberales. Estimo 
prematura la subida de los conservado-
res y creo que el Trono, el país y aun 
el otro partido turnante ganarían con 
un aplazamiento del anunciado cambio 
de política. Pero no se me oculta que 
la entrega del decreto de disolución a 
Romanones o a García Prieto entraña-
ría complicaciones gravísimas. Sería 
la expulsión violenta de las derechas 
alfonsinas, con su consiguiente resul-
tado de un retraimiento en masa. Se-
ría la guerra a muerte entre las dos 
fracciones liberales y la persecución 
despiadada de la condena al ostracis-
mo. 
Los disidentes, que se las prometen 
muy felices, dicen que hemos llegado a 
tiempos nuevos, que la dinámica par-
tidista va a cambiar, que las viejas 
agrupaciones históricas tienden a re-
mozarse. . . Hablan de un partido l i -
beral formado por los amigos de Mon-
tero y García Prieto y" los de Melquia-
des Alvarez y Azeárate. y de la cons-
titución de otro partido conservador 
integrado por amigos de Dato, de Be-
sada y de Romanones. Aseguran que 
no se ve con malos ojos esa rectifica-
ción de valores políticos allá en las al-
turas dónde se forja el rayo... /, Será 
cierto? ¡Chi lo ra!—que decía Verdi 
cuando le preguntaban si iba a com-
poner otra ópera. 
Entretanto los republicanos siguen 
deshaciéndose, y solo logran mante-
nerse relativamente firmes algunas 
confederaciones locales autónomas, co-
mo las de Coruña, Málaga. Castellón, 
etcétera. Ya los socialistas, desengaña-
dos, empiezan a preguntarse si no es-
tarán mejor solos que ijnidos a sus 
amigos de hoy y enemigos de siempre. 
La agrupación socialista madrileña se 
ha pronunciado por el mantenimiento 
de la Conjunción, después de un dis-
curso de Pablo Iglesias en que éste evo-
có el peligro de la vuelta de Maura. 
Y esto prueba que el odio al manris-
mo, odio más o menos injustificado, 
que no he de discutirlo ahora, es el 
único aglutinante con que cuentan las 
caóticas izquierdas españolas. 
Canalización del Manzanares 
Corren por Madrid aires de reforma 
edilicia. Convocada por el concejal y 
aspirante a diputado a Cortes señor 
Gurich, se ha celebrado una reunión 
magna para 'tratar del asunto de la ca-
nalización del Manzanares. Hubo dis-
curses, discreteos y escaramuzas entre 
Pablo Iglesias y eí senador Prast, y al 
fin no fue tomado acuerdo alguno y 
quedó nombrada, como es costumbre 
tradicional en este género de juntas de 
fuerzas vivas, la comisión correspon-
diente. 
¡Canalizar el Manzanares! Muy 
bien. Pero ¿es que ese modesto río tie-
ne agua bastante para ello-? ¿Acaso la 
cáustica frase popular de que es preci-
so regarlo en verano no da una idea 
acabada de su insignificancia? 
En las relaciones francesas sobre la 
guerra de la Independencia, se lee que 
las tropas del Rey José tuvieron que 
vadearlo en varias ocasiones. Hoy, si 
se repitieran aquellos hechos, no ha-
bría que realizar de nuevo tan compli-
cada operación. La cuenca del Manza-
nares tiene mucha menos agua que la 
del Lozoya. Solo con el concurso del 
Canal de Isabel I I , una vez acabadas 
las obras de ampliación.y perfecciona-
miento dé este, se podría hacer del río 
madrileño una parodia del Guadalqui-
vir de Sevilla. 
Claro es que la Corte ganaría mu-
cho con la canalización soñada. Pero 
hay otras reformas de más urgencia 
que reclaman imperiosamente» prela-
ción. como el Matadero, la Necrópolis, 
la Gran Vía. el nuevo alcantarillado y 
los colectores, sin contar con la urbani-
zación de las rondas y los ensanches y 
el arreglo de los barrios bajos, tan 
abandonados siempre por los ediles, 
con raras, aunque honrosas excepcio-
nes. 
El Residente General en Marrueco s 
La dimisión de Alfau como residen-
te general en Marruecos y el nombra-
miento de Marina, el mismo que man-
daba en Melilla durante la campaña de 
1909, para, reemplazarlo, así como los 
incidentes con varia fortuna que se 
desarrollan en Africa, son temas que 
la extensión que tiene ya esta carta no 
me permiten abordar por el momento. 
La retirada de Alfau se relaciona 
con la dimisión de Berenguer, jefe de 
las fuerzas indígenas que lleváramos 
del Rif a Yebala. Y se asegura que es-
ta dimisión fué para el Residente Ge-
neral la gota de agua que hizo rebosar-
la copa. 
Cuentan que, cuando comenzó el Ra-
madán, dichas fuerzas indígenas que 
estaban en Lauzien celebraron una es-
pecie de asamblea. Terminada ésta, un 
grupo o comisión de clases y soldados 
acercóse a Berenguer y le dijo, poco 
más o menos lo siguiente: 
"Estamos en el Ramadán. Y en esta 
posición, no podemos cumplir nuestros 
deberes religiosos. Cuando por las no-
ches hacemos . nuestros ranchos, los 
pacos espuman a balazos las ollas. Se 
da el caso de que un creyente está en 
oración, la cara vuelta a la Meca, y le 
derriban de un tiro. Queremos irnos a 
Tetuán. donde nadie nos molestará eU 
estos días sagrados. Cuando el Ramay 
dán pase, se podrá contar con nosotroá 
nuevamente." 
Berenguer comunicó la petición 9 
Alfau y éste negóse a que las fuerza^ 
indígenas abandonasen Lauzien y fu6< 
ran relevadas por . Cazadores o tropr 
de línea. Berenguer. según nuestrdf 
informes—de comprobación difícil, uar 
turalmente—temiendo un serio conj 
flicto, envió a Madrid su dimisión y e) 
gobierno se negó a aceptarla. 
Resultado: -Que las fuerzas regula 
res indígenas salieron de Lauzien y en» 
ira ron en Tetuán sin llevar su jefe a) 
frente. Y que Alfau tomó el camino d i 
Madrid resuelto a no volver a su Resi' 
dencia 
¿ Qué política desarrollará el nuer^ 
caudillo que enviamos a Africa? Lo^ 
de la jarea, envalentonados, no quieren 
sino guerra a muerte, y se niegan á 
tratar con los emisarios del Jalifa. 
Por otra parte, el otoño en Yelaba 
es mortífero para los europeos. Sin 
duda habrá que hacer algo antes que 
finalice Septiembre. Los momentos son 
de perplejidad angustiosa. Ningún ra-
yo de luz rompe las tinieblas que en̂  
vuelven nuestra situación en Africa. 
El conflido obrero en Barcelona, 
La huelga de Barcelona sigue. Fra-
casado el paro general, los directores 
del movimiento aceptaron la transac-
ción ofrecida por el Gobierno y los p»-
tronos/ pero la masa se ha rebeladó 
contra ellos y se niega a cuanto no sea 
una ventaja segura y positiva. Las mil' 
jeres. que predominan entre los-hueb 
guistas, son intransigentes. Empeñad 
muebles y ropas y celebran manifes-
tacicnes en la Rambla. El lunes 11 dé 
Agosto" fueron abiertas las fábricas. 
15,000 soldados y civiles ocuparon los 
puntos estratégicos. Sin embargo, solo 
acudieron 1,200 huelguistas de 25,000, 
Y esos pocos disidentes, avergonzados, 
se retiraron al mediodía. 
La fórmula del gobierno es, la pro-
mesa de una. medida legislativa. Pero 
los huelguistas dicen que como es- po--
sible que las Cortes no sean abiertas, 
o que si lo son caiga el Ministerio en 
las primeras sesiones, quieren algo más 
cierto y más cercano. Piden la rebaja 
de horas de trabajo, aceptada por I03 
patronos e implantada en las fábricas 
inmediatamenl-e. Xo se conforman con 
nada menos. 
He aquí un resultado imprevisto da 
la disidencia acaudillada por García 
Prieto. Porque si las mayorías se man-
tuvieran compactas, no podrían decir 
los obreros de las industrias textiles 
que la promesa de Alba y Romanones 
no lleva consigo garantía de ejecución. 
H. 
Esta noche, en el Central, saldrá pa 
ra Camagüey, nuestro querido amigo 
el doctor René Fernán, nombrado re' 
cientemente teniente fiscal de aquella 
Audiencia. 
Va a jurar su cargo ante la Sala de 
Gobierno y a tomar posesión del mis-
mo. 
Su cultura, laboriosidad e inteligen-
cia nos permite augurarle muchos y 
muy brillantes éxitos en el desempeño 
de tan delicado cargo. 





Han sido adjudicadas al doctoi 
Antiga las subastas de suministro de 
materiales de curación y eléctricos 
para el Hospital de Emergencias jr 
Casas de Socorro. 
Ateneo con edificio propio 
La ciudad del Betis contará ¿ 
breve con un soberbio edificio costea, 
do por los socios del Ateneo y otras 
personas amantes de la cultura; al 
efecto han adquirido un solar en el 
lugar más céntrico de aquella urbe^ 
La fabricación será con arreglo ^ 
los proyectos y planos que resulteit 
premiados en el concurso efectuada 
con tal motivo, y las cantidades nt* 
cesarías para la realización de esta 
magna obra serán adquiridas por ao 
cioues entre los mencionados ate-
neistas y los demás amantes de la' 
cultura. Cuenta además el Atened 
Sevillano con subvenciones del Ayun-
tamiento, de la Diputación Provin» 
cial y del Gobierno. 
• Creo de actualidad la publicaeiór 
de estas líneas, por si alguien se in-
teresase en recogerlas, dándoles ca 
lor y llevando al ánimo de los aman-
tes de la cultura la conveniencia de 
hacer un edificio por acciones con 
destino al Ateneo de esta progresis-
ta capital, en la forma descripta má̂  
arriba. 
Todo es querer; con fe y constan-
cia, se consiguen todas las empresas, 
por grandes que éstas sean. 
AZXALFARACHE. . 
Habana, 10 de Septiembre de 191-3. 
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L A P R E N S A 
Sin pan^n «l togar es difícil que el I cor de manera definitiva el desayuno 
niño dégiera el pan de la esouela. Nb en lfia e s l í a s . 
puede alimentarse y llenaise el cerebro | No es únicamente de las fábrica*, 
sin que se alimente el estómago. I*or j almacenes de víveres y empresas tea-
muy pronto, por muy dispuesto que I trales de donde puedan allegarse re-
esté el espíritu a la enseñanza, la car-1 cursos para el desayuno escolar. Hay 
S t e a r n s 9 E l e c t r i c 
R a t & R o a c h P a s t e 
THE NATIONAL RAT KIU.ER 
Eeady íor use. Better than trapa. 
Sold by DruggUt», 25c and $1.00 
ewtntdírect.charges prepatd.on reoeiptof pdee. 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stearna' Electric Pasto Co., Chicago, 111. 
C a m i s a s " A R R O W 
NO SE ENCOGEN NI TAMPOCO SE 
DESCOLORAN. 
PÍDASF.I A5 ,T CÓUSlÛ AIITB, 
ne estará enferma, exangüe y el libro 
se caerá de las manos. 
Antes de desayunarse con la lección, 
es necesario que el niño se haya des-
ayunado corporalmente y que mien-
tras el maestro explique, no estó pen-
sando en que no ha comido nada toda-
vía. 
No ihay procedimiento pedagógioo 
más eficaz para los niños pobres de las 
escuelas públicas que el desayuno es-
colar. 
En Ooba ha comenzado ya a esta-
blecerse, pero es menester fomentarlo, 
acrecentarlo, avivarlo, como lo está 
avivando la distinguida esposa del Pre-
sidente de la República. 
Escsribe E l Día-. 
Paja completar esta obra, de una 
ternura y de una solicitud conmovedo-
ras, se necesita recaudar una suma de 
dinero a la cual no llega todavía lo 
Sbasta ihoy recaudado. Creemos que no 
ba «do ser difícil el aumento de cues-
tación tan simpática. Nuestro comer-
cio, siempre generoso, las casas impor-
tadoras de víveres, las fábricas de cho-
colate y de galleticas que tanto abun-
dan en. el país, los que gozan de los fa-
vores de la fortuna, aprontarán segu-
rament© su óbolo a la caritativa em-
presa, Y si esto no bastase se podría 
recurrir a rifas expresamente autori-
zadas y a funciones dedicadas a ese fin 
en los -teatros habaneros. 
Respecto a este ifiltimo -arbitrio bien 
gpraede asegurara© que nuestras empro-
sas teatrales aceptarían gustosaŝ  la 
idea de dar mensualmente una función 
en beneficio del desayuno escolar. Esa 
fonción mensual, patrocinada por^ la 
señora del Presidente de la República, 
sería seguramei*te un éxito y contri-
buiría en gran parte a completar la 
cantidad que se requiere para estable-
E M I f L S I O N ^ C A S T E L L S 
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RESINOL cura los 
granos y ronchas en 
la cabeza. -
Los puños y rondhae deaaparacea, las man-
ĥas se limpian y ia aalu d y hiermosura cab» 
lio ee obtleo© con el uso del Jabón Reslnol. con 
algunas aplicaciones del Ungüento Reslnol. KUoa bacen «m ett< . , 
r rapwamente y con poco costo, dando resnltado» aun en caaos rebel-
des en que han fracasado otros tratamlentoe penosos, caros y compli-
cados qn© se han empleado sin éxito 
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otro filón no pooo fecundo; el de los 
'banquetes. 
El Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, encauzó pocos días 
el banquete con que sus muchos ami-
gos y admiradores proyectaban obse-
quiarlo, hacia una fiesta campestre pa-
ra los niños. 
Si este ejemplo tuviese imitadores, 
j cuántos banquetes se convertirían en 
desayunos escolares! Nos parece a la 
verdad algo más neoesario el que se 
desayunen los niños que van a la es-
cuela que el que banqueteen a cada pa-
so, los proceres de la política y las 
*'notabilidades" de la ciencia y de las 
artes. 
Y un banquete puede dar bien para 
algunos desayunos. 
No menos que los banquetes abun-
dan les periódicos. Solamente que a és-
tos es difícil convertirlos en desayu-
nos. Habría que averiguar primero si 
se desayunan diariamente todos los que 
los publican. 
Dice el "noteiro:M 
| ¡ii Ciento setenta y tres periódi-
cos!!! Y después de esa nota, que la 
dió el administrador de la Adua-
na señor Despaigne, se han fun-
dado dos periódicos más. Y ahora 
anuncian los asbertistas que van a 
fundar otro mis, y otro Juan Giml-
berto. 
Son ya \ ¡ ¡ciento setenta y siete I ! ! , 
es decir, eran anoche cuando esoribía-
raos esta ^nota," que desde entonces 
¡hasta abora por la mañana, tal vez ha,-
yan nacido ocho o diez más: parimos 
periódicos como chincíhes. 
Cada partido, cada fracción, cada 
grupo, cada décima de fracción quiere 
tener ''su periódico." Nadie se siente 
representado en nada grande, cada 
uno quiere tener "su órgano." Y así 
anda y así suena la orquesta. 
Ya sólo falta que cuando se anuncie 
que se va abrir una lechería, se haga 
constar al pié que tendrá "su periódi-
co, órgano oficial de la misma." 
j Y qué? Cada agente electoral, cada 
orador de barrio ¿no quiere levantar 
la batuta para dirigir, a su modo, la 
orquesta política? ¿Por qué extrañar 
entonces que cada emborronador 
de cuartillas ofrezca y haga sonar su 
órgano o su organillo 1 
Aunque también pudiera suceder 
que dentro de la mitad de esos ciento 
setenta y tres órganos que aparecen 
en la nota del señor Despaigne se ence-
rrase, con la franquicia periodística, 
papel para la venta. 
Sin duda el negocio sería entonces 
algo más nutritivo y más redondo. 
Posdata del ''nctero." 
Escritas estas líneas se nos partici-
pa que van a salir este mes dos perió-
dicos feministas: ya son, entre ma-
chos y hembras, ciento setenta y nue-
ve. 
Faltaban voces 
Ya las tenemos. 
acudas en el coro. 
El Nótioiera observa cierto movi-
miento en las masas populares. 
Los beneficios o perjuicios qae pu-
diera origmatr dependen de la orien-
tación de esas fuerzas. 
Escribe ©1 colega; 
Estamos, hemos estado en los mitins 
y liemos oído a unos oradores y es na-
tural qne en esta gama tribunicia los 
hubiese elocuentes e inspirados, mesu-
rados y patrióticos, pero es natural 
también que los hubiese enardecidos, 
exaltados, que jugasen con las pala-
bras y con los principios como se pue-
de jugar con fuego pues no creemos 
que nuestro campesino esté preparado 
para problemas exóticos en Cuba, le-
gítimos en otros continentes. 
¿Cómo se podría hacer un encausa-
miente popular? Hay tantos motivos 
para orientarlo. La carestía de la vida, 
lo subido de los alquileres, el mejora-
miento del vivir urbano, el mejora-
miento de las vías de comunicación 
dentro de la misma ciudad; necesidad 
de que se exija a las empresas que sir-
van bien al público, todo cuanto, en 
fin, se relaciona con un buen gobieirno 
municipal, con un bienestar urbano. 
¿ El gobierno se ha preocupado de 
ello? 
Debe por lo tanto encauzarse el mo-
vimiento popular hacia el Municipio, 
lia fia las Cámaras, hacia las promesas 
pródigamente hechas y avaramente 
cumplidas por los partidos polítioos. 
De allí nacen sus males. De allí y no 
Además del problema político, o sea 
de las disensiones que al parecer exis-
ten dentro del partido que ocupa el 
poder, tenemos actualmente una nue-
va preocupación que estoy por decir 
que se ha puesto de moda. 
La infancia. 
Nos preocupamos una barbaridad de 
la infancia y hemos creado un orga-
nismo simpático, el "Servicio de Hi -
giene Infanti l" que, como su nombre 
indica, se ocupa en higienizar al hom-
bre de mañana, y hasta se ocupa de 
dulcificarlo. 
Por ejemplo; hasta ahora a la in-
fancia se la solía repartir alguna que 
otra galleta, ya de cuello vuelto, ya de 
pescozón, etc... Pues ahora no; las 
galletas son realmente tales; galletas 
que regalan los fabricantes generosa-
mente al Servicio de Higiene Infan-
ti l para que se distribuyan entre los 
niños pobres que van a tomar baños 
de mar. 
Además-, por si el baño fuese poco, 
se facilitan a los niños todos los me-
dios más eficaces para su desarrollo 
físico, y a la par los más eficaces para 
romperse el bautismo o rompérselo a 
cualquier ciudadano pacífico. 
Porque, ya habrán reparado uste-
des que la Habana es un enorme Ska-
ting-Ring poblado de patinadores in-
fantiles de ambos sexos que "hacen 
higiener* y hacen la páscua al prójimo. 
La autoridad es en la Habana muy 
expeditiva. ¿Conviene que la infancia 
haga ejercicios al aire Ubre? ¿Convie-
ne que patine y que juegue partidos 
de baseball? ¿Sí? Pues ia patinar y 
pelotear! 
¿Qué no hay un terreno apropiado? 
No hay que asustarse. Toda la Ha-
bana sirve para el caso. Lo mismo el 
Parque Central, que el Prado y el Ma-
lecón, que la calis Obispo o cualquier 
otra. 
Si un ciudadano recibe un pelotazo 
en pleno rostro y en pleno Parque, y 
va, y se qu%ja al vigilante que por un 
casual encuentre si es que hay tal ca-
sual y tal vigilante, éste le responde. 
—Pero ¿de qué se queja usted? 
—Del ojo derecho, que me lo han 
puesto como un revoltillo... 
—Amigo, tenga usted paciencia. ¡To-
do sea por la higiene de la infancia! 
—¿La higiene? 
—Sí, señor: el gobierno ha descu-
bierto que los niños no ganan nada es-
tando metiditos en casa, sm hacer 
ejercicio y sin que les de el sol, y les 
ha cedido la ciudad para su esparci-
miento. . . , , 
—¿De modo que los ojos de las per-
sonas mayores no son nada ante la hi-
gene infantil? 
Y uno ¿qué va a hacer? 
Cuando reciba un pelotazo, dirigir-
se al pelotero y decirle: 
—Muy bien, niño, muy bien. Tú se-
rás un hombre de provecho con el tiem-
po. . . Ah, te doy las gracias porque 
no me has saltado más que un ojo, y 
me has dejado una ventana por don-
de asomarme al mundo, como si dijé-
ramos, y poder ver los progresos de la 
infancia, jSalud e higiene infantil! 
El señor Secretario de Sanidad, que 
es una bellísima persona, ha ordenado 
que se repartan patines a los niños po-
bres. 
De modo que pronto, muy pronto, 
ese enorme Skating Ring que se llama 
Habana será del dominio de los pobres 
como ya lo es de los ricos y de los de la 
clase media que ¡ayl revientan callos 
a discreción por los sitios más céntri-
cos de la población. 
Y a propósito; y no de callos. 
Con la dádiva del Secretario se re-
suelve un problema social; el de la 
igualdad. Lo mismo los niños ricos que 
los pobres podrán estorbar el tránsito 
y ser un peligro para el viandante. 
Y con el reparto de patines, el señor 
Secretario puede fijarse en lo que ha-
rán los niños pobres, que es lo que ha-
cen todos los que patinan actualmente. 
Y ¿qué hacen? 
Ceder un patín a un compañero: 
así patinan dos, en un pie, pero pati-
nan. 
¿No le sugerirá nada esto al Secre-
tario? El gobierno podría respirar 
fuerte... 
Con repartir las nóminas entre dos 
empleados cada una, duplicaría el nú-
mero de aquellos. Comerían a un solo 
carrillo, pero comerían. 
Y tal vez cesaría ese malestar en las 
filas de los partidarios del gobierno, 
porque no comerían a dos carrillos pe-
ro comerían y callarían. 
Como los niños, que patinan con un 
solo pie. . , pero ¡ ay! patinan. 
Y fastidian. 
¡Todo sea por la higiene infantil! 
ENRIQUE COLL. 
L o s V e t e r a n o s 
e n " M a r t í " 
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Secretaría de Hacienda 
RIFA AUTORIZADA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ba concedido permiso a Sor María 
de Santa Calixta, Superiora del Con-
vento del Buen Pastor, establecido 
en el Cerro, para rifar varias pren-
das y destinar sus productos a obras 
benéficas. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por el señor Manuel Pórtela 
de su cargo de Jefe de Administra-
ción de quinta alase, Administrador 
Delegado Contador de la Aduana de 
Cienfuegos, y se ha nombrado en su 
lugar al señor Manuel Díaz. 
NOMBRAMIENTO 
El señor Salvador Morales ha si-
do nombrado Administrador Delega-
do de la Aduana de Júearo. 
La Asociación Nacional de Vetera-
nos de la Independencia celebrará el 
día 10 del actual, una gran asamblea 
magna en el teatro "Mar t í , " donde se 
desarrollarán las tesis siguientes: "Pa-
triotas y Traidores," " E l patriotismo 
en la guerra y el patriotismo en la 
Paz," "Los Veteranos en la Paz," 
"Los cubanos en la guerra y los cu-
banos en la Paz," "Enmienda Platt," 
y "La prensa de Cuba." 
Pronto se dará publicidad a los 
nombres de los conferencistas. Termi-
nada las conferencias, se dará un ma-
nifiesto al país por la Asociación Na-
cional de Veteranos. 
de desplantes tribunicios, ha de bro-
tar el remedio. 
No está maj que se haya expur-
gado la sección de Higiene Especial. 
Olía a podredumbre. 
Pero entendemos que no es este 
de la prostitución un problema que 
se resuelve con ed nombramiento de 
comisiones, por muy celosas que sean 
y por mucho que estudien reformas 
y mejoras. 
Lo mismo opina "La Discusión," 
que dice en su editorial: 
Procuremos arraigar en nuestra 
Cuba el concepto de los norteameri-
canos y de algunos países de Eu-
ropa—entre ellos Italia—respecto a 
la abstención completa del Estado en 
la explotación y tolerancia de la 
prostitución. El Gobierno "ignora" 
la existencia de casos privados de 
miseria y degradación y castiga todo 
rasgo visible de ofensa a las sanas 
costumbres. En vez del espectácu-
lo, de una organización complicada, 
atractiva y casi fastuosa de la pros-
titución—fomentada indudablemen-
te por el amparo oficial que se le 
prestar—, tiene La autoridad en esa-s 
naciones la suprema discreción de 
no entararse de qu» subsista el vicio 
arrinconado, y sobre todo de no 
guardar relaciones, ni transigencias 
con él, ni explotadlo en ninguna 
forma. 
Conociendo el criterio de persona-
lidades representativos de esta situa-
ción, que es fadical en el sentido de 
"suprimir la zona de tolerancia y el 
régimen de la prostitución regla-
mentada," y estimando el ambiente 
de la opinión suficientemente prepa-
rado para esa trascendental refor-
ma, juzgamos oportuno el momento 
de acometerla. 
Si no se puede esconder la car-
ne averiada allí donde no escandali-
ce a los ojos ni apeste al olfato, a 
la verdad que es difícil deshacer es-
te nudo pringoso, más que cortán-
dolo. Mientras el Estado tenga al-
gún contacto con la plaga, no vemos 
cómo pueda salir limpio de man-
chas. 
Si mal no recordamos, hay un es 
tudio sobre la manera de suprimir 
la prostitución reglamentada, sin 
que el escándalo y el hedor lleguen 
a las puertas de las familias honra-
das. 
Examínese, y dejando a un lado 
parches, y remiendos; penétrese en 
la raíz del árbol podrido y córtese 
de una vez. 
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ceaooicaiiM con nuestra CoapaníademídleetesaeaaKi. tai que ban tenido veinte «fio» de experiencia, UKiait enfermedades de los nerrio» y del sistema sexual, y «uicnci pueden garantizar una c oración radical y permanente. Envíenos ana relación completa de su caso dlndono» u¡i» «a nombre y dirección, edad, ocupación, si es cau4o ó •cltero.cuíle» de los síntomas nombrados se le hm mjnjfti. tado á Ud., y ai Ud., ha usado alpm tratamiento p»rÍ ronorrea.estrechez. sífilis o alguna otra enfenneded renerej. Nuestra junta de médico» diarnoedeará enseruida y cuidado. sámente su caso (cratii). infonnari i Ud. délo que lecuestá un tratamiento en el que se efectuará una curadón radici! se le restablecerá i Ud. m completa salud, y volverá Ud. i ier un hombre ficotoso. 
inglo-Amerioan Speclallst» 
, _ J12 Place (Se Broucker-
Bnuelas, Bélgica 
í i d 
GURA RADICALMENTE! 
las a lmor ranas , eczema, pica-
z ó n ó c o m e z ó n de la piel. 
La primera aplicación del UngQeuto 
de Doftn calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo« 
res casos de almorranas (salidas 6 san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S , 
No debe fallar en el "Budoir" di fes 
sefioras. Los hombres deben ufarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Cu 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PR( )ClTRESE en las boticas y tiende 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN 00,. 
B n t i a l o , N . Y. , 
E . XJ. de América. 
Nedicioa 
sTn A M o i 
para 
las familias 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento ce 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza o 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿W* 
es un alterante? Una ™eilCír 
que altera ó cambia una fu"010" 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza tooo 
esto sin ningún estímulo, f.^' 
guntad al médico si una medlC"r 
para las familias, cual la Zarzapa 
rrilla del Dr. Ayer, no es ¡nmens¿ 
mentemejorsinalcoholqueconei. 
Z a r z a p a r r i l l a 
l e í D r J y e r 
Preparada por el DB- J- pl**?? 7 
Lowell, Mass.. B. U. do A-
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partagás. 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A B R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
D R O G U E R I A SARRA 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R K E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
* r ClBO ca ^ E R1A B A R R A V fr ^ 
LAS CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das Y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Laa criaturas delga-
das, aun cuaudo lleguen á la 
edad de 18 ó 30 años, corren peli-
0 ¿e contraer la tisis ú otra en-
£rmedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
gobre el número de criaturas de 
«mbos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. El alimento, aunque se to-
me* en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evilar este mal, para curar-
jo para salvar las criaturas cpié 
las madres acarician, y los sim-
oáticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
v ambición, debe emplearse la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
ga éxito, es cosa decidida y re-
euelta. Miles de personas le de-
ben su vida y saliid. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
bacalao Puro, que extraemos de los 
liíerados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos-
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Eaquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. UE1 Señor 
todo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
t)ara manifestarles epe he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mía hijos do enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso loa 
tengo con buena salucU'*^ Eficaz 
desdé la primera dosis. Kadie 
sufre un desengaño con esta. 
j)§ venta ea: todas las Boticas. 
D I A R I C D E L A ^ U g r N A . - E d i c i 6 B de l a m a ñ a j 3 a S6p t i em,b re 10 d e 1 9 ^ PAGINA CINCO 
y w p s t e n efacl^ y si « a Itazte. 
iissfss» & safeáL B m m n sexual 
KfiCHsefieab eo Has l»tissa bien 
Sfííüáss ú& imjáSo.€on?!saa qae para 
^ é t g n n ^ s l mzúo de DEBILÍDAQ ss 
fffe á la CLINICA MATEOS, 
Arenal. % Io , M A D R I D (Espa* 
tia) ei mSrlQQ SEXUAL, y ^ reclbl-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y ías E s t a t t s p de él díiai 
A L I V t O y luego C U R A C I I 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«IARABB 
de sabor muyagradable 
para criaturas y nltioa 
, Precios moderadisiaog 
Depósito en CUBA : 
ii^tmiú DrM.dOHNSON 
LA. HABANA. 
^J^íT V TODAS FARMACIA» 
POULON & C'.Phann. 
138, Fe S'-Martln, PARIS 
í ü s U L i i M i s m m m 
01HTOS SE EiilíSIRi 
\í u m mmm de 
S 
S a a R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N pe - , 
^ l a m e d i a d o c e n a e » 
d e l a n t e . 
Se h a c e n v a r i a s p r u e -
bas p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
^e í a s c á m a r a s K o d a k y 
N a c l a s e d e e f e c t o s f o -
ICOS. 
3029 S . - l 
J "Echado inapetente canta victoria 
u. ya tienes el medio de combatir tu 
flo h (ie aPetIt0- A' "Vermouth Clnzano" 
hay • npete-.icía que se le resista. 
T R I B U N A L E S 
d e c u r s o s d e casación resueltos. El Magistrado 
Tapia y a inspeccionó en la Audiencia de 
Oriente. E l recurso del ex-Fiscál Rosado. 
Los ¡uicios orales v vistas civiles cele-
bradas ayer en la Audiencia. Defrau-
dando a la Aduana. Tentativa de 
robo en el café "Continental." 
Sentencias. Otras noticias. 
EN EL S U P R E M A 
Reofursos sin higas 
La Sala de lo Oiminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley y quebrantamiento de forma 
establecido por el abogado defensor 
del procesado Eduardo Hidalgo Ga-
to y Delgado conltra sentencia dictar-
da por la Audiencia de Santa Olara 
en causa por falsificación en docu-
mento privado, con la agravante de 
abuso de confianza. 
Taanbién se declara sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley establecido por Manuel Jaquet y 
Stíárez contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara en causa por 
falsedad en documento privado y es-
T^naimente se declara sin lugar el 
Peonrso de casación por infracción de 
leiy interpuesto por Francisco Alcal-
cer y Llacer contra sentencia dicitada 
por la Sala Primera de lo Oiminal 
de la Audiencia de la Ha'bana, en 
causa por robq^ ^ . 
Gen lugar 
La propia Sala lia declarado con 
lugar el recurso interpuesto por An-
tonio Andreu Cordero, en causa por 
bomicidio. 
Por la segunda sentencia dictada 
se absuelve a Andreu de didho deli-
to, por el que se le acusaba en la Au-
diencia de Oamagíiey y al que conde-
no la misma a la pena de seis años de 
prisión.. 
E l Magistrado señor Tapia 
Há regresado a esta ciudad, des-
pués de haber girado visita de ins-
pección a la Audiencia de Santiago 
de Coba, el Magistrado del Tribunal 
Supremo Sr. José V. Tapia. 
Como se recordará, el señor Tapia 
3ía sido comisionado por la Sala de 
6o(biemo; de diolho Tribunal para gi-
rar la misma visita a todas las Au-
diencias de la República. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
1No bay. 
Sala de lo Criminal 
Quel>rantamienJto de forma.—(Fer-
mín Manquez, por disparo.—Ponen-
te: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Letrado: Sr. Castro Dueñas. 
Infracción de ley.—Juana Grana-
dos contra Emiliano Dumois, por ho-
micidio por imprudencia.—Ponente: 
Sr. Latorre.'Fiscal: Sr. Figueredo. 
Beoroirso de un ex-Piscai 
Para esta tarde está señalada la 
celeibración, en la Sala de lo Conten-
cioso, de la vista del recurso do in-
constitucionaJidad establecido por el 
dootor José Rosado Aiybar contra el 
decreto dictado por el señor Presi-
dente de la República en 30 de Junio 
último, dejándolo cesante en su car-
go de Teniente Fiscal de la Audien-
cia de Pinar del Río. 
EN LA AUDIENCIA 
Hurto 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida. contra José More-
da, Tomás Portóles y Francisco Gue-
rra, por hurto. 
Estos individuos fueron acusados 
por los letrados señores Carreras y 
Rosado, quienes interesaron para el 
primero seis meses y un día de arres-
to; para el segundo .cuaitro meSes y 
un día dfe la misma pena y para el 
tercero 2,500- pesetas de- multa. 
Después de practicadas las prue-
bas se sostuvo la .acusación en̂  cuan-
to a los dos primeros, modificándose 
en cuanto al tercero y último en el 
sentido de que la pena que se le debe 
imponer en definitiva es la de cuatro 
meses de arrestó. 
La defensa, a cargo del doctor Fer-
nández Criado, intereso la absolución 
con las costas de oficio. 
Lesiones, atentado y otro delito 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios orales de 
las causas contra Juan Ramón Porta-
les Avila, por lesiones; contra Sotero 
Soria Padheco, por atentado; y con-
tra Juan Pineda Veliz, por rapto. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal un año, 8 meses y 21 días" 
de prisión; para el segundo un año 
y un día de prisión correccional y pa-
ra el tercero un año, 8 meses y 21 
días" de prisión correccional y acce-
sorias. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Estafa 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró el juicio de la- causa 
contra Ricardo García Cancedo, por 
éstafa, para quien interesó el Fiscal 
la pena dé seis meses de arresto e in-
demnización a la parte perjudicada 
en la suma de 739 pesos. • 
El Fiscal retira la acusaoión 
Ante la misma Sala se celebró el 
juicio de la causa contra Antonio 
Bausent, por estafa, para quien inte-
resaba el Fiscal, provisionalmente, la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto. . 
Después de practicadas las prue-
bas el Ministerio Público retiró la 
acusación. 
Conforme con la peaia 
Ante la citada Sala Tercera se con-
formó ayer con la pena de 750 pese-
tas de multa que le interesaba el Fis-
cal, en causa por tentativa de robo 
flagrante, el procesado Pánfilo Gó-
mez. 
Vistas civlleo 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes ! 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Gerardo Andreu, 
como cesionario de don Rafael An-
dreu, contra don Esteban Com()glio, 
asistido" de su padre Esteban Como-
glio' y V. Naranjo. 
La de la tercería de mejor derecího 
seguido por don José A, Ferrer con-
tra doña María Luisa de la Luz en 
el juicio de menor cuantía estableci-
do por el Ledo. Arana contra la pro-
pía señora de la Luz. 
La del amparo en el dominio de 
unas casas establecido por don Ra-
món Guixá, a consecuencia de pose-
sión otorgada por el señor Sansón de 
Sanfiel y otros. 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Constante Diego 
contra don Eduardo P. Mahony. 
Y la del amparo establecido por 
don Joaquín Capote sobre dominio 
de una casa, a consecuencia de la po-
sesión otorgada por el señor Sansón 
de Sanfiel y otros. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a Tomás Ruedas, por 
hurto, a seis años y un día de prisión. 
—'Condenando a Justo Gómez, por 
abusos, a 3 años, 6 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
—Absolviendo a Isidro Fiallo y a 
Altagracia Delgado, en causa por 
corrupción de menores. 
—'Condenando a Rafael Rodríguez 
Jorge, por disparo, a un año de pri-
sión, y por una falta de lesiones y 
otra de uso de arma sin licencia, a 
15 días de arresto por cada una. 
—Condenando a Casildo Pérez 
Ruiz, por disparo, a un año, 8 meses 
y 21 días de prisión, y por una falta 
de liso de arma sin licencia a 15 cftes 
de arresto. 
Licencia 
La Sala de Gobierno ha concedido 
tres meses de licencia, por enferma, 
a la laboriosa e inteligente auxiliar 
de la Sala Primera, señora María 
Huard. 
El primer mes con derecho a suel-
do y los restantes sin sueldo. 
Defraudando a bordo del "Espagne" 
Según conclusiones formuladas por 
el señor Fiscal, apar'ece que el proce-
sado, mayor de 18 años, Francisco 
Campos, el día 2 de Agosto último 
trató de sacar de los muelles de Gá-
miz, en Casa Blanca, sin pagar los de-
reejios de Aduana, unos juguetes, 
que se han ocupado, procedentes del 
vapor "Espagne." • 
Este hecho se ha calificado como 
constitutivo de un delito de defrau-
dación a la Aduana y se interesa pa-
ra' el procesado la pena de 31 pésos 
de multa o 31 días de prisión. 
Más de la Fiscalía 
Poi'' otras conclusiones formuladas 
por el Ministerio Fiscal se interesnn 
las siguientes penas: 
Para Angel D íaz Torres o Bernar-
do Hernández de la Noval o . José 
|^:)ili!!iiUI!lllllll!ll!i;illlliiilM •:ít̂ :'i.Ií'is:íiihiií-:;.,::ii:;i;!;i Mmfllffll.n 
u n g r a n 
c o n t a i q u e s e a d e A C E I T E d e 
H Í G A O Q sf@ B A O ñ L A O v q u e s e a 
Z ! 
Fernández Rodríguez u Octavio Fér 
Tez Guerra (a) "Cotorrita" o ''Dien-
te de oro," por haber tratado de ro-
bar, durante la nodhe del 26 de Agos-
to último, violentando una de las 
puertas del café " Continental," si-
tuado en Prado y Dragones, 750 pe-
tetas de multa. 
—Para Bleno Alvarez Hernández, 
por raptto, un año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
—Y para Celestino Angulo, rapto): 
por partida doble, a dos penas de un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
SEÑA LAMENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra José 
Mazorra, por abusos.—Defensor: se-
ñor Herrera Sotolongo. 
—Contra José M. Hernández, por 
hurto.—'Defensor: de oficio. 
Sala Segunda 
Contra Adolfo A canda, por rapto. 
—'Defensor: Sr. Arango. 
—Contra Rafael Más y Claudio 
García, por infracción de- la ley elec-
toral.—Defensor: Sr. Sánchez Fuen-
tes. 
—Contra José Morales, por estafa. 
•—Defensor: Sr. Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Dionisio Almagro, por hur-
to.—-Defensor: de oficio. 
—«Contra Nicolás Alonso Rojas, 
por amenazas condicionales.—Defen-
sor: Sr. Balsa. 
—Contra Eduardo G. Lavín y otro, 
por infracción electoral.—Defensor • 
de oficio. 
Sala de lo QLvil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
ló Civil, para, hoy, son: 
^Oeste.—Francisco Oria contra An-
tonio Gorriarán, sobre pesos. .— Me-
nor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Montero Sánchez y Gon-
zález Labarga. 
Procurador: Daumv. 
Sur—Tercería de mejor derecho 
por Rafael Macíás en menor cuantía 
por Miguel Miranda contra Juan 
Castañeda.—-Mayor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: López y Villageliú. 
Parte y procurador: Matamoros. 
San Antonio.—Jorge León Rodrí-
guez contra su esposa María Martí-
nez Tuñón.—Mayor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Díaz y Cancio. 
Procuradores: Granados y Regue-
ra. 
S I N O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e i l á I y d e 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
Espacial r ú a Jos pobres d« a I v 
3133 3.-1 
E L D E L A S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' s F V u l t S a . l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa,antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente ei hígado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, lasan 
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican v los nervios 
vuelven á s u estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regalador más seguro y máf 
activo de la digestión. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e p o r J . C. E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
pesconflese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábr ica está registrada en CUBM 




H e m o g l o b l n e 
V I N O y J A R A B E 
Iodos loü Médicos proclaman que este Hierro Tital de Sangre CURA SIEMPKE. — Es rmr superior 
k la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, juerza y hermosura á todos. — jPA.ItI8, 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » 
Este.—'Oscar Pérez Fernández con-
tra Domingt) Ariz—.Menor cuantía; 
Ponente: Trelles, 
Letrados: Ibarra y Rodríguez Oá-
cerca, 
Manda.tario: Dávila y parte. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
BEPÜRAÍIVO ALTERANTE 
E F I C A Z EL L A S E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
S I F I L I S , V E J I G A Y A F E C C I O N E S D E L H I G A D O 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Febrfcenie : Droguefía Sarrá Temenfe Rey y Compbstela—Habana. 
Este.—(Armando María Muller, ce-
sionario de Aniceto Uriarte, contra 




Procurador: Montero. Estrados. 
Este.—Anírel L/lurias contra Juan 
Loumiet, en cobro de pesos.—Menor 
cuantía* 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: García Montes y í^tíhar-
do. 
Mandatario: Gr. Saenz. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy. las personas siguientes: 
Letrados.—Manuel E. (?V)mez, Do-
mingo Oiaplo. Gabriel Rivero, Mi-
guel G. Llórente, Hilario C. Brito, In-
dalecio' Bravo, José R. Villaverde, 
Angel Radillo. 
Procuradores. — Sterling, Llama, 
Tejera, Matamoros, Toscano, Perei-. 
ra, Llanusa, Zayas, Barreal, Apari-
cio, Luis Castro, Granados, L Dau-
my, Zalba, Reguera. 
Mandatarios y partes. — José M. 
Maresma, Joaquín G. Saenz, José 
Illa, Angel Lluria, Desiderio Aceitu-
no, Antonio Roca, Pranci.sco Ncgre-
ite, José Aguirre, Jaime Riera, Ma-
riano Espinosa, Fernando G. Tariché, 
Ramón Illa, Evaristo R. Abascal, Jo-
sé G. Pola, Manuel C. Soto, Juan M. 
Rodríguez, Estanislao Hermoso; 
EXQUISITA PASA EL BASfl T EL PAMELO 
D e V e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
3059 S.- l 
M E J I S E S G E I M S S O I L Á S B E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS: CERVEZAS OBSyORAS 
- E X C E L S 
Las cervezas claras m todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los arv 
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n n n i u t Q - m w m 34 CAlZADA DE pala™ u i d i i i a 
U r j U l R A u ' Teléfono 6137 Teléfono 6064 J l A D A l l ^ 
S039 •.-1 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
i -j Curación rápida y garantizada con las < » 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se e s p e l e i n f a l i b l e m e n t e e n d o s h o r a s c o n e l 
T E N I F U G O - - G A R D A N O -
SE G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E T 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P repa rado c i e n t í f i c a m e n t e . Rece tado p o r ios s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O 
P R E G U N T E L E A S U M E O I C O 
Droguer ía S A R R A y farmacias. 
PAGINA SEIS 
Peticiones ai Presidente 
El representante señor Heiiodoro 
Luqne, se ewtrevistó ayer con el Pre-
sidente en ' ' Ihirañona," pidiéndole 
que sitúe los fondos votados por el 
Congreso para la construcción de dos 
edificios en Holguín: uno para es-
cuelas y el otro para cárcel; también 
pidió fondos para establecer en di-
cha ciudad dos tomas de agua para 
riego y la creación de varias escue-
las en loa "barrios de aquel término. 
Solicitó igualmente, se pague a va-
rios comerciantes de Holguín Jas 
cantidades que So les adeuda por 
concepto de sunmustros durante la 
guerra racista. 
Y por último, interesó, se destina-
ra una compañía del Bjércitoo a 
guareoer las ciudades de Gibara y 
Holguín. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
L o s na tu ra l e s de Sada 
' Dé orden del señor Presidente se 
ckia por este medio a todos los asocia-
dos piara que concurran el domingo 
14 a las 7 p. m. al local Oficios 74, 
altos con objeto de celebrar Junta 
•General extraordinaria. 
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C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y segura 
'de las EXOKÍOBZB, 6 Tamorem bueaoaom, Corvuzm*. Forma*, EMp&rarsLnea, SobrBbu^mos, Xtfuorxoa, Moletas y V<yií3ron«*,eu.,por el 
U N G Ü E N T O ROJO MERÉ 
4a f.méb* da CBANTn.LT. «n O r i é i n s ( F r u d a } . 
40 Afios de É x i t o . — De venia en caaos de: 
M A N U E L JOHNSON, Obispo 63. HABANA. 
J O S É SARNA. Teniente Rey 41, HABANA. 
F . TAQUECHEL, Obispo 37. HABANA. 
Y EN TODAS FARMACIAS. 
SORPRESA INEVITABLE 
Seguramente que han de sorprenderse 
la primera vez que usea las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan todas 
iquellas personas que sufren de neural-
gias 6 de jaquecas. Tan rápido es el ali-
vio que dichas perlas procuran. 3 ó 
¿i Perlas de Esencia de TrementlnaCler-
tan bastan, en efecto, para disipar en 
unos cuantos minutos las jaquecas más 
alarmantes y las neuralgias más doloro-
sas, cualquiera que sea su asiento : la 
cabeza, los miembros, el costado, etc. 
De aquí el que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparación de este 
medicamento, lo cual es ya una recomen-
dación á la confianza de los enfermos. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión cuídese de ex ig i r sobre la en-
voltura las nenas del Laboratorio : 
Caan L. FRERE, 19, me Jacob, Paris. 8 
¿ A J ó n d e J e l i e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
& Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor-
ios extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, teuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
•de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
30*3 8.-1 
D e l a " G a c e t a " 
DIDORETOS 
K-esoMendo que, el nombramiento 
de Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Artemisa, lieoho en 31 de Ma-
yo próximo (pasado, a faVor del se-
ñor Nicolás Cuenca y Hernández se 
entienda, hecüio a favor del señor Ni-
colás Cuenca y Sánchez. 
'Xomibrando Juez Segundo Suplen-
te de Minas, al señor Juan de Dios 
Victoria. 
iDisiponiendo que por el Jefe del 
Egiéricito se proceda a publicar una 
conrvocatoria extraoiidinaria para el 
curso do 19113 a 1914, para la admi-
sión do alumnos en la Academia Pre-
paratoria Militar del Morro. 
Nombrando al Mayor General En-
rique Loinaz del Castillo, Comisiona-
do General de Cuba en la Exposición 
Intenacional que ¡habrá de celebrar-
se en la ciudad de San Francisco de 
(Miifornia (Estados Unidos) con el 
haber de $500 mensuales. 
Designando al lügeniero señor Jo-
sé Portuondo y Tamalyo para que se 
traislade a la ciutdad de San Francis-
co de Oalifoirnia (Estados Unidos de 
América) y escoja el terreno que ha-
brá de ocupar la República en la Ex-
¡posición Internacional que se celebra-
rá en drdha ciudad, asignándosele por 
una sola vez la cantidad de quinien-
tos pesos para, todos los .gastos que 
se relacionen con dilclha comisión. 
Nombrando al señor Gabriel Oa-
roJ_para que desempeñe una plaza de 
Jeíe de Aidministiración de quinta 
clase, Inspector a las inmediatas ór-
denes del Secretario de Agricultu-
ra, con el ha'ber anual de $2,400, que 
se abonarián con cargo al crédito de 
Inmigración. 
Declarando al Atyuntamíento de 
Victoria de las Tunas, entre los com-
prendidos en la Ley de cuatro de Ma-
yo de mil novecientos diez, y sujeto 
poir lo tanto a los praceptes y dispo-
siciones de la misma. 
Tranfiriendo de los $25,920.00 con-
signados en e'l capítulo 6o. del Presu-
puesto vigente para patgo de la ali-
mentación de 180 alumnos de las seis 
Granjas Escuelas AjgrícoHas. a razón 
de $0.40 diarios calda uno, en 360 días, 
la cantidad de $15,000.00 en la si-
guiente proporción. 
•(IA). Para pa^s de sellos de co-
rreos, gastos de escritorio, modelos 
impresos y aten'ciones generales de 
la iSecreffcaria de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo y Orcinas centrales la 
cantidad de l<cuatro mil pesos" 
($4.000.00). 
(ÍB). Para pa'go de dietas de em-
pleados en comisión del servicio y 
gastos de viajes de Jos mismos "cin-
co mil pesos" ($15,000.00. 
((C). Para imprevistos de la Se-
cretada "seis mil pesos" ($6,000.00). 
So.—Que las cantidades transferi-
dlas se entiendan para atender los ser-
vicios a que se destinan por dozavas 
partes durante todo el año económi-
co. 
Transífiriendo del Capítulo 4o. ar-
tículo único, "Aulas y CHficinas" de 
la Granja Escuela Agrícola de Cama-
güey los $8,300.00 que tiene consig-
nada esta atención, al capítulo 7o. 
artículo único. Improvistos de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Transtfiriendo igualmente a didh'o 
capítulo 7o. del propio capítulo 4o. y 
concepto . de . servidumbre,, los 
$2.930.00 que resultan sobrantes de-
slucida la suma de $1,740.00 que im-
portan los jornales del Capataz de 
Oam'po. los dos peones y el Vigilante 
nocturno. 
Transífiriendo asimismo a dicho Ca-
pítulo 7o. los $1,500.00 consignados 
en el capitulo 5o. para material de 
Oficina y enseñanza de la citada 
Oran ja. 
I/os $12.720.00 que importan las 
transferencias relacionadas, se enten-
derán aceitados a las obligaciones 
para que se destinan distribuyéndose 
por dozavas partes durante el ejer-
cicio del año Económico. 
C U T I S FRESCO, SÜAVJE> Y S A N O -
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBBES; Ideal después de afeitarse 




S E M I L L A S D E 
CFPACKMS JÜDIOLALES 
Juzgados de primera instancia— 
del Norte, al Presidente de la Com-
pañía Carbonera de Cuba, Sociedad 
Anónima. 
Del norte, a 'Ramón Corrales y 
iSándiez, Buenaventura Artimban y 
iSuris, e Isidro Lianza. De Camagüey, 
señora Mercedes Boza Agrámente, 
.sus herederos o causahabientes. De 
i.Santiago de Güba, a Amalia y Cari-
dad Castañeda. De Hoiguín. a Toma-
sa Barrera y Pablo Avila García, 
Juzgados Municipales.—Del Nprte, 
a Rafael piérez, Balbino Sánchez y 
Manuel Eivas. Del Sur, a Carlos Fer-
nández. 
H O R T A L I Z A 
D e s u p e r i o r ca l i dad para e l c l i m a de 
Cuba , se acaban de r e c i b i r de los paises 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o de 1913 
1914 de Rosales , Plantas de S a l ó n , A r b o -
les de S o m b r a , Fru ta les , Semi l las , F l o -
res, e tc . -
S o m o s l o s que m e j o r y m á s bara to 
v e n d e m o s e n la Is la . 
Háganos una orden como prueba. 
A r m a n d y H e r m a n o 
A. Casf;7/o 9 , Teléfono B-07 v 7029 . M a r / a n a o ta ^6-Ag. 
Como ve la p o f e M í e n t e 
(Viene de la página primera) 
familias. El Gobierno no puede ce-
der terrenos porque no los posee en 
la cantidad necesaria a ese fin, y com-
prarlos para la cesión sería de nn 
costo gravoso para el Tesoro en for-
ma desproporcionada a la recom-
pensa. De acometer los hacendados 
este sistema, imitando a algunos que 
ya lo hicieron, podría el Estado auxi-
liarlos de algún modo; pero la vida 
del hacendado en Cuba está sujeta en 
el curso de un afio a muchas altera-
ciones de situación- En el transcur-
so de 12 meses, pasa por épocas de 
gran actividad, de paro, de especula-
ción financiera, etc., que no le permi-
ten atender con constancia a la po-
blación agrícola. 
Después, a las familias inmigran-
tes no les bastaría para su prosperi-
dad el cultivo de las dos grandes pro-
ducciones nacionales: el tabaco y el 
"azúcar. Sin los cultivos menores no 
podrían subsistir con independencia, 
y en Cuba no se pueden fomentar 
esas producciones. Los Ayuntamien-
tos tienen abandonado al campesino, 
y parecen olvidarse también de ellos, 
los Consejos y el Estado. Las vías de 
comunicación son escasas; los ferro-
comunicación son escasas; las tan-
fas de los ferrocarriles caprichosas 
y poco equitativas. Los especu-
ladores alteran a capricho el pre-
cio de los artículos. Todo en daño 
del productor y en provecho de in-' 
termediaríos y acaparadores. 
Ese es otro de los graves aspectos 
de la desidia de nuestros legislado-
res. 
El Gobierno tiene en su mano los 
medios de abaratar la vida metién-
dose a remediar todas estas condes-
cendencias incalificables de alcaides, 
consejeros y congresistas. 
Aquí, donde todo está por hacer, 
bien podemos achacarle al Gobierno 
la culpa o el éxito de cuanto malo o 
bueno le ocurra a nuestro pueblo. 
Cuba es un país fértil, agrícola, so-
cial y políticamente. La cizaña o el 
fruto, la moralidad o el impudor, el 
orden o el libertinaje todo puede sur-
gir y extenderse entre nosotros. De 
encauzar la vida por la vereda ra-
cional y derecha son responsables los 
que el Poder empuñan. Tierra fértil 
y pueblo dócil tienen donde enterrar 
la simiente y el consejo. Quien no lo 
haga merecerá maldición de sus con-
ciudadanos y espinas del suelo erial. 
— j A qué partido cree usted que se 
inclinarán los veteranos? 
—En masa no pueden ir hacia una 
agrupación política determinada to-
das los miembros de los Consejos de 
Veteranos. Como las demás institu-
ciones, son sus intereses los que al 
partido conservador debe atraerse. El 
Gobierno puede hacer mucho por 
mantener elevado el prestigio de es-
tas asociaciones de soldados cimenta-
dores de la patria, no viendo en ellos 
fuerzas electorales, aconsejándoles la 
exclusión de fines políticos en la f i -
nalidad de sus estatutos, buscando en 
ellos la leal cooperación a la labor 
gubernativa y aJ sostenimiento de las 
instituciones republicanas. 
En defensa de su prestigio debe vo-
tarse pronto una ley de pensiones 
que regule equitativamente las dádi-
vas con que el Estado contribuya al 
sostenimiento de viudas y huérfanos 
de héroes de la independencia, y no 
Jo que ahora ocurre, que el íavor del 
Tesoro lo tiene aquel que mayores 
simpatías inspire a los que en sus 
manos tienen el don de la gracia ofi-
cial. 
Yo tengo gran fe en que el gene-
ral Menocal hahni de satisfacer al 
país con la labor administrativa que 
desarrolle durauto su período de 
mando. Algo impacientes somos al 
ixigir el cumplimiento de una pro-
inosa. Queremos ver reali&ado en un 
día aun lo que necesita la colabora-
eión de un tiempo largo. Pero a la 
postro ha de verse cómo da cima el 
Presidente a muchas cuestiones ca-
pitales. Le sobran, para ello, ener-
gía y voluntad, tacto y patriotismo. 
Su salud es perfecta y no se doble-
ga ni desmaya ante el enorme tra-
bajo, continuado y tenaz, que se ha 
impuesto a diario. 
Es su preocupación constante el 
estudio de las cuestiones del Estado, 
y nunca un Secretario a él acude en 
consulta sin que lo cncuente ajeno 
al asunto que tratan. 
Observa y labora. Medita mucho 
y no llega jamás a una resolución si-
no cuando haya de ofrecerla justi-
ciera y serena. 
Mucho más habló el Secretario de 
Estado. 
Tiene proyectos múltiples e ideas 
elevadas y sanas. Habla con fe del 
porvenir risueño de Cuba; pero no es 
«u fe va«a y sentimental. Conoce la 
crisis por que atraviesa el país y ha 
ahondado mucho en sus recuerdos. 
—Una labor continuada y sensata, 
linicamente nos hará salir bien de es-
te atasco en que nosotros mismos nos 
metimos. Tan sólo el trabajo, el es-
tudio y la cordura, son de fiar, que de 
palabras muchas y huecas debiéra-
mos estar escarmeratados. 
E l s e ñ o r M a r s a n s 
Hoy, a bordo del vapor "Sarato-
ga." llegará a nuestro puerto eL sê  
ñor Rómulo Marsans, tío <¡e nuestrw 
querido compañero en la prensa, el 
repórter de kíEl Mundo/r Sr, Baonl 
ilarsans. 
Acompaña: al «eñor Bftftofo Jfar-
sans su bella b^a SUvía, 
El señar Macsans; es: director de 
uno de los mejapes plántele» de edu-
cación de Braaklynr New Torjfê  
a donde acuden muchos cubanos a 
instruirse. 
Damos nuestra bienvenida al esti-
mado amigo. 
N E C R O L O G Í A 
Por carta particular no* rntorarnt» 
del fallecimiento de is señora, nuadre 
de nuestro querido aatigo don José 
Hoyo, persona que goza &t Crárra de 
Meíena de generales afectos. 
La noticia se reá&íó alíf por cablea 
La respetable dama faiiecída residía 
en Riba desella, Asturias. 
A Ribadesella había ido su hijo a 
verla, y aílí podo reeager t u úlitímo 
aliento. 
La íinada era nrajer de notables vir-
tudes, nníy querida y respetada. 
Le enviamos al señor Hoyo nuestro 
más sincero pésame por pérdida tan 
sensible. 
P m i L l i S I A L D A 
jio encierran oóigvre catíisgmj ngcáfcamentcr, 
w6h* eaaümsaexi r&cto* «fe plañías 
1 caasplefeawafo faftf 
Podar Artfámép&oa ftlnravilioeo. 
u m 
» 
P R O X I M A Á E N T R E G A R S E . 
Unos riQonescnferrnosionun mal augurio. 
Un mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta üd. cansado, baldado r 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificíí. 
Dolores á la menor inclinación y agonia. el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten fos lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzada» 
ó flechazos al tener que doblar 6 mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el »ueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varia» veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los ríñones. 
tas Pildoras de Foster para lo» Ríñones, 
U n m a l dorso ocasiona 
miseria í r o e p a m b l c 
S i es a h í san 
los ríñones» 
pwxfncnr pronto aBvío. Unas pocas doas; 
desprérfan í las riñaneí de sx iauxién, 
expahaa á perniciaso' ááda ánBoynarmali-
zanfa. orina - desaparece ei dotar detrnaí y- a i 
perseTerarse en ei aso de kt metfema qaecfiui 
las ríñones de mt toda rehtóíQtad'ba-
La» Pildoras de FosfEr snra cndhisrjaaBBflte 
paca los riñone» y ac boa cMpbada por 
muebea zona para tales afisxránes coa naa 
éxfto, 
r.o QQR P í a ? UWA COMPATRIOTA r 
M e s i e n t o t a n c a n s a d a y 
a d o l o r i d a . * * 
UM Sftflortlat SBitffiiTrfrK GCrnesc y H*-
drf̂ mex doraScíIíada. en Sai. cffiTVe da 
Coafcrezss Ntím, 165, cfadad «La Mâ  
tanzas, escrEbec 
•fVr tues a&otr taSxíx. «Sdo vfetfnm 
de xutStm penosas «fnCamas CLXOS vr~ 
fin Iré íogrado combatir cora sos Pfl-
úonm de Fosto* pana Has TMfírEmHi, en 
quine© dftes an» íss tomé. 
MI enfermedad «ra en «xtrpmr* cm-
gustioaa. siendo tos achsxpxes m&s ipô  
tables Tos detonas Fema&ticaa aa las 
friemaa y brazos; mocha, desarrima-
cíón y- catnsttiEcfo; orfna. tnrMa. y con 
«áentos y treoaentes mareos y des-
mayos. 
Hoy roe ene «entro oompDefamante 
fcrawiH. y & caantas jucraarras conoacr» 
Ies estoy TTOomeodando las Pudor as 
de Fosfcer para, ios itíñonee» q,ne me 
han traído &. mi una. caxa;cí&rt tan 
rtsHft.* 
mm 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en bta bofscaa. Se cnrmrá muesUa gtátís, {raneo porte, á quien Is solicite. 
Foster-MeCIellan Co, Buftalo, N. Y , EL U. de A-
A N C I A N O S 
La Emulsión de Angier es la medicina ideal pata la tos 
y para los resfriados de los ancianos. Facilita la digestión 
y es el mejor remedio para el estreñimiento de las persemas 
de edad ó aquellas de hábito sedentario. 
agradable de tomar y se aviene al estómago más 
delicado. Regulariza el vientre, conserva los órganos 
digestivos en condiciones saludables para ejercer sus 
funciones, y dá al sistema la suficiente energía y 
vigor para resistir cualquier enfermedad. 
Debido al efecto vigorizante de los Bipofosfitos sobre 
el sistema nervioso, la Emulsión de Angier no tiene 
igual como tónico. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
c e r t i f i c a d o de u n M e d i c o 
Kf c • Baxcxloka, 
Muy beñores irnos: — He ensayado su Kmulsión Angier en 
aquellos casos en que me parecía indicada por su composición 
y debo hacer constar que siempre he comprobado su utilidad 
especialmente en enfermos, de bronquitis crónicas, tuberculosis 
pulmonar de forma fibrosa, broncorreas, etc. (Ancianos 
generalmente que pagan mayor tributo á la tuberculosis de 
lo fjuc comunmente se cree). 
En todos estos enfermos la tos se calmaba, dieminuíay se 
modificaba la expectoración y reaparecían la coloración normal 
del rostro y las fuerzas. 
Durante el tratamiento por la Emulsión Angier ganaban 
los enfermos en apetito y actividad digestiva y sabido es la 
importancia capital que hoy se reconoce á dicha acción en el 
tratamiento de las enfermedades consuntivas pulmonares. 
Facultándoles para que hagan Vds. el uso que crean con-
veniente de esta comunicación, me reitero de Vds atenté 
S. S. aímo. ' 9̂ *M9 
(Firmado) MARIANO ARMENGOT 
LICENCIADO EN MEDICINA Y FARMACIA. 
r- -
e m u l s i ó n ! 
Y, D e ' 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a 99 
e l t n 
e l t 
e n e m i g o 
y e l 
E L C O M B A T E D E A Y E R A L A S P U E R T A S D E 
Ceuta, ft-
(joufínnas© plenamente la noticia 
que en uno de nuesliroB últimos ca-
blegramas adelantamos de que la co-
Innrna del general Arraáz de la 
Oonderena que acampa en plena tri-
bu de Anghera, ha sostenido un com-
bate reñidísimo con el grueso do la 
haxka, que cayó en masa sobre los 
soMados españoles. 
Después de una lucha encaminada 
en la que se advertía en los moros el 
propósito de apoderarse de algoina 
pieza de artillería, el general Arraáz 
crdenó la retirada. 
Esta se llevó a cabo en malas con-
diciones por tener que atender a tros 
frentes distintos; pero, no obstante, 
el heroico comportamiento de las 
U n n u e v o e n c u e n t r o d e ¡ a c o l u m n a d e ñ n a i z c o n ¡ o s a n g h e r i n o s . P a s a n 
d e c i e n l a s b a ¡ a s d e l a s t r o p a * . L a s d e l o s m o r o s f u e r o n 
i n n u m e r a b l e s . ¿ P i d e n y a l a p a z ? 
tropas hizo posible el movimiento, 
retirándose por escalones y guardan-
do el enorme frente a que obligaba 
el enemigo. 
Las bajas que la columna espa-
ñola sufrió pasaron de cien, pudien-
do asegurarse que este combate ha 
ddo uno de los más sangrientos de la 
presente campaña. 
Sobre el campo de batalla deja-
ron los moros catorce cadáveres, 
siendo verdaderamente incalculable 
el número de sus bajas en conjunto. 
Unicamente se sabe que fueron mu-
chísimas. 
Las fuerzas rebeldes son, sin em-
bargo, cada día más numerosas. 
Este combate está siendo aquí co-
mentadísimo. 
La tan anunciada pacificación no 
se vislumbra por ninguna parte. 
Esto, unido al pésimo estado sa-
nitario de las tropas, preocupa ex-
traordinariamente^ y muy poco se ha 
heoho por mejorarlo. 
Cuando, hace un par de meses, en-
contrábanse en las posiciones de 
combate unos diez mil soldados, las 
bajas, entre muertos, heridos y en-
fermos, ascendieron a más de tres 
mil doscientos en treinta días. 
Esto es, un tercio del contingente. 
Tanto el paludismo como el tifus, 
diezmaron los regimientos, siendo yaj 
incontables los barcos que salieron! 
para la península repletos de enfer-1 
mos. 
No falta ante esto quienes crean 
que es seguro que, a fuerza de san-
gre y de dinero, se llegará a imponer 
la paz. 
Pero aun quedará entonces otro 
terrible enemigo, que hoy amenaza 
tanto o más que el fuego de las ba-
las: la fiebre. 
A ella están expuestos de setenta 
a ochenta mil soldados. 
E l general Marina, dándose cuen-
ta de todo esto, ya está tratando dv 
que cuanto antes se atienda a resol 
ver el problema de la salubridad. 
Y respecto al de las armas tampo 
oo desconfía del éxito. 
Su optimismo lo basa en que ya sf 
propalan insistentemente los rumo, 
res de que los moros desean la paz. 
Las kábilas de Benider y Wardrás 
han realizado en este sentido, im. 
portantes gestiones. 
Por las cercanías de Lauzien sf 
celebraron, según se dice, diversas 
reuniones. 
E l Zoco está viéndose concurri 
dísimo. 
Sólo, pues, resta que las columnai 
de Fernández Silvestre, Primo di 
Rivera, y Arraáz, cada una desde sv 
zona, colaboren rápidamente en la 
consecución del objetivo finaL 
L a huelga es inevitable 
Madrid, 9. 
Como consecuencia del Congreso 
lagno reunido ayer en esta capital 
esta mañana fueron entregadas las 
conclusiones de los mineros al minis-
tro de la Gobernación don Santiar-
io Alba, a fin de que él pueda estu-
diar el asunto y ofrecer un progra-
ma que dé solución al conflicto. 
En previsión de lo que pueda ocu-
rrir, la Guardia Civil se reconcentra 
sobre la cuenca minera, habiendo sa-
lido de Oviedo una sección montada 
con este objeto. 
Créese que la huelga sea inevita-
ble, no obstante los esfuerzos que se 
hacen. 
Las autoridades muéstrans^ preo-
cupadas. 
Espérase que el viernes, próximo 
ocurran desórdenes oon motivo del 
planteamiento de la huelga, anuncia-
da para ese día. 
Hoy se hizo público el manifies-
to que los mineros acordaron redac-
tar con las conclusiones aprobadas 
en su Congreso. 
Dirijese dicho documento "a todos 
los mineros de España." 
Piden los firmantes que se tenga 
«n cuenta la situación tristísima por-
que atraviesan, y excitan a la unión 
de todos los compañeros en defensa 
de las conclusiones aprobadas. 
Entre éstas figuran: 
La imposición del salario mínimo. 
La intervención de los obreros en 
la inspección de sus trabajos. 
Las pensiones de retiro. 
Al recibir el ministro de la Gober-
nación, señor Alba, estas conclusio-
nes, las elogió prometiendo atender-
las en cuanto a él le sea posible. 
Lamentóse, sin embargo, de la im-
posibilidad de atender a la concesión 
de las pensiones de retiro por el es-
tado económico de la Hacienda, que 
aun no lo permite. 
De Oviedo telegrafían que los pa-
tronos aplazaron toda resolución has-
ta conocer concretamente las decisio-
nes de los obreros, y en modo muy 
especial si los mineros asturianos es-
tán de absoluto acuerdo con el resto 
de los congresistas. 
Por lo pronto, los obreros de 
aquella cuenca n¿nera, sin aguardar 
siquiera las conclusiones del Congre-
so de Madrid anunciaron al Gober-
nador la huelga para el viernes. 
Hay, pues, que aguardar hasta el 
viernes para ver lo que sucede. 
E n l a p l a y a de N a v i a 
Oviedo, 9. 
En la playa de Navla bañábanse 
mañana los niños hermanos 
'"Tancisco. Manuel, y Luis Rodrí-
guez. * 
Jugando en el agua internáronse 
c^ de lo prudente y una ola se los 
llevó.' 
Los tres infelices niñitos perecie-
ron ahogados. 
Puede suponerse la horrorosa esce-
na de sus, padres al enterarse de la 
pérdida de los tres hijitos en un 
•mismo instante. 
L u q u e y 
I 
H a b l a e l M i n i s t r o de l a g u e r r a 
Madrid, 9. 
E l ministro de la Guerra, general 
Luque, ha manifestado hoy—respon-
diendo a preguntas de los periodis-
tas—que encuentra perfectamente 
justificada la operación realizada a 
las puertas de Ceuta por la columna 
de Airaiz, pues entiende que era 
imprescindible el tratar de disolver 
la harka enemiga. 
Lo lamentable es que no lo consi-
guiese. 
Confía, no obstante, el ministro en 
que, de todos modos, los moros fue-
ron castigados, y aun han de serlo 
más definitivamente. 
Elogió mucho al general Arraiz 
por sus esfuerzos en pacificar la 
parte de zona que le está encomenda-
da, y en la que ya ha establecido 
magníficos "blocaos." 
Pero sabido es que aquel terreno 
es muy abrupto y el enemigo tiene 
fácilmente donde esconderse. 
Agregó que con las fuerzas últi-
mamente enviadas quedará el ejérci-
to de Africa en condiciones de do-
minar en todo el territorio. 
Dijo, por último, que ahora Mari-
na se preocupa de apoderarse del zo-
co de E l Jemis, de Ang-hera, y que 
en cada región de la zona española 
habrá pronto un batallón siempre 
dispuesto para acudir rápidamente a 
donde se le necesite. 
Al despedirse añadió que Marina 
recibirá mañana en Tetuán a los caí-
dos de Melilla que han ido a cum-
plimentarle. 
Coméntanse muy variadamente las 
declaraciones del ministro de la 
Guerra. 
L a c o r r i d a 
U n p icador muerto 
E l 
A c o m p a ñ a a D o ñ a C r i s t i n a 
San Sebastián, 9. ' I que no conoce aun el Palacio de la 
Esta mañana marchó el Rey a San-1 Magdalena y quiso visitarle. 
tander. Regresarán mañana a San Sebas-
Va acompañado a su augusta ma-, tián. 
dre la reina Doña María Cristina i La reina Victoria no va. 
V u e l c o d e u n a u t o m ó v i l 
C u a t r o heridos 
U n a m a n g a de a g u a 
Pontevedra, 9. 
Sobre €i vecino pueblecito de Ma-
^cayó una encime manga de agua. 
Coincidió ésta con la pleamar, re-
ataron las alcantarillas, y toda la 
v0blación baja quedó inundada. 
Sus calles convirtiéronse en ríos. 
Los bomberos de Pontevedra, en 
unión de les locales, desalojaron las 
viviendas, salvando a sus vecinos, y 
desagriándolas después. 
Sigue el temporal. 
L o s a h o r c a d o s h o y 
E n G e r o n a y en A l m e r í a 
^adrid, 9. 
^^ta Mañana fueron ajusticiados, 
de A re£Pectivas cárceles, los reos 
j^guzas y Gador. 
Panero, Jacinto Breguera, se-
ksó ^Sraf ían de Gerona, se con-
y asesinado a sus víctimas. 
W —•- — —' ; — 
fose 7 COmillgó en csupilla. mostrán- j 
la<j0 ̂ "epentidísimo de haber viola-' 
^b ̂ó resignado ai patíbulo. [ 
En Almería fueron ahorcados Mo-
rruna y Agustina, los criminales que 
en Gador extrageron el corazón a un 
niño para que su sangre la bebiese un 
enfermo. 
No quisieron confesarse pero per-
sistieron en declararse inocentes 
Costó mucho trabajo llevarlos a la 
horca. _ 
San Sebastián, 9. 
Regresando de una gira a Zubie- i 
ta volcóel automóvil en que iban va- j 
ríos invitados 
Sufrieron en el accidente gravísi-; 
mas heridas el teniente alcalde de 
este Ayuntamiento, se.or Uhagón; el | 
concejal síndico señor Martute; el pe-
riodista, señor Gorrehéstigui, y el 
chauffeur. 
Todos ellos fueron recogidos por 
otro automóvil y transportados in-
mediatamente a San Sebastián. 
Confíase en salvarles 
E t 
T r e n e s detenidos 
Alicante, 9. 
Comunican de EQda que a causa 
del furioso temporal que azotó a to-
da la comarca varios trenes están de-
tenidos. 
La vía férrea está inundada en lar-
1 go trecho, habiendo quedado los raí-
les y sus traviesas aJ descubierto en 
otros. 
Ha salido de Alicante un tren de 
socorro. 
Murcia, 9. 
Con un tiempo espléndido y una 
concurrencia extraordinaria, hasta el 
punto de que se vendieron todas las 
localidades de la plaza—una de las 
mayores de España/—se ha celebrado 
hoy la corrida en que habían de li-
diar seis toros de la viuda de Con-
cha y Sierra las cuadrillas de Rafael í 
González, "Machaquito"; José Gó-
mez, *'Gallito/' y el mejicano Luis 
Freg. 
Los toros de Concha Sierra resul-
taron muy bravos, y la corrida hu-
biera sido admirable sin la desgra-
cia que llenó de espanto al público. 
E l picador Loquillo, en un arran-
que de entusiasmo, salió a los medios 
para poner una vara, la que resultó 
magistral dentro de los cánones tau-
rómacos; pero en la caída quedó al 
descubierto y por muy deprisa q. 
anduvieron los espadas con sus capo-
tes no pudieron evitar que el toro 
recogiese al picador, dándole una 
cornada tremenda en la espalda que 
le atravesó el corazón. 
Ya muerto, fué recogido de la are-
na por los monos sabios. 
No obstante la terrible desgracia 
continuó la lidia, siendo muy conta' 
das las personas que abandonaron la 
plaza. 
E l espada "Machaquito" estuvo 
muy valiente haciendo una faena so-̂  
bresaliente y rivalizando con "Jos 
selito." que supo adornarse con ver-
dadero arte. 
Luis Freg, el mejicano, también 
se lució mucho. 
Para los tres hubo muchos aplau-
sos. 
H o y a b r i e r o n todas 
Barcelona, 9. 
Por fin, después de acordado por 
unanimidad el horario sometido a 
difeusión, todas las fábricas abrieron 
esta mañana, comenzando la labor 
interrumpida con motivo de la 
huelga. 
Esta región entra de nuevo en ) 
vida normal, lo que es motivo de ger 
ral regocijo. 
Francos Rodríguez, gobernador ci 
vil de la provinoia, es muy felicita 
do por la satisfactoria solución quv 
ha conseguido al difícil conflicto. 
E l e r e 
Siete her idos 
Santander, 9. ] Créese que haya alguno más. 
Una dolorosa desgracia ha ocurrí- i La noticia ha causado sensación en 
do hoy en esta provincia. | esta capital. 
Se ha hundido el gran puente de \ Se han enviado socorros al lugar 
Rebibre,, habiéndose recogido hasta del suceso, 
ahora siete heridos. i Los heridos vendrán aquí. 
a 
o 
D o s muertos 
Reinosa. 9. 
En las inmediaciones de esta po-
blación se ha hundido un puente. 
Dos transeúntes murieron entre sus 
i escombros. 
E l temporal de lluvias y pedrisco 
arrasó los campes 
Perdiéronse todas las cosechas 
D o s muer tos 
Oviedo, 9. I L a locomotora y nn vagón cayeror 
A consecuencia del temporal rei- a un río. 
na.ntc se interceptó la línea férrea _ 
del Cantábrico. Jriuneron ahogados el maquinistr 
Un tren de mercancías que por; y el fogonero, 
aquella vía pasaba descarriló. | No hay más detalles ^ W m / 
L a B o l s a d e 
L a s cotizaciones de hoy 
Madrid, 9 
Hoy se cotizaron U Bol^ los 
francos a 6-65. 
volvieron 9 «io**: 
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Me ha sido enviada aquí nna aten-
ea carta de un redactor del periódico 
Rabanero, " L a Noche," señor P. 
¡Díaz del Gallego, invitándome a cola-
borar en la campaña para conmemo-
rar debidamente el primer centenario 
del nacimient ode la excelsa poetisa 
cubana, Gertrudis Gómez de Avella-
neda. 
iCómo no adherirme con entusias-
mo a proyecta tan plausible? 
Me informa mi corresponsal que 
el insigne literato, don José de Ar-
anas había sugerido la idea, la cual, 
aunque no podía dejar de ser simpá-
tica a todos los que aman a Cuba y 
celosos de su gloria, no había sido 
acogida, hasta ahora, con todo el ca-
lor que era de esperarse. 
Lo que falta es un campeón que 
lenga el ímpetu, la fe, la inteligencia 
y la laboriosidad necesarias para lle-
var a cabo lo que está en el ánimo de 
todos. 
Se ha hablado de erigir a la musa 
tina estatua en su ciudad natal, Ca-
tmagüey, y creo que todos suscribi-
ríamos presurosos a que el sueño se 
convirtiese en realidad. 
Bn el almuerzo que dió el "Fíga-
ro" al doctor Antonio González Cur-
quejo, en el hotel de Inglaterra, en 
Junio con motivo de la publicación 
'del segundo tomo de su "Florilegio 
de Escritoras Cubanas," y al que asis-
tió la flor y nata del elemento feme-
nino intelectual del país, se propuso 
celebrar de una manera digna el cem-
centésimo natalicio de la primera fi-
gura poética entre las mujeres de 
América y una de las primeras entre 
las del mundo. 
Sin embargo, los detalles quedaron 
feplazados para más tarde .y lo único 
concreto a que se llegó, fué el pro-
yecto de publicar en forma de libro 
P a i r a d l e í F e i n i d b i r 
Las cajas, armarios, bames y de-
nás objetos de madera que se alma-
cenan en los cuartos que no tienen 
más que ese objeto, están expuestos 
a la labor destructora de ratones y 
gusanos. 
Para impedirla, úsese la siguíenta 
receta, un poco complicada, pero de 
igran resultado: 
Tómense partes iguales de almi-
dón o de harina de trigo y de cen-
teno, y después de mezcladas y pa-
sadas muchas veces por el tamiz, se 
deslíen en una especie de disolución 
acuosa de muriato de barita, y se 
hace cocer todo en un vaso vidriado, 
•jcomo la cola común; muélense siete 
ocho d-ientes de ajo, se ponen en 
im saquito de lienzo bien atado y se 
tnete esta muñeca en el vaso, expri-
miendo de cuando en cuando el zu-
ímo y revolviendo la mezcla hasta el 
ifin de la cocción, -es decir, cuando 
fce pone fina la cola y toma una con-
plstencia de caldo, 
f Esta mezcla se emplea fría, y con 
fella se lavan bien las cajas, arma-
rios, etc., por dentro y por fuera. 
Para dormir 
Los ingleses atribuyen al lúpulo 
itttuy grandes virtudes soporíferas, y 
*on razón. Una almohada llena de 
¿hojas frescas de lúpulo producirá 
*in sueño muy tranquilo a toda per-
icona que apoye la cabeza en ella, 
«iempre que el lúpulo haya sido 
puesto a calentar de antemano du-
rante un cuarto de hora en un sitio 
íjbien caliente, a fin de destruir los 
Jinseetillos que las hojas pudiesen 
Contener. 
las conferencias sobre el "Feminis-
mo" que fueron pronunciadas en el 
Ateneo de la Habana, el año pasado, 
por las doctoras Pilar Romero, Ju-
lia Martínez y Blanche Z. de Baralt y 
las señoritas Dolores Borrero y Gui-
llermina Pórtela,—dedicando el pro-
ducto de su venta a los fondos desti-
nados a costear la estatua proyecta-
da. 
No dudo que la prensa habanera 
auxiliada por las mujeres cubanas, 
deseosas de rendir justo homenaje a 
la memoria de su inmortal hermana, 
organizarán una magna fiesta rival 
de aquella inolvidable velada en que 
el Liceto de la Habana coronó a. la 
Safo del Nuevo Mundo, cuando re-
tornó, cargada de laureles, el año de 
1860, a la tierra que la vió nacer. No 
^ludo que las musas de nuestro Par-
naso, cantarán poemas en su loor y 
que el incienso de sus compatriotas 
agradecidos subirá hasta las cimas del 
Olimpo. 
E n una época en que cada año trae 
la celebración del advenimiento en el 
pasado siglo de alguna gran perso-
nalidad, no podemos sustraemos a 
un deber que tanto nos honra y nos 
enaltece. 
Lamento encontrarme lejos de Cu-
ba y no . volver a ella hasta fines de 
año, pero no podía permanecer indi-
ferente al ruego de un compañero en 
el periodismo que acude a mí en pro 
de una causa tan grata y tan justa. 
Respondo a su llamamiento con mi 
granito de arena, haciéndome, a mi 
vez, el vocero de su anhelo.. 
Agregando a sus deseos que se hon-
re con toda gloria posible el genio de 
nuestra Isla resplandeciente mis más 
fervorosos votos de éxito, segura de 
que el patriotismo Antillano se alza-
rá unánime y entusiasta y poniéndo-
se, desde luego, a la disposición de los 
que crean que mis escasas fuerzas 
pueden serles de alguna utilidad en 
el empeño. 
Blanche Z. de Baralt. 
Liberty, Agosto 31 de 1913. 
E i m l a c u o d l m 
E n el portal oscuro, en esta oscura noche, 
un pobre niño, trémulo, me ha tendido la mano» 
y he sentido en mi alma algo como un derroche 
de indignación por todo este poder humano. 
Este niño infelice la izquierda me ha tendido ¡ 
tiene el brazo derecho cortado por el hombro; 
y ante el muñón desnudo, nudoso y recosido, 
he dibujado un gesto de dolor y de asombro. 
Hay en su cara rastros de un duro sufrimiento, 
y un perfil escurrido, donde el hambre ha dejado 
una imborrable huella, que el hondo sentimiento 
de todo bien perdido feroz ha remachado. 
Hay un mal hombre en ciernes dentro de este pequeño. 
L a sociedad que pasa apenas si le mira 
y, a veces, ¡generosa!, cual si tuviera empeño 
de herirle, una limosna con desprecio le tira. 
Esa mirada triste, mirada suplicante, 
tendrá chispas un día; y ese muñón nudoso 
se moverá irritadlo, se moverá anhelante 
de ser un fuer% brazo y alzarse sanguinoso. 
¡Oh, pobre niño endeble, que triste es tu destino, 
cuánta negrura, cuánta, el camino te c i erra! . . . 
. . . ¡ Y tendrás como premio al final del camino, 
un trapo por mortaja, y seis palmos de tierral 
MARTIN DEL TORNO. 
H i g í i m e d e l a p i e l d i u n r a i n i t e e l werainKO) 
Publica la revista "Hamburger 
Generalanzeiger", del 25 de Mayo 
del año actual, un artículo del doctor 
Heinz Graf, que contiene consejos de 
verdadero interés general. 
Los baños fríos, como asimismo los 
lavados fríos, son, según él, el mejor 
medio para estimular y procurar la 
marcha ordenada de la actividad cu-
tánea. Para curar las escoriaciones 
recomienda el empleo de agua fresca 
y que se extienda sobre la región 
afecta una ligera capa de ungüento 
no irritante. Contra el sudor de pies 
aconseja un pediluvio frío diario y 
espolvoraciones con polvos • salicíli-
cos. Sobre el tratamiento que debe 
darse al cuero cabelludo se expresa 
el autor en los términos siguientes: 
" E s muy beneficioso para los ca-
bellos no cubrir la cabeza con pren-
das impermeables que impidan o di-
ficulten la evaporación del sudor. E l 
ir con la cabeza libre y descubierta 
no sólo es conveniente y agradable, 
sino también muy ventajoso. E l la-
vado regular de la cabeza es prove-
choso para los cabellos. Para practi-
car estos lavados merecen recomen-
darse las preparaciones de brea. E l 
mejor medio para combatir la forma-
ción de caspa consiste en untar el 
cuero cabelludo con algún aceite ca-
pilar". 
Por último, menciona también el 
autor las prácticas fortificantes, tales 
como las aplicaciones hidriáticas y 
los baños atmosféricos prácticos que 
ayudan a soportar mejor las moles-
tias de los fuertes calores y que, de-
bidamnte observados durante algún 
tiempo, curten el cuerpo contra los 




los misterios de la esfinge 
¡ Rediez, qué misterio!... 
No se puede negar que Egipto, la 
patria de los Faraones, y cuanto se 
relaciona con el Egipto de la remo-
ta antigüedad llega a nosotros en la 
densa envoltura dtl misterio, y tan-
to interesan las cosas que se descu-
bren, como interesan las que se igno-
ran, y siempre se ignorarán, a los 
asombrosos sabios egiptólogos, ar-
queólogos y estudiadores de las mo-
mias que fueron hombres y fundado-
res de varias docena-? de dinastías 
faraónicas. 
E l mayor de todos los misterios 
desvelado^ hasta ahora lo ha sido por 
Reisner, sabio arqueólogo y egiptólo-
go de tomo y lomo. 
Después de trabajosas, estudiadas 
y atinadas excavaciones en el inte-
rior de la cabeza de la monumental 
esfinge de Gizch, el doctor Reisner 
ha descubierto una sala de 18 me-
tros de largo por 4.20 de ancho. 
E l resultado de las excavaciones 
ha despertado profundísimo interés 
en el mundo de la Arqueología, de la 
Historia y del Arte, principalmente 
en el de los más sabios matemáticos. 
Yel hecho no es para menos, por-'̂  
que en el fondo del descubrimiento 
existe una circunstancia que es ver-
daderamente prodigiosa, un arcano 
que nadie desvelará. 
Por eso decíamos, como el perso-
naje del saínete, en el primer pío de 
esta extravagancia: ¡Rediez, qué 
misterio! # 
Para desentrañarlo, dándose de ca-
labazadas están los sabios geómetras, 
matemáticos y . . . láncense a la em-
presa, si gustan, los que entiendan 
de cuentas. 
L a sala descubierta en el interior 
de la cabeza de la esfinge tiene 18 
metros de largo por 4.20 de ancho, 
según se ha dicho ya. Medida la ca-
beza de la sublime quimera con muy 
científicas operaciones, sólo tiene ex-
teriormente 9,45 metros de largo por 
4,15 de anchura. 
Y esto es un milagro, uno de esos 
prodigios que sólo pueden verse en 
Egipto, que es la verdadera tierra de 
los milagros. 
Así pues, el d^^ibHmiento del 
egiptólogo HeisnT es uno de esos 
que hacen exclamar: ¡Parece men-
tira! 
* A tanperartriz ote Rusia y bu s hijas, dos de las cuales son futuras reinas de los Balkanes 
La ópera salvadora. 
George Bernard Shaw, en un re-
ciente viaje a Italia, se encontró con 
varios compatriotas ingleses en un 
restaurant milanés donde no se ha-
blaba más que el italiano, idioma 
completamente desconocido para el 
literato y todos sus compañeros. 
Llegado el momento de pagar, ro-
garon los ingles-es, persuadidos de 
que Benmrd Shaw hablaba a mara-
villa la lengua de Dante, que ex-
plicase al camarero que había de ha-
cer notas individuales para cobrar la 
comida. 
E l literato no quiso dar a conocer 
sil ignorancia y, buscando de las fra-
ses de ópera que conoce una que pu-
dier? salvarle, se acordó de esta de 
"Los hugonotes": 
"Ognuno per se, per tutti il ciel." 
Cuenta el mismo Shaw que decla-
mé el verso con éxito triunfal. E l 
"maitre d'hotel." que esperaba pa-
ra " la cuenta," sonriendo, se a.pre-
suró a dar la suya a cada uno. y los 
compatriotas de Shaw quedaron" per-
suadidos de que éste hablaba perfec-
tamente el italiano. 
Alejandro I , redivivo. 
E l Zar Alejandro I aoupl 
el que se estrelló la fuerza v C 
mo de Napoleón Bonaporte H 
en Diciembre de 1825 en Ta ^ 
al regreso de un viaje en Crim 1 
el pueblo ruso no tardó en cr? 
torno de su nombre una extra?!? 
yenda. . rana I 
Once años después de la n 
del Zar detuvieron por vagabmví 
un individuo misterioso del qu 
die conocía el pasado y ai ^ . 
llamarle de algún modo p u s i e J j 
nombre de Fedor Kouzmitch. 
Condenado este personaje a n 
de azotes, primero,^ a ser d J 2 | 
do en Siberia, después, se reveló «I 
mo taumaturgo, encendiendo w l 
lo inverosímil la fantasía popula? 1 
Su palabra lenta y suave c j 
las dolencias y devolvía la tracquiij 
dad. Su espíritu difundía eflmij 
saludables, y fué proclamado M 
bre-dios y padre de los humildes 
Un día, en un arranque de graJ 
tud, algunos infelices asegurará 
que el mendigante, siervo del ToJ 
poderoso, era el Zar Alejandro l| 
reifucitado. 
L a voz se hizo pública y penefrl 
profundamente en la conciencia p» 
pular. 
E n vano los emisarios de la Coriil 
trataron de restablecer la verdad 
en vano los historiadores, como J 
gran duque Mikallovicht. se esforal 
ron en destruir la leyenda, que per 
maneció viva y palpitante en ?1 
fondo de la primitiva alma eslava,)! 
aún perdura en la tradición populajl 
a pesar de que el desconocido M 
maturgo, de elevada estatura y m 
jestuosa presencia, murió en 
en Enero de 1864. 
Miselanea. 
Notifican a un químico el suicidiil 
de uno de sus amigos que se ha ara-I 
jado al agua para dar fin a las mij 
serias de la vida. 
—Eso no es una solución—dice/1 
químico . 
—/.Por qué? 
—Porque el hombre no es solül)li| 
en el agua. 
« o • 
A una señora muy charlatana, (píj 
se encuentra enferma, dice el 
co: 
—Necesita usted mucho descans*| 
—Míreme usted la lengua , 
tor. 
— L a lengua tambié" 
Entre amigas. 
•—¿Por qué permites que tu cri 
da salga de paseo todas las tardesl 
—Por economía. Mientras menc» 
tiempo está en casa, menos rompe. 
• # * 
Diminutivos. . 
E l chico de Gedeón asiste a la m 
se de gramática, y el profesor, de* 
pués de haber explicado los dminS' 
tivos, le pregunta: > . 
—Dígame usted, Gedeoncito, el (U 
minutivo de casa. 
—Casita. t 
—Muy bien. / ,Y el de mar-
—Ma'rmita. E l de cuerda cordJ 
lia, y el de cera fósforo. 
— ¡ N o digas usted desatinos! 
—Sí, señor; fósforo o cerilla, 
viene a ser lo mismo 
• « • 
E n casa del dentista j 
—¡ Por Dios, caballero, no gnte ^ 
ted de ese modo! Hay gente en* 
antesala y me está usted desacre 
tando. 
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L ' e v t n t a e n " L a M o d e r n a P o » s í a " 
ferrestado al individuo del monóculo 
íen cuidado, que es zurdo. ¡Adiós' 
compadre! 
Ivupín hizo una pirueta, fué a la 
buerta, la abrió y desapareció, an-
tes de que Ganimard pensase en to-
mar una decisión. E l inspector se 
precipitó también a la puerta; pero 
al momento observó que d picapor-
te no funcionaba, por tener un meca-
Siismo que él no conocía. Tuvo, pues 
Ique emplear diez minutos para des-
tornillar la cerradura y otros diez 
para hacer lo mismo con la de la 
antesala. Cuando Ganimard bajó co-
¡rriendo los tres pisos, ya no le que-
da ninguna esperanza de alcanzar a 
lArsenio Lupín. 
A decir verdad, ni pensaba en eso. 
I^upín le inspiraba un sentimiento 
fxtraño y complejo, en el que había 
algo de miedo, de rencor, una admi-
ración involuntaria, y a la vez la in-
tuición confusa de que, a pesar de 
todos sus esfuerzos o investigacio-
nes, jamás llegaría a vencer a seme-
jante adversario. 
Le perseguía por deber y amor 
propio; pero con el temor de verse 
chasqueado por ese temible embau-
cador y ridiculizado ante un público 
siempre dispuesto a reir de sus chas-
cos. 
Sobre todo, la historia de ese velo 
rojo le parecía muy equívoca. Inte-
resante, sí, pero inverosímil. L a 
explicación de Lupín, tan lógica en 
apariencia, carecía de fundamento. 
—No, dijo para sus adentros Ga-
nimard, todo eso es una f i l fa . . , un 
fárrago de suposiciones y de hipóte-
sis que no tienen fundamento. A 
mí no me la d a . . . 
Cuando llegó a la Prefectura de 
policía, estaba absolutamente decidi-
do a no decir una palabra del inci-
dente. 
Subió al servicio de la Seguridad, 
y uno de sus camaradas le dijo: 
—¿Has visto al jefe? 
—No. 
—Hace un momento preguntaba 
por ti. 
—¡ Ah! 
—Sí, ve a buscarle. 
—4 Adónde? 
—Calle de Berne. . . un asesinato 
que han cometido anoche... 
—¿Y la víctima? 
—No estoy muy seguro... una 
cantante de café-concierto. . . 
Ganimard murmuró simplemente: 
—i Voto a sanes!., . 
Veinte minutos después salía del 
metropolitano y se encaminaba ha 
cía la calle de Berne. 
L a víctima, conocida entre la 
gente de teatro con el apodo ¿e Jen-
ny Saphir, ocupaba un modesto 
apartamiento en el segundo piso. 
Conducido por un agente de policía, 
Ganimard atravesó primero dos pie-
zas y después entró en un cuarto 
donde se hallaban ya los magistra-
dos encargados de la encuesta, el 
jefe de la Seguridad señor Dubois y 
un médico-legista. 
A l primer vistazo, Ganimard se 
estremeció. Había percibido, tendi-
do sobre un diván, el cadáver de una 
mujer joven, cuyas manos estaban 
agarradas a un "pedazo de seda ro-
j a . " E n el pecho se veían las seña-
les de. dos heridas en cuyos bordes 
se. había coagulado la sangre. La 
cara, descompuesta, casi amoratada, 
conservaba una expresión de espau-
to horrible. 
E l médico-legista, que acababa de 
terminar su examen, se expresó así: 
—Mis primeras conclusiones son 
muy netas. L a víctima ha sido herida, 
primero,, de dos puñaladas, y después 
estrangulada. L a muerte por asfi-
xia es palpable. 
—¡Voto a sanes!—repitió otra 
vez Ganimard que recordaba las pa-
labras de Lupín, su evocación del 
crimen. 
E l juez objetó: 
Sin embargo, no se ven equimosis 
en el cuello. 
— L a estrangulación, repuso el mé-
dico, se ha podido llevar a cabo con es-
te velo de seda que llevaba la víctima, 
v del cual queda este pedazo al que se 
había agarrado con arabas manos pa-
ra defenderse. 
—Pero i por qué, replicó el juez, no 
queda más que ese pedazo? ¿Qué ha 
sido del otro? 
E l otro, manchado de sangre sin 
duda, se lo habrá llevado el asesino. 
Aquí se distinguen muy bien los tije-
retazos de unas tijeras. 
—¡Voto a sanes! murmuró entre 
dientes por tercera vez Ganimard ¡ ese 
bruto de Lupín lo ha visto todo sin 
estar allí. 
—¿Y el motivo del crimen? pre-
guntó el juez. Las cerraduras están 
fracturadas; los armarios desvencija-
dos. ¿Tiene usted algún infunue, señor 
Dudouis? 
E l jefe de la Seguridad replicó: 
—Por lo menos puedo avanzar una 
hipyíesis, que resulta de las declaracio-
nes de la criada. L a víctima, cuyo ta-
lento de cantante era mediocre, pero 
que era conocida por su belleza, hizo 
hace dos años un viaje a Rusia, de don-
de volvió con un magnífico zafiro (sa-
phir en francés) que le había dado, 
según parece, un personaje de la cor-
te. Jenny Saphir, que así la llamaban 
desde entonces, estaba muy orgullosa 
de ese regalo, aunque, por prudencia, 
no lo llevaba puesto. ¿No hay motivos 
para suponer que el robo de ese zafiro 
haya sido la causa del crimen ? 
—¿Pero la criada conocía el sitio 
donde estaba guardada la piedra pre-
ciosa? • 
—Xo, nadie lo sabía. Y el desorden 
de esta habitación es casi una prueba 
de que el asesino tampoco lo conocía. 
—Vamos a interrogar a la criada, 
dijo el juez. 
E l señor Dudouis llevó aparte al ins-
pector principal y le dijo: 
—Vaya una cara que tiene usted, 
Ganimard. ¿ Qué hay ? ¿ Acaso sospecha 
usted alguna cosa? 
—Nada, absolutamente, jefe. 
—Peor para nosotros. Necesita-
mos dar un golpe que suene en la 
Seguridad. Ya van algunos críme-
nes de este género sin que hayam 
dado con el autor. Esta vez liay 1 
prender al culpable, y pronto.-
—Dificilísimo me parece, jefe. . 
—No hay más remedio. Escuche ^ 
ted, Ganimard. A l decir de la crWj 
Jenny Saphir, que llevaba una ̂  
ajustada, recibía con frecuencia, ^ 
de hace un mes, al volver del teatrOiJ 
decir a eso de las diez y media, a 
individuo que permanecía hasta m ^ 
noche. " E s un hombre de mundojj 
cía Jenny Saphir; y quiere ca 
conmigo." Además, este hombre 
mundo tomaba todas las PrecauC^3 
para no ser visto, levantando el 
de su abrigo y bajando el ala t 
sombrero cada vez que pasaba P01"̂  
lante de la portería. Y Jenny SapJ 
antes de que él llegase, niandaba . 
rar a la criada. Ese es el indiviAM 
quien hay que encontrar. ,[,' 
—¿No ha dejado ninguna nu 
—Ninguna. E s evidente que tenej 
que habérnoslas con un tío muy | 
que ha preparado su crimen > J í 
llevado a cabo con toda la suer^ ^ ^ 
ble de impunidad. Su arrestaciou ^ 
dejaría en buen lugar. Cuento con 
ted, Ganimard. ieff 
— ¡ A h ! cuenta usted conmigo.^ 
respondió el inspector. Bueno. , * 
remos, 
n o . . . 
va veremos. 
sólo yol 
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oo04 I^aifl R«vnftlta. San Rafael 16. 
3005 Marcelino Ofcuñiz, Meffcado de 
C^006 V«ntnxa Nístal, Mercado de 
^30072Miffnfil Nflfltal, MeBo*3o de O 
^00S Antolín Franco, Mercado de 
^ S ^ A t i r e l i o Outiérrez, Mercaáo de 
^ S O I O 2 ? ^ luengo, Mercado de 
Colón 21. 
30ii ,To8é Oár^tenaa, Mercado de 
CoWn 21. 
' 8012 Enrique F. Q s m ; Gnamba-
^ O I S Antonio F. de Qtáróa. 
3014 Román Aicas, Fáibcnca de mo-
MÍCJ0S- ^lanzamllo. 
3015 Alonso Vegas, íSáfcrfca dle mo. ^ 
icos; Manwmillo. 
3016 Roque TejóiL, F&bnca do mo-
Bflioos- MaznzaniUo. 
8017 Bantista Muiñaa, M i n e a de 
301S Joaquín Tejón, W&bra» de 
^ i c o s ; Manzanmo. 
3019 José Borrás, Ingemo VaJ^ 
¡ciño"; Manzanillo. 
3020 Julio Maroedm, Ontratl "Sbe-
Ciego de Avila, 
; 8021 Agustín Edsoo, La Oerdaal 
Ciego de Avila. 
3022 José D. Paknno, La Oentrai 
¡C&#o de Avifla. r^ .*«. i 
3023 Eleraterio Ilaue, La Oentrai 
CSego de Avüa. 
8024 Domingo Vázqnez, LA 
tral; Oiego de Avila. 
3025 Matías Luna, 
Ciego de Avila. 
a s u s s o c L „ , 
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I s l a d e C u b a " , h a s l a e l 
[ e s 
o p e r a c i o n e s 
N o t a r i o p ú b l i c o d e 
r e s , 
o 
R A M O S , e l I m p o r t e í o t e g r o 
s e d e p o s l t a o p o r l o s e n c a r -
i y C a . , e o e l " B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
r e p a r t o l e g a l d e l o s " V i a -
a n o - A m e r l c a o o " . D e l a s 
l e m p r e d a r á f e e l A b o g a d o y 




3026 Manuel del Bao, La Oentol 
Ciego de Avila. ' 
8027 María del Eáo, La Oeutral 
Plegó de Avila. 
8028 Inocencio BoMn, Zanja 117. 
2029 Carmen ViBar, Zanja 117. 
8030 Oosimáro Vaüina, Zeqpaeíra |S. 
3031 Casimira Veafca, Zicqueára 96. 
8032 Agustín Llomú, Buenos Ai -
fes 1. 
3033 Pedro Riera, OTÍeilly 67, al-
tos. 
I 8034 Enriqn* Bautista, San Rafael 
Ps035 José Odriozola, Máximo <36-
jous 13; San Antonio de los Bafios. 
1 3036 Ramón Bango, Martí 94; San 
I&itomo de los Bafins. 
' 3037 Jnan T̂ ana, Martí 88; San 
En.torp'/o de los Baños, 
803-3 Pablo Megolsa. Motete Hermo-
60 6; San Autonio de los Baños. 
3039 Jesús í'ernández, Máximo Gó-
mez 148; San Antonio de les Baños. ^ 
3fl40 Raimundo Odriorola, C.^Quc-
Bada 19 San Antcuio de los Baños. 
3041 Carlos Rodríguez. libertad 
581 San Antcmio de los Baños. 
.'¡042 Pilar Puertea, Libertad» 58; 
Sqn Antonio d^ ]os Baños. 
8043 Jesús Fernández. M'áiximo 06-
miíz 148; San Antonio de los Baños. 
3044 Fernajido Rodrígnez, Méximo 
<3f5mez 148; San Antonio de los Ba-
ños. 
3045 Ramón Llovías. Miáximo -Ofe-
fiiez 90; San Antonio de loe Baños. 
8046 Miguel Junco, Máximo G-ó-
snez 92: San Antonio de los Baños. 
. 3047 Miguel Soto. Marti 104; San 
'Antonio de los Baños. 
3048 Virgilio Aguilar, Martí 85; 
San Antonio de los Baños. 
8049 Herminio Suardías, Zayas 35; 
San Antonio de los Bafios. 
3050 José María Rodrííruez. Jesús 
llanas 53; San Antonio de loa Ba-
ños. 
3051 Blanca Doanmguez, Jesús Pla-
fcas 53; San Antonio de los Baños. 
3052 Lorenzo Rodríguez, J. Delga-
do 97: San Antonio de los Baños. 
3053 José Rincón ; Habana. 
3054 Emilio Rodríguez, Zanja 150. 
3055 Tomás Fernández; Estación 
¡Terimnal. 
8056 Abelardo Gómez,- Animas 
100. 
; 3057 Francisco Fernández, Ville-
fcas 93. 
a 3058 Manuel Nieves; Campo Plori-
8059 Valentín Olmo; Aguacate. 
3060 Jesús Díaz; Aguacate. 
8061 Josó Fernández, panadería La 
^ovadonga; Cienfuegos. 
8062 Ramón Alvarez, San Francis-
00 1'8; Alacranes. 
3063 Francisco Cabeza . Manzaua 
^ Gómez. 
3064 Enrique Hcvia. ^lanzana de 
^niez. 
0̂65 Antonio García, Muralla 23. 
5066 Eladio Fernández. Cuba 97. 
62. 3067 Santiago Llano, Teniente Rey 
^3068 Modesto Pérez, Teniente Rey 
f , . 3 ^ Leopoldo Alonso, Dolores 29; 
*Wos . 
^070 Antonio Gonzádez, ' 'La Ara-
Niquero. 
3071 Isaac Vázquez, Apartaxio 43; 
Gruoes. 
3072 Zoilo González, Apartado 43; 
Cruces. 
3073 José Pía, Apartado 43; Cien-
fuegos. 
3074 Manuel Vázquez, Apartado 
48; Onices. 
3075 Damtetrio Vázquez, Apartado 
43; Cruces. 
3076 Eduardo López, Apartado 43; 
Giemfuegos. 
3077 Manuel Gil, Apartado 43; 
Cruces. 
3078 "Wenceslao Rodríguez, Apar-
tado 43: Cruces. 
3079 Iguado Montané, A. Saco 28; 
fíantnagod e Cuba, 
8080 Antonio Claro, A. Saco Alta 
28; Santiago de Cuba. 
3081 Evaristo Claro, A. Saco Alta 
28; Santiago de Cuba. 
3082 Paulino Oarcía, A. Saco Alta 
28; Santiago de Cuba. 
3083 José Fernández, San Carlos 
98; Cienfuegos. 
3084 Antonio García, PiniUos 26; 
Cárdenas. 
8085 Cesáreo Alvarez, Pinillos 20; 
Cárdenas. 
3086 Ramón Fernández, Almacén 
Gómez y Ca., Mauzanillo. 
3087 Eugenio Moreno, Almacén 
Gómez y Ca.; Manzanillo. 
3088 Süveiro Iglesias, Almacén Gó-
mez y Ca.; Manzanillo. 
3089 Manuel Gómez, Almacén Gó-
mez y Ca.; Manzanillo. 
3090 Ramón Zelaya, Almacén G4-
nuez y Ca.; Manzanillo. 
8091 Federico Estudia, Almacén 
Gómez y Ca.; Manzanillo. 
3092 Manuel Ortiz, Almacén Gó-
mez y Ca.; Manzanillo. 
3093 Ramón Vázquez, Almacén Gó-
mez y Ca.; Manzanillo. 
8094 Severino Iturbe, Almacén Gó-
mez y Ca.; Manzanillo. 
8095 José Gonmlez, Almacén Gó-
mez y Ca.; Manzanillo. 
3096 Jos6 López, Almacén Gómez y 
Ca.; Manzanillo. 
3097 Alfonso Fernández, Almacén 
Nuevo Mundo; Manzanillo. 
3098 Ramón Mer, Ferretería Lleó; 
Manzanillo. 
3099 Andrés Vivó, Ferretería Lleó: 
Manzanillo. 
3100 Manuel Carrela, Ferretería 
Lleó; Manzanillo. 
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3101 Gabriel Tamayo, Ferretería 
Lleó; Manzanillo. 
3102 Enrique Lleó, Ferretería Lleó, 
Manzanillo. 
3103 Juan F. Vázquez, Ferretería 
Lleó; Manzanillo. 
3104 Francisco Pujol, Hotel Vene-
eia; Manzanillo. 
3105 José Baleac, Aguilera 6; Man-
zanillo. 
3106 Antonio Rojas, Fariol y Ma-
ceo; Manzanillo. 
3107 Angel Román, Luz Caballero: 
Manzanillo. 
3108 Angel Piñero, La Bombilla; 
Manzanillo. 
3109 María Padilla, Maceo 19; 
Manzanillo. 
3110 Juan Prado; Quemado de 
Güines. 
3111 Celestino González, La Moda; 
Abreus. 
3112 Inocencio Fernández ; Ste-
wart. 
3113 José Menéndez, San Rafael: 
Ranchuelo. 
3114 Francisco Alvarez, Indepen-
dencia 60; Matanzas. 
3115 José Sotillo, Hotel Al varé; 
Encrucijada. 
3116 Alejandro González, La Mo-
da; Abreus. 
3117 Agustín Pérez. La Moda; 
Abreus. 
3118 Daniel Pita, La Moda; Abreus 
3119 Enrique Fernandez; Cora pos-
tela 19. 
3120 Arsenio Anerba; La Covadon-
ga. 
3121 Francisco Iglesias; La Cova-
donga, 
3122 Andrés Alvarez; La Covadon-
ga. 
3123 Gabriel Rodríguez; La Cova-
donga. 
3124 Constantino Fernández; La 
Covadonga. 
3125 Fermín Vázquez; La Cova-
donga. 
3126 Manuel Fernández; La Cova-
donga. 
3127 Bernardo Valdés, Salud 79. 
3128 Adolfo Junquera; Habana. 
3129 Celedonio Sáenz, Amistad 28. 
Güira de Melena. 
3130 Emilio Fuentes, Muralla 5. 
3131 Gaudencio Sas, Galiano 132. 
3132 José Urquiza, Aguacate 53. 
3188 Antonio Fernández; Jatiboná-
co. 
3134 Eduardo Gutiérrez, Muralla 5 
3135 Julio Llata, Muralla 5. 
3136 Manuel Otero, Jesús María 4. 
3137 Julián Larriñaga, Cuba 80. 
3138 José Sardiñas, Cuba 80. 
3139 Manuel Señaris, Muralla 52. 
3140 ^Manuel Martolomé, Obispo y 
Cuba. 
3141 Guillermo Ferniández, Merca-
deres 45. 
3159 Nicolao Muriedas, La Habane-
ra; Santiago de Cuba. 
3160 Manuel Martínez, Habana 86. 
3161 Francisco Puentes; Central 
San Manuel. 
3162 Dámaso Quintana, Apartado 50; 
Santiago de Cuba. 
3163 Felipe Peña, Céspedes 9; Gi-
bara. 
3164 Jacinto González, Palais Ro-
yal; Manzanillo. 
3165 Manuel No riega, Apartado 
50; Santiago de Cuba. 
3166 Eugenio Cabada, Heredia 50; 
Cruces. 
3167 Manuel Nogués, La Dalia; 
Paimarito. 
3168 Cándido Iglesias, La Moda; 
Yaguajay. 
3160 Ricardo P. Sonto, La Moda; 
Yaguajay. 
3170 Jesús Rogo, La Moda; Yagua-
jay. 
3171 José López, La Moda; Yagua-
jay. 
3172 José Cuervo, Amistad 124. 
3173 Juan Núñez, Apartado 5; Cie-
go de Avila. 
3174 Isabel Caragol, Apartado 5; 
Ciego de Avila. 










e l B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A , l a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a m á s 
a n t i g u a d o l a R e p ú b l i c a , q u e e s 
l a q u e g a r a n t i z a e l c a n j e d e l o s 
C U P O N E S " V i a j e s a E s p a ñ a " p o r 
" B o n o s d e S e r v i c i o s " , p o n d r á e n 
c i r c u l a c i ó n l a s l i b r e t a s d e A h o -
r r o " d e T U R I S M O H I S P A N O - A M E -
, s ó l o p a r a n u e s t r o s s o c i o s . 
3142 Diego Rivas, Calle J y 11; 
Vedado. 
3143 Francisco Pérez, Angeles 13. 
3144 Manuel García, Galiano 13. 
3145 Manuel García González; Ga-
liano 13. 
3146 Fernando García, San Láza-
ro 168 A. 
3147 Plácido Noriega; Habana. 
3148 Feliciano García, Compostela 
115. 
3140 Dolores Fernández. Compos-
tela 115. 
3150 Gonzalo Abeleira; Quinta del 
Centro de Douendiontes. 
3151 Antonio Solgado ¡ Qumta del 
Centro de Dependientes. 
3152 Narciso Guasch, ingenio San 
Miguel; Guantánamo. 
3153 David Vega, ingenio San Mi-
guel: Guantánamo. 
31!54 Pedro Barreiro, ingenio San 
Miguel; Guantánamo. 
3155 Enrique I . Santiago ingenio 
San Miguel; Guantánamo 
3140 Manuel Bartolomé, Obispo y 
San Miguel; Guantánamo. 
3157 Dionisio Alonso, La Habane-
ra; Santiago de Cuba. 
3158 Generoso Lodos, La Habane-
ra; Santiago de Suba. 
3175 Vicente Secades; Aguada de 
Pasajeros. 
3176 Alfonso Patín, San José 100. 
3177 José Freiré, Cruz del Padre 
35. 
3178 José Granda, Carmen 2. 
3179 Luis García, 17 y M.;. Vedado. 
3180 Ramón Bezauülo, Pedroso 3. 
3181 José Ros, Monte 46. 
3182 Aurelio Ortiz, Monte 46. 
3183 Manuel Sánchez, Café "La 
Colonia," Pedro Betancourt. 
3184 Francisco Abelaidas, café ' 'La 
Colonia;" Pedro Betancourt. 
3185 Pablo Riaño, café "La Colo-
nia;" Pedro Betancourt. 
3186 Ramón Fuertes, café " L a Co-
lonia;'* Pedro Betancourt. 
3187 Ramón Fernández, Apartado 
237; Sagua la Grande. 
3188 Luis Barro, "La Filosofía;" 
Guaiiajay. 
3189 José González, ' 'La Filoso-
fía ;•' Guana j av. 
3190 Pedro Fernández, hotel Pasa-
je. 
3191 José González, "La Casa Gran-
de;" Alquízar. 
3192 José Cabrera, "La Casa Gran-
de;" Alquízar. 
3193 Antonio Martínez, " L a 
Grande;" Alquízar. 
3194 Emilio Fernández, " L a Casa 
Grande;" Alquízar. 
3195 Melchora Iturralde, " L a Casa 
Grande;" Alquízar. 
3196 Carlos del Riego, "La Casa 
Grande;" Alquízar. 
3197 César Roig, "La Casa Gran-
de;" Alquízar. 
3198 Isabel Hurtado, " L a Casa 
Grande;" Alquízar. 
3199 Rafael Mohedano, "La Casa 
Grande;" Alquízai'. 
3200 Hilario Gómez, " L a Casa 
Grande;" Alquízar. 
SERIE TREINTA Y TRES 
3201 Pedro de la Hoza, "La Casa 
Grande;" Alquízar. 
3202 Angel Alvarez, 
Grande;" Alquízar. 
3203 Manuel Acosta, 
Grande;" Alquízar. 
3204 Francisco Pedré, 
Grande;" Alquízar. 
3205 Alberto García, 
Grande;" Alquízar. 
3206 Federico S. Guzmán, "La Ca-
sa Grande;" Alquízar. 
3207 Agustín Cabeza Pérez, "La 
Tropical." 
3208 Antonio Tejero, Oñcios 29. 
3209 Caridad Peraza, Presten. 
3210 Julio D. Milera, Prestou. 
3211 Vicente Cano " L a Defensa 
Martí. 
3212 María Díaz, "La Defensa 
Martí. 
3213 José Pena, "La Defensa 
Martí. 
3214 José Luis Sierra, Apartado 
167; Cárdenas. 
3215 Juan P. Lazcano, Apartado 
167; Cárdenas. 
3216 Ovidio Suárez, Apartado 167; 
Cárdenas. 
3217 Pedro Casajuana, Apartado 3; 
Cienfuegos. 
3218 Felipe García, San Fernando 
90; Cienfuegos. 
3219 Félix García, San Fernando 
90; Cienfuegos. 
3220 Secundino Miranda, Ranchue-
lo. 
3221 Manuel Somoano, Apartado 
63; Santiago de Cuba. 
3222 Alvaro Cueto, Central Fran-
cisco: Camagüey. 
3223 Domingo Yedra, Central Fran-
cisco : Camagüey. 
3224 Manuel Cortina, Central Fran-
cisco: Camagüey. 
3225, Graciano Buelga, Central Fran 
cisco; Camagüey. 
3226 Francisco Visca, Central Fran-
cisco; Camagüey. 
3227 Celestino Posada, Central 
Francisco; Camagüey. 
3228 Laudina Fernández, Central 
Francisco; Camagüey. 
3229 Francisco Solares, Jesús Ma-
ría 130. 
3230 Manuel Sierra, Galiano 117. 
3231 Manuel Miguez, Muralla 2 B. 
3232 Armando Cosío, "La Marque-
sita;" Holguín. 
3233 Norberto García, Apartado 
121; Santiago de Cuba, 
' 3234 Paulina Caro, Apartado 72; 
Manzanillo, 
3235 José Montejo, Apartado 72; 
Manzanillo. 
3236 Emilio Saenz, Apartado JZ¡\ 
Manzanillo. 
3237 Narciso Planells, ingenio Va-
íerina; Manzanillo. 
3238 Carmen López, Astillero 31 ¡ 
Manzanillo. 
3239 José A. Vázquez, Concepción 
Manzanillo, 
3240 María Roblejo, Concepción 
Manzanillo, 
3241 León Díaz, carretera de Baya-
mo; Manzanillo. 
3242 Casimira Rodríguez, Luyanó 
t 
3243 José López, Luyanó 1. 
3244 Severiano Hernández, Luyanó 
1. 
3245 Anastasio Mugica, tienda C 
Unión; Agrámente. 
324$ Ramón Azerín, tienda C 
Unión; Agrámente. 
3247 José Rubido, tienda C. Unión; 
Agramonte. 
3248 Ramón Cortés, tienda G 
Unión; Agramonte. 
3249 Fernando Quesada, tienda C 
Unión; Agramonte. 
3250 Manuel Botana, tienda O 
Unión; Agramonte, 
3251 Jesús Gutiérrez, tienda C 
Unión; Agramonte. 
3252 Juan García, Castillo 60; Cien-
fuegos, 
3253 Juan A, Nicolis, Central St* 
warí; Cie^o de Avila. 
3254 Sebastián González, central 
Stwart; Ciego de Avila, 
3255 Anastasio Allonca, central 
Stwart; Ciego de Avila. 
3256 Emilio Rodríguez, Cabaiguán 
3257 José Vidal, Cabaiguán, 
3258 Avelino Díaz, Cabaiguán. 
3259 Enriqueta del Pozo, Cabai 
guán. 
3260 Francisco Rodríguez, Cabai-
guán. 
3261 Benigno Sirian, Apartado 53 j 
Ciego de Avila. 
3262 Pastora Alvarez, Apartado 53; 
.Ciego de Avila. 
3263 Benigno Soriano, Apartado 531 
Ciego de Avila. 
3264 Rosa Soriano, Apartado 531 
Ciego de Avila. 
3265 Mercedes Soriano, Apartado 
63; Ciego de Avila. 
3266 Josefa Soriano, Apartado 53; 
Ciego de Avila. 
3267 Manuel Soriano, Apartado 53. 
Ciego de Avila. 
, 3268 Ramiro Sánchez, Teniente Reji 
"3; Santiago de Cuba. 
3269 Abelardo Muñoz, La Central; 
Ciego de Avila. 
; 3270 Francisco Chicón, La Central: 
Ciego de Avila. 
3271 José del Río, La Central; Cié 
go de Avila. 
3272 Ana María Molina, La Cen 
tral: Ciego de Avila. 
3273 José Peñas, La Central; Cie-
go de Avila. 
3274 Cayetano Vázquez, La Cen 
tral; Ciego de Avila. 
3275 Francisco Sabatés, Apartado 
1; Ciego de Avila. 
3276 Modesto Sabatés, Apartado I j 
Ciego de Avila. 
3277 Antonio Camino, "Nuevo Mut 
do;" Manzanillo. 
3278 Isaac Imaz, Ferretería Muñiz, 
Manzanill. 
3279 Emiliano Gutiérrez, Fábrici 
de Gaseosas; Manzanillo. 
3280 Arturo Martínez, La Acacia'. 
Manzanillo, 
3281 Francisco Núñez, Almacén Mt 
ñiz; Manzanillo, 
3282 Benjamín Gutiérrez, Fábrici 
de Gaseosas; Manzanillo. 
3283 Marcos Casanova, Apartado 
201 ; Calicito. 
3284 Prudencio Lezcano, ApaRtadt 
201; Calicito, 
3285 Ruperto Díaz, San1 Indalecio y 
^ Enamorada. 
3286 Jesús Alvarez, hotel Trotcha, 
3287 José Ramos, Concordyi 161. 
3288 Fidel Rivero, Bcnav/lcs. 
3289 José Garrido, Muralla 29. 
3290 Francisco Xovoa, Apartado 24 j 
Placetas. 
3291 Primitivo Menéndez, San Ni. 
colás de Güines. 
3292 Juan Hernández, La Central j 
Yaguajay. 
3293 Manuel Fernández, Villegaí 
57. 
3294 Alejandro Landeira, Cerro 43 
3295 Ramón Fernámkv.. Infanta 41 
3296 Enrique Mostré, Cuatro Caml 
nos. • 
3297 Enriqueta Cano, Cuatro Cami-
nos. 
3298 Maximiliano González, Obispi 
84. 




3300 Antonio Bahamonde, 
'rilla 57. 
SI Q H INSCRIBIRSE, 
tíiaseVd.iioymismoyeiivíe 
U N P E S O 
para la primera cuota, a los 
señores L L E R A 1 Y C O t , 
representantes (ie"Iyrisiiio 
Hispano-Americano." 
SAN RAFAEL H -
S i l u n e s 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s s e p o n d r á n a l a v e n t a n u e s t r o s C u p o n e s P a 
t r i ó t i c o s " V i a j e s a E s p a ñ a " e n l a c a s a m a t r i z d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a y e n s u s c u a r e n t a s u c u r s a l e s . 
H A B A N E R A S 
—iQué hav de bodas próximasí , . 
XJna que'se celebrará en Octubre, en los últimos días, muy simpática. 
—4 Cuál? , , . . . . 
L a ¿e ^ joven y apuesto notario, de aristocrático linaje, y una se-
áorita que ha brillado siempre en loa salones del gran mundo. 
— j E s cosa hecha? 
Puedo asegurarlo. Sé más todavía, y es que, días después de la boda, 
aldrán para el extranjero en viaje de novios. A su regreso tendrán prepa-
-rado, para su alojamiento, un pisito de la hermosa casa que es residencia 
rde los'padres de la bella desposada. 
¿Sabes de otras bodas más? 
—De una cuya celebración aun no está decidida. 
— - j L a hija de un ilustre periodista? 
— L a misma. 
—iSerá este año! 
—Seguro. 
j Y qué ha pasado con otra boda que ha venido anunciándose, sin 
llegar a efectuarse, durante todo el verano? 
— Y a sé. L a de. un joven que perteneció a la carrera diplomática y una 
gentil vecinita de los alrededores de Marianao. Verdad que se ha anuncia-
io repetidas veces y . . . nada. 
—¿Sabrás, ya que se trata de teroas matrimoniales, de ciertas ruotu-
raa? 
—Silencio. 
— í P o r qué? 
—No es la pluma del cronista, hecha a cosas agradables, la llamada a 
tocar ninguna de esas cuestiones. 
—¿Cómo no dijiste nada del ramo que llevaba Juanita Cano en su 
*oda ? 
— ü n olvido. 
—¿Y era bonito? 
-—ün primor, 
— i De E l Clavel f 
—No, E r a del jardín de Langwilh, en el Cerro, y se lo habían ofrecido 
a la bella desposada las señoritas Alfonso, las graciosas primitas del novio. 
*• • • • • • • • • •• 
— j Alguna felicitación ? 
—Para un Xicnlás que está de díaá. 
—¿El director del Diario? 
—No. E l señor Rivero no está hoy de días sino que está de viaje. Sale 
para los baños de Amaro. 
— ¿ Y a qué Nicolás te refierest 
— A uno que es amigo mío tan querido como el señor Colín de Cárde-
nas, el presidente del Unión.Club, que cuenta con tantas simpatías en la so-
ciedad habanera. 
—¿Verdad, a propósito de santos, que la festivida-d de E l Dulce Nombre 
de María no cae este año en domingo? 
—Ha sido ésta una de las varias modificaciones introducidas por el 
Papa, en el Santoral vigente. 
—¿Y cuándo es el santo de las Harías? 
—Pronto. 
-—¿Muy pronto? 
—Nada menos que el viernes prójimo. 
Lo m aoeiia de llegar 
R e v i s t a s y d i a r i o s 
"Pote" el inmenso recibió ayer en 
su famosa librería los últimos números 
de Nuevo Mundo, Bl-ancv y Negro, 
Mundo Gráfico, Por ÉsOs Mundos, Los 
Sucesos, Mundial, La Unión Ilustrada, 
Las Ocurrencias y colecciones de El 
Impardal, El Liberal y el Heraldo de 
Madnd. 
Roselló, el amable encargado del re-
parto de periódicas de " L a Moderna 
Poesía", está dispuesto a que se le 
agoten cuanto antes. 
Apresúrense, pues. 
L A POTENCIA D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando Jarnos W a t t v i6 que el vapor de 
agua contenido en el caldero hacía saltar 
la tapadera, d i jo : "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso t a l . " 
Y es claro que h a b í a fuerza. 
Mil lones antes que él h a b í a n advert ido 
el mismo fenómeno , c o n s i d e r á n d o l o como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas c ient í f icas "han dado en el 
c lavo" respecto do la causa de la caspa, la 
c a í d a del cabello y consiguiente calvicie, 
h a b i é n d o s e descubierto un germen d i m . ñ u -
to que ataca las r a í c e s del cabello humano. 
E l Herpicide Newbro destruye por oom-
pleto ester germen y establece la salud nel 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
l ludo. V é n d e s e en las principales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La R e u n i ó n . " E. Sarri.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
A V I S O S 
A n u n c i o d e S u b a s t a 
En l a Jefatura de Despacho de la Direc-
ción de Sanidad .San L á z a r o núm. 243. ee re-
ciben proposiciones en pliegos cerrados 
hasta las 9 a. m. del d ía 20 de Septiembre 
de 1913. pana el suminis t ro a la Di recc ión 
de Sanidad y sus dependencias, de efectos 
de T a l a b a r t e r í a , y entonces se a b r i r á n y 
lee rá r . p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á pliegos, de 
condiciones y d e m á s pormenores a quienes 
los sol ici ten en el Negociado de Personal, 
B'enes y Cuentas de la Di recc ión de Sani-
dad. Doctor Aiisrel Dior, Fnuoriu». Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 3170 . 6-9 
—¿No vuelves al Mariel? 
—Volvere' para una fiesta que está organizando Belencita Sell con un 
jrupo -le veeinítas del alegre lugar y que se celebrará el sábado de la se-
mana ipnjédiajls. 
- - ¿ H a v animación? 
—Mucha. Ayer mismo recibí una carta del Mariel donde se me daban 
loticias muy iuteresaníes sobre la fiesta de referencia. Una, entre otras, es 
la de qué el joYen Alfredo Longa tomará parte en una de las comedias que 
ran a representarse. 
— i T la temporada continúa divertida? 
—Mientras siga en el Mariel la familia dk Sell y Guzmán la anima-
úón «está asegurada. 
—^Xo trajiste de la temporada ningún chismecito? 
—Me lo reservo. 
—¿Algún nuevo amorl » 
—Lo de siempre, al fin, en todos los lugares de temporada. 
—íQne? 
— E l f l ir t imperando. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
R Í W p o r diez días 
Dos m i l tejas de hierro galvanizado. 
Diez mi l Tejas Francesas, 30 m i l tejas 
cr iol las de canal. 1.000 puertas de todos 
t a m a ñ o s 1.000 horcones de madera dam. 
600 rejas de balcón y ventana, con «Aro» 
muchos objetos para f ab r i cac ión 
Si'; DA MEDIO REGALADO 
Infanta 101!. mod«nu>. eaqnina a San MnrtVn 
VERAS & Cr... CUBA * CM. V» 
TELEFONO A-3517 
3070 S.-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
1.... 1 mmmmvm,.iMumm<m i 
l a s Corles Correccionales 
PEJMEIR DISTRITO 
r D e l i t o s 
Migueil Betancourt, estalfa, $31; Ri-
cardo Geflaibert, iden, $31; Blas León, 
esfca'ba, abs.; Manuel F . Abreu, iden, 
abs; San Lee, tentativa d'e estaía, 
abs. 
Fa/ltas 
Antonio Mesia, infracción, abs.; Es-
orella Gómez, infracción, $15; Anto-
nio Rodríguez, riña y lesiones, abs'.; 
Carmen Fraga, iden, abs. • Feliciano 
D'á'vila, iden, abs. • iManuel García, 
coacción, abs.; Ceiestino Sánclhez, le-
siones, abs.; Jesús González, daño, $2; 
Enrique Mora, riña y lesiones, abs.; 
Gregorio Martínez, iden, $2; Jesús 
Iglesias, lesiones, abs.; iSimón Vicío-
ren, faltas,. aibs. ¡ Francisco , Gómiez, 
desb. y amenazas, $3; Feliciano ha-
pósito, esc. por emb. y f. moral, abs.; 
Faustino íMeea, iden. abs.; Estela Da-
oal ,esc. y faltas, 3 días; Antonio 
Sándhez, in. de palabra, $20; Aiure-lio 
García, iden, abs.; Pilar Ferriles, 
Ferril'es, iden, abs. ¡ Margarita García 
Men, aibs.; Ramón Crespo, iden, abs.; 
Niefves García, iden, abs. • Angela Ro-
drígmez, iden, abs. ¡ Antonio Casado, 
lesiones, abs.; Delfín a Pérez, esc. abs ; 
Rosa Pérez, desob, abs; Antonia Nie-
ves, esc. abs.; Pedro Solar, lesiones, 
abe.; Jesús Martínez, eác. por emb. 
10 días; Pedro Fernández, iden, 20 
días; Cayo Balip, iden, $5; Vicente 
Valdés, iden, $5; José Molla, faltas 
a la P. $10; SecundinoDiez, iden, abs; 
Juan Martínez, esc. por erab. 20 días; 
Josefa Romero, riña, lesiones, y fal-' 
bas, $3: Domingo Llanera, iden, $1 ; 
Enriqire Luis Amado, vejación, abs'; 
Nntr0o García, amenazas, abs.; Ra-
faelTalco. desobediencia v tunená-
zas, $5 y 10 días; Juan Carpentet-, 
iden. $5; Antonio Vázquez, iden. abs! 
Pedro Echevarría, ofensas a la m., 3 
días; Anastasia Carbó. esc. $3; Eulo-
gio Calderín, iden, $3; Andrés Fra-
güela, iden, $5. 
Eladio Fernández, iden. $10. 
SEG-UKDO DISTKITO 
Delitos 
eraho Perera, infracción Sanitaria. 
$60: Antonio Ledes. iden. $40; Félix 
Llianusoa, estafa., $3; Miguel Gonzá-
lez, iden.e abi ¡ Tomás Gonzáh. 
i(i)en; fvHs.; José González, infracción. 
$31. 
R^tas 
e n ^ i (5ftrcía/aesb. y faltas, $2; 
Rosa Valle, vejación, abs. ; Ra-
món ±r*soa, faltas a la P. abs.; Ar-
^ r t i n ^ id^?; ÁtiS'; Constáis 
tino Riera, lesiones, abs.; Andrés Ve-
ga, esc, abs.; Juan R. Madrazo, kleu, 
$3; Juan Dorta, iden, $3;. José ba l -
dés, iden, abs.; Lrui Chi, amena/as, 
abs.; Rufino González, iden e insul-
tos, abs.; Marnuel Algeira. infrac-
ción, abs.: José Pérez, iden y lesio-
nes, $3 y 5 díaz; Gumersindo Cueto, 
daño, $2; Angel González, iden. $3 ¡ 
Consuelo Alfonso, ofensas a la mo-
ral, escándalo y desobediencia. $5; 
Manuel Castañeda, iden. abs.; Octa-
vio Arrióla, iden, abs.; Angel Bella, 
iden. $3; César Ruiz. iden. abs.; Vir-
gimo Rodríguez, iden. abs.; Elena 
Albear, amenazas, abs.; Etíríque Pla-
nas, iden, a'bs.; José de la L. Martínez 
iden, abs.; Micaela Fernán lez. infrac-
bión, $10; María González, desb y 
fatyjífSb abs; (Pekiro Collado, iden 
abs. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Delitos ' 
Raúl Pérez González, estafa, abs; 
José Ruis Hernández, iden, abs; Jus-
to ernández, iden, abs; Cartea Her-
guet Montejo, iden. 31 días; Manuel 
del Alcázar, iden, 31 días. 
González Aguáar, daño. $10 Ma>-
nud Barbón, rifa, 31 días José Sar-
dinas, estafa, entregado a su padre. 
Faltas 
, Felipe Santos, m. de palabras, ab? ¡ 
Otilia Pérez, esc. y m de obras, $3; 
Paulino Cejas, daño, abs; José Cné 
Alonso, abs. ¡ Rafael Amores, ofensas 
a. la m. abs; Isidro Martínez, iden. 
abs.; Eleno Díaz, iden. abs.; Amado 
'Pérez, amenazas, abs.; Dolores del 
iMonte. daño, abs; Menigno Llacas, 
Coacción, abs.; Andrés Arrióla', m. 
de obra, abs.; Juan Cantero infrac-
ción, abs.; Alberto Rulán, riña y le-
siones, abs.; Ramón Alonso, iden. 
"abs; Francisca Gil, m. de obra, ab?; 
An'gel Lira, iden. abs; Manuel Gil, 
iden y p. arma , $3; Ricardo Menén-
i5«¿. m. de palabras, .+3; Juan Pprez 
Godoy. esc. por emb. $10; Carmen 
Rodríernez, ofensas a la m. $5; José 
Rodríguez, vejación, abs; Baldomert» 
Mora. daño, abs.; Gerardo Loynaz 
del Castillo, amenazas, abs. ¡ Avelino 
Hernández, m. de obra, abs.: Benig-
no Fernández, infracción, $1; Ro-
dolfo García, m. de palabras, abs.; 
Víctor León Oliva, ofensas a la m. 
$ó; Juan Ranconet. esc pnr ^mb.'. ÜQ 
BCafl: Manuel Hern '̂ ••deẑ . fdeta, 30 
días; Leonardo Rodríguez, amenazas 
abs. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETAKÍA 
Obligaciones del empréstito' iiei 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.Ü00;U00, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Septiembre 
de 1913 para su amortización en 
Io de Octubre de 1913. 

























A? de las obligaciones com-

















































N0.de las obligaciones com, 
prendidas en las bolas 
6750 Del 66246 al 66250 
6842 „ 66706 „ 66710 
6843 „ 66711 „ 66715 
Habana. 1°. de Septiembre de 1913. 
Vto. Bno. — E l Presidente p. s., 
Manuel Hierro y. Mármol. — E l Se-
cretario, José A. del Cueto. 
C 3120 8-4 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
»se es ©1 LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver el la firma de 
E . W. GRfiVE está ea cada cí-jita, 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta ron todo 3o esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, v ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y Hace transferencias 
por cable. 
Sa puede hacer las apemetonft por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
V A R I O S A i O S 
Un Ministro de la Iglesia le Reco-
mendó las Pildoras Rosa-das 
del dootor Williams y Hoy se 
Enouentra Bueoio y 
Sano. 
Para curar la anemia, n sea empo-
brecimiento de la sangre, sólo es nece-
sario aseo frecuente, abstenerse de 
abusos o excesos, hacer ejercicio mode-
rado vivir metódicamente, comer ali-
mentos de fácil digestión, dormir en 
habitaciones ventiladas, y ayudar la 
naturaleza con un poderoso y eficaz 
tónico réconstituyente: las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
E l tratamiento, como se ve. es sim-
ple. Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams capacitan la sangre para absor-
ber grandes cantidades de oxígeno, el 
gran sostenedor de la vida, enrique-
ciéndola y purificándola, vigorizando 
los nervios, fortaleciendo el sistema en 
general. 
He aqní una carta suscrita por el 
estimado joven José Valdés Medina, 
residente en la calle de Zulueta núme-
ro 2-S. antiguo. Habana, Cuba: "Estu-
ve padeciendo varios años de anemia 
y eomplilaciones digestivas. Tenía po-
cas fuerzas, me sentía muy débil, a 
punto de que no pedía caminar larga-
mente pues el cansancio me ahogaba, 
y los dolores en los músculos eran muy 
molestos. 
"'Empecé a tomar las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams después de ha-
ber probado inútilmente medicamentos 
de varia's clases. Un ministro de la 
iglesia fué quien me recomendó estas 
pildoras, y hoy le esto/ muy agradeci-
do, pues siguiendó su ĉonsejo he cu-
rado completamente. Las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams me devolvie-
ron salud y fueras." 
Las Pildoras Rosadas del DR. WI-
L L I A M S , se venden en todas partes. 
Xo pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hay que exigir que sean del 
DOCTOR W I L L I A M S . 
cuando ei no cuena, agua rreva, orce eT 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Hacienda. Convocatoria. Por la presen-
te so hace saber que, el d í a t r e in t a de No-
viembre del año en curso expira el plazo 
concedido, para que aquellos que se consi-
deren comprendidos en el inciso "C" de la 
tercera de las Disposiciones Generales 
Trans i tor ias de la Ley O r g á n i c a del Re t i ro 
de las Fuerzas de m a r y t ie r ra , acudan an-
te esta S e c r e t a r í a presentando la corres-
pondiente sol ic i tud y documentos que acre-
diten su derecho; en la Inteligrencia de que 
si no lo hicieren les p a r a r á el perjuicio 
consiguiente. Habana, Agosto 27 de 1913. 
Leopoldo Cunciu, Secretarlo de Hacienda. 
C 3162 3-8 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
S A L I D A S l í ü L A iíAEAJNA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristina-,, el 20 de 
Septiembre, para Coruúa, Gijón y 
Santander. 
^Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Rema María Cristina" (extraw-
dmaido) el 27 de Octubre, para Cora-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I ' / el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (eztraordünDJrio) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, par-a Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse á su 
consigna tarioj 
M A N U E L OTADTTY. 
Oficios núm. 28, altos Teléf. A 658R 
Eli VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CIS# 
P A T.DRA P A R A 
fAPCm CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k j C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la corref.ptmdencx» pftbhca que 
sólo se admite en la Administración de 
Correo 
Admite carga y pasajero», a lo» que ee 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente 
¡írca». . . . 
También recibo carga para Infllaterr^ 
Kamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter 
dan, Ambares y demás puerto» de Europa 
con conocimiento directo. 
Lo** billetes del pacaje eólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se Armarán por el 
consignatario antes de correrlas, sm cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 v la carga a bordo de las 
lar .chas hasta eí día 29. 
P R E C I O r D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera • • $ 37-00 
IDA Y V U E L T A 
Primera clase $283-60 
Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Por acuerdo de la Sección primera flel 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeras no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Srbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, erltándoee 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
Para informes dirigirse a su condigna* 
tarlo, 
fflANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
2374 T U J i . 
L N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos ios puertos 
de Sur America. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
las lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarote*, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
COMPAQNíE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
V Á P O B E S C O e e E O S F ñ l l i C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Saldrá el día 15 de Septiembre, a las 4 
de la tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Naraire. 
PBECIO DE PASAJES 
En la ciase desde _ $ 148-00 SI A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
• En 8a preferente 83-00 „ , 
En Ca clase... _ £0-00 ,, , 
Rebá'á de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familiaa a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 v 17 de cada me? 
L Í N E A D E C A N A R I A S 
V E R A C R U Z Y 
P Ü E R T 0 M E X I C O 
sobre el día 17 de Septiembre, Uevanoo la 
correspondencia pública. 
A d m i t e carga y p a s a j e r o » para d:che 
puerto. 
Los billetes de pasaje »erAn expedidos 
faaí>ta las D I f i Z del día. ¿ e !n. aallda. 
Las p ó l i z a s da carga, se ftrmarAn ñor el 
ConslRoatario antes de correrlas, ein fruyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dfa 16 y la carga a bordo de las 
íanchas, hasta el día Ifi. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldr.l para 
C O R U N A , 6 I J 0 R L 
saldrá, el dfa 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz de !a Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria. 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase $ 85 Cy 
Intermedia 53 
Tercera clase ^ 30 " 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
Sobre el día 12 ríe cada mes. 
el dia 20 de Septiembre íl ¡as 4 d« ¡1 tar-
de, llevando la correspondencia pilbliov, 
que sfilo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y cirpa genere^ la-
cluso tabaco para dichos t-aertos. 
Recibo azúcar, cafó v cacao on parti-
das a flete corrido y cois • con oc i mi cato 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
er'es. 
Loe billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga se firmaran jyot 
el Consignataric antes de cerrarlas, sm 
cuyo requisito serán nulas 
La carpa ee recibe hasta el día 19. 
Ix>sdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 10 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se viuulen pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J- i^JETO) 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E s ! 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sml-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
go venden pasajesdirecto? hasta Pâ fs 
vía New York, norio^ a^r?'Uf\doi vapor»? 
de la WARD T I?TE en combinación ron 
los ajtaniAd(rajtrasaUAntícod ranceses Fran 
ce Provonce, La Savoia La Lorral-
ne, Tcrrains Rochambsau, Chicago 
Niágara etc' u 1 
Pomíls pormenores dirigirse a sus consio 
nMjiriosen esta rdaza " 
. E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A. 1 4 « e 
HABANA 
_ y a p o r e s cos{er0s 
DE 
SOBRINOS BE m m i 
(S. en C.) 
S A L I D A S D í T l a H a d 
DUSANTE EL HES BE SEPTIl^gp 
V a p o r C H A P A R I A 
Miércoles 10, a ;la8 5 de.la + 
Para Nuevltas (Cama^üJ^ ' 
Puerto Padre ( C l a ^ a ) p/^ lUe, 
güín) Vita, Nlpe (Mayarí. Á j ^ l W 
ya. Saetía, Felton), BaracoTtíC' 
y Santiago de Cuba! ^ ^ U í « t ^ 
V a p o r J U L I A 
Domingo 14, a las 12 del .flî  ! • 
Para Nuevltas (Camagüey) 
dre (Chaparra), Gnantánamo ' ^ V ^ B 
Cuta, Santo Domingo IL D., s ¿ p*0 í 
Macorís, San Juan Puerto Tticft ü 6 ^ * 
y Ponce, retornando por Saaük*?7^ 
ba a Habana, ^ <ie 
V a p o r S A N T I A G O de c u n » 
Sábado 20, a las 6 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) (jj^ 
güín). Vita, Banee, Ñipe (MayajLVS(H 
Caglmaya, Saetía, P-eíton), Baraw» ^ 
tánamo y Santiago de Coba ^ 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Oamagüey), Man.» , 
10 a la ida). Puerto Padre (Chat>¿>M ^ 
bara (Holguín). Ñipe (Mayar!, Aat?,' 01 
glmaya. Saetía, Felton.) Sagua de Tán 
(Cananova) Baracoa, Guantánaann ^¿f0 
Uago de Cuba. 7 ^ 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto DL 
dre •(Chaparra), Gibara (Holguín) 3, ^ 
Nlpe. (Mayarí, Antilla, Caglmaya* w ! 
Felton), Baracoa, Guantánamo y SantíS I 
de Cuba. W 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tâ  
' Para Isabela d'e'Sagua y llaibarl^rrí; 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Siboa» 
y Mayajigua.) * 
NOTAS 
Carga de cabotaji 
Los vapores de la carrera de Bantít* 
de Cuba y escalas, la recibirán haítauj 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Calbarién, hasta las i 
•p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de li 
tarde del día hábil anterior al de la g» 
nda del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Ix» vapores de los días 5, 15 y 25, at». 
carán al muelle del Deseo-Caimanepa, j 
los do los 10, 20 y 30 al de Boquerón, 
Al retomo de Cuba, atracarán siemp̂  
al muelle del Deseo-Caimanera. 
Habana, 1°. de Septiembre de 1913 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
IS7I TJ-l Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo flOm, i\, 
apar tado na mero 718. 4 
Cabl«t: BAACES 
Cuentas cerrteutea. / 
DcpfiHltoN con y sin Is.terte; 
DKíeisecfoi!. PiffnoractoBea, 
Cambios de Moaedaa. 
Giro de letras r pagos por caWe 
todas las plazas comerciales de los EsúdM 
ü n i d o e , Ing la te r ra , Alemania, Francia, Itv 
Ha y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-AmV 
rica y sobra todas las ciudades y pueb'* 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, a« 
como las principales de esta islA-
C O R n E S P O l í S A L E S D E L BAJTCO DÍ 
ESPAftA E N LA ISLA DE CtTBl 
2372 f - 1 ^ 
B A L C E L L S V C 
(S. ea C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
' .«cen pagos por el sable y ffiran wMi 
a certa y larga vista, sobre New Y 0 ^ ' ** , 
dres, Parts y sobre todas las caP:u^"¡J. 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares r ^ 
narlas. Asentes de la Compalila de Sef» 
contra incendios "ROYAL." ( „ 
2373 l " 4 11 
fi. LAWTON CBILDS Y CU. 1$ 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. ^ 
Cana or iginalmente «mtMbietdi* ^ 
Giran Letras a la vis ta sobre to!?.0,l4oli 
Flancos Nacionales do los Estados u»* 
Dan especial a t e n c i ó n , «ft̂ ttí 
Abr^n cuentas coTient-es y de dep 
con In te rés . 
Te lé fono A-125fl. Cable i chl ,5? '1« 
2371 












































. IOS. A G U I A11 108, eiqaina « AÍS'K1^^ 
Ha«-eB nagos per el cable. 
c a r t a » de c r é d i t o y sriraa letr* 
a corta y la rga rUt« - ^ 
Hacen pagots por caDle; ?̂raI1 p̂J1 
corta y larga vista sobre todas w* ga 
talos y ciudades importantes de K» 
Europa, dus Unidos. Méjico y -
sobre todos Jos pueblos de Efipan^^ 
carta-s de crédito éobre New ^oTÍ\M¿x^k 
fia., New Orieans. San Francisco. V" 
París. Hamhurgo. Madrid y S31^. ! jl 
2370 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 . Habana .^ 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes ^ ^ 
tos de valores, hac i éndose ca.s ^tereO'T 
brn j RcmistOn de dividendos " 7 
" 01 * oú>u P r é s t a m o s y Plsnorac:on 
frutos. Comora y venta de 1 
eos e Ir.d.i» t r í a les . Compra y 
vent* 
s de cambio Cobro^de^letras, ^ ptf 
etc.. por cuenta ajena Giro 
ripales plazas v t amb ién soon 
d3 F-spalla, is la» Baleares - a,t0, 





Z A L D O Y C O M P -
CUBA NDMS. 76 í » , á 
Sobre Nueva York, N^evc u n 
?ruz. Méjico. San Juan de - ^ ^ y o n a - l ^ 
Ares. P a r í s , liurdeo.-. ¿éno**-
burgo. Roma, Ñ i p ó l e s . M ' ^ - ^ j n t <2uIV 
«ella. Havre. Ler\a, Nintes'•p^cren''1*-4 irf 
Dieppe. Tolo-^se. Venecia. i0á»> 
rln Maslno. etc.: asi como so^ 
capiteles y provincias d* .lC4«IA•• -
BSPAHA E ISLAS C A X ^ ^ l 
2370 
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Beoibo, bajo sobra procedente 
ao, un recorte de ^ E l Liberar' 
qnella población. El recorte con-
una interesante crónica, in-
_ de Andrés González Blanco 
TaHaví, el actor que es casi se-
que ocupará en Enero la esce-
de Payret, probablemente en 
mpañía de Matilde Moreno, 
pespués de hablar Tallavi con 
¿Xez Blanco de cómo entiende 
¿rte y cómo lo cultiva en escena, 
rogado acerca de sus proyectos 
cuando haya terminado la tem-
. ja de verano, dijo, y copiamos 
fragmento del diálogo: 
—Voy a Málaga y a las Islas Ca-
oarias (Tenerife y Las Palmas), y 
pagada esta pequeña temporada 
reJnincio a la "tournée, , por España 
* me iré a América a hacer unos pe-
los para acrecentar mi candad y re-
iresar a Madrid, donde tomaré un 
teatro que me guste para darme el 
regodeo de extirpar los dramas poli-
ĵacos y de representar nh-ma a* 
DO 
• arza. Qniero poder hacer dramas 
ne puedan hacer pensar. Yo he ob-
l a d o que en dramas como ' 
o 
idro. l \ 
  
 
anemigo del p u e b l o e l público d-e 
jfcajo increpa ai público de arriba, 
y al salir ambos salen meditando, 
gne es lo que se trata de demos-
¿rar... 
¿Le place a usted i r a Améri-
—Tengo muy buenos' recuerdos de 
g]]i y además de Puerto Rico y la 
gabán», adonde voy, tengo referen-
das del público como muy inteligen-
ife y muy curioso de arte nuevo. 
Precisamente en la Habana estrena^ 
un drama de un escritor cubano, 
José Antonio Ramos.,. un drama t l -
t¿ad5 ' 'Sa tanás / ' que está muy bien 
Jfescrito y muy bien planeado... 
a Yo asiento a esta afirmación, re-
tardando mi lectura de Satanás, ' ' 
f bello drama donde se estudia un as-
pecto de la vida española con la mis-
ma fidelidad y el mismo intenso don 
fe observación que podría poner un 
autor peninsular.. - Alabo la idea 
ie TaMaví al fomentar el estímulo 
ES autores jóvenes, encargáudose de 
«rrenar sus dramas. 
—-¿Lleva usted para América 
obras de autores españoles?... 
—Sí; de los contemporáneos De-
ÍO. a más de la comprometida, obras 
h Benavente, dos hermosos dramas 
i t Vallé Inolán, "Romance de lo-
j¡¿" y " E l embrujado," que me pa-
recfin obras maestras. Creo mucho 
en Valle Inclán como autor trági-
co... También llevaré otra obra del 
nuestro Vives, ese hombre tan inte-
ligente, que hace lo mismo música 
m prosa, muy fina y muy moder-
— i Qué novedades ha tenido usted 
«n su vida teatral de estos últimos 
días! 
Politeama^—Función de moda tam-
bién, y corrida y estreno de "La no-
via del tenor" e "Historia román-
"Roger la Honte" se estrenará el 
viernes, 
Vaudeville.—Sigue la Presa en el 
Vaudeville cultivando ed género de 
zarzuela cubana, transformaciones, 
etc. 
Casino.—Hoy en segunda tanda y 
con "Juegos Malabares" reaparece-
rá Angelita Torón en el escenario del 
Casino. 
Martí.—Nada nuevo hoy. "La ni-
ña de los besos," "La perla negra," 
que alcanza completo éxito, y "Las 
romanas caprichosas," éxito comple-
to de dementina Morín y de toda la 
compañía. 
Alhambra.—La compañía de Re-
gino López ha rsanudado la tempo-
rada en su teatro, dispuesta a culti-
var el especial género que mueve a 
risa al público, un género picante 
que no rebasa los límites y que no 
cae en el descoco y la pornografía. 
Bl programa de hoy anuncia estas 
obr^s: 
" E l barón de Pogolottl.'* 
"Es t á vivo." 
"Toros enchiquerados." 
Molino Rojo. — "La inmunidad," 
"Amores de un decrépito" y "Un 
error en !a Cortoe." 
Oine Servilla^—Esta noche en el 
Sevilia se inaugura la temporada de 
cine continuo a peseta entrada y 
bureta. 
De dos partes se compone la fun-
ción, estrenándose películas tan in-
teresantes como "Cinco Copias" y 
"Banco yiejo. ' ' 
ca al maestro Lauro DUraga. 
Se trata de una obra de empuje 
que la compañía Severini-Cid tiene 
en estudio, y que pensaba estrenarla 
cuando regresase de su excursión 
por la Isla. 
Las noticias que tenemos de " E l 
último beso" son inmejorables, tan-
to por lo que a la letra y argumen-
to atañe, como por la música. 
Inútil creemos decir cuánto de-
searíamos verla pronto en escena. 
C A R T E L 
Payret.—Cinema Val verde y Com-
pañía. Función corrida. 
Politeama. — Cine Santos y Ar t i -
gas. Punción corrida. 
Vaudeville.—Tandas.— " E l chauf-
feur" y "Tres mujeres para un hom-
bre." 
Casino. — Tandas.—"Los holgaza-
nes," "Juegos malabares" y " E l se-
ñor Joaquín." 
Martí. — Tandas.—"La niña de 
los besos," "La perla negra" y ''Las 
romanas caprichosas." 
Heredia.—No se recibió programa. 
Alhambra. — Compañía de Regi-
no López. — Tandas.—"El barón de 
™ niLrilf111*- ISo era menester ra alftP-râ ^ ^ v'ia, ^^"«f-er mas pa-
coS de R Í H 1° Sido <iecir *ue s^ Nl-
v ivo" y "Toros Pogolotti," "Es tá 
acihiquerados. *' 
Molino Rojo.—Tandas. — " L a in-
munidad," "Amores de un decrépi-
t o " y " U n error en -la Corte." 
Cine Norma.—I>os tandas, — Es-
trenos diarios. 
Cine Sevilla, — Sesión continua-— 
Concierto. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
• * • 
E l último beso.—De confirmarse 
la noticia de que la compañía Seve-
rini-Cid vaya contratada a la repú-
blica dominicana, se retardará el 
momento de poder conocer una ope-
reta cubana titulada " B l último be-
so," debida la letra al joven poeta 
y brillante escritor Ramón M. Qo-
llury (Roger de Lauria) y la músi-
(DM. 10 DOD WÜPTJLMKRa 
Este mes está consagrado á San Migoel 
Arcángel. 
Jubileo Olrcmlar.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la V. O, T. de San 
Francisco. 
Santos Hilarlo» papa, Nicolás do Tolen-
tlno, agustino y Sahio, confosores; Teo-
dardo. Apello y Nemesiano, mártlrefi; san-
ta Xinfodora, virgen y mártir. 
San Nicolás, llamado de Tolentino por 
la ciudad donde hizo mas larga residencia 
y en qne dió fin á su eanta vida, nació en 
San Angelo, cerca de Permo, por los años 
1239; de padres honrados y ricos do Cris-
tianas virtudes. 
Al paso que Iba Nicolás creciendo en 
edad, iba también adelantando en virtu-
——̂  ia semana, quiso él 
bacer lo mismo, y desde los siete años do 
su edad basta su muerte observó Invio-
lablemente esta santa costumbre. Desde 
su infancia miró á los pobres con parti-
cular ternura; llevándolos él mismo á su 
casa, y repartía con elloe la comida que 
le daban. 
Un día, oyó un sermón sobre el menos-
precio del mundo, que predicó un religioso 
de la orden de los ermitafios de San Agus-
tín. Quedó tan edificado del celo del pre-
oador, como convencido de la verdad del 
axunto; y apenas bajó del púlpito el buen 
religioso, cuando el jóven Nicolás se llegó 
á él, descubriólo su corazón, maniíestóle 
sus Intentos, y le rogó que le facilitara 
ser recibido en su sagrada religión. 
Fácilmente reconoció el padre que an-
daba el espíritu de Dios en aquella gene-
rosa resolución, y que una vocación tan 
señalada no necesitaba do más pruebas. 
Desde allí mismo le llevó á que se despi-
diese de sus padree, los cuales consintie-
ron con gusto en ©I partido que su bljo 
Iba á abrazar, y Nicolás fué recibido en 
la orden de San Agustín, muy desde luego 
se dejaron admirar de todos sus grandes 
virtudes. Conserváronse siempre en un e-
minente grado do perfección su candor y 
su pureza. 
Probó Dios largo tiempo su paciencia 
con frecuentes enfermedades, que Jamás 
aKoraaron la serenidad, dulzura y apacl-
büidad que lo ganaba los corazones. 
Queriendo, en fin, el Señor, premiar la 
Inocencia, la devoción y la penitencia de 
su amado ciervo, le llevó á la mansión ce-
lestial ¿1 10 de Septiembre del año 1309. 
FIESTAS HL J UJDV JÜS 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
Iglesias las do costombro. 
Corto do Marta.—Día 10.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora do Loreto, en la 
Santa Iglesia Catedral 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja en general; Sífilis, eniermod** 
dos del aprrato génito urinario. Sol oo. 
*ttos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
2773 S.-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífliis y Enfermedad ca 
de Señoras. Cirugía. De 11 a i Empe-
drado aúm. 18. 
8021 S.-1 
D r . J u a n San tos F e r n a n d e i 
OCULISTA 
OoasnHu y opendonM d e t « l l y - f c l « t 
PRADO NUM. IOS 
8011 8.-I 
O r G o n z a l o P e t a 
«Ifllls y enfermedades Vías urinarias, venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606̂  
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . P E R O O M O 
Tías orinarlas. Ee trechea de i» arma. 
Venéreo. HldroceJe. SIfilia tratada por la 
Inyección üel 606. Teléfono A-&442. De 
12 a 3, Jesóa María número 33. 
s • 8002 ft-X 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d« SfñH» T 
medadea venéreas. Curaurífln rfcpMa. 
OOXSDLTAS DE 12 A 8 aftsu 4a. 
8011 S.-1 
D r . G . C a s a r i e g o 
UéiHe* d« Tüdtm EUpedaHsta de la Cuta 
de telad "Govnclonpa," del Centre 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
elones del aparato Génlto-Urlnario. Con-
sultas J Clínica de S a 6 P. M. Vfrtndes US. 
Tclfefono A-3ITS.—Habana. 
3010 8.-1 
O R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA. 




cJ6n enaual. 1 peso. San Sfealás xdhn- ¿X 
TS-IT JL 
R A M O N V A L O E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
baratas. Gallano 129. 
80-26 Á4S. 
taduras perfectas y 
105SÍ 
_ D a L A G E 
CIALES. REINA NUM. JOL XT.-vns 
C S9Zo 
•̂03*- ALTOR CONSULTAS DE 1 A 4 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista da y cjrterílldad.—Haba-Conanltoa: de U baaa ndmaro 43. 
Ec^cíal para lo, p^farrí £ t£ Z 9 
¡V iva l a S a n g r e d e J e s ú s ! 
FIESTA DE JJL BIALTACIOW DE LA 
«ANTA CRUZ 
El deminero 14 se ceüebrarft en la Capilla 
de la Preciosa Bañare, la fiesta de la Exal-
tación de la Santa Ornz. Por la mañana 
la Misa será, a las 7 y media, seemida de 
la Exposición de la reliquia de la Santa 
Cruz, la que quedará, expuesta todo el día 
para la veneración de los fieles. 
Por la tarde, a las i y media. Sermón 
por el Rrdo. P. Santiago Amigó; Venera-
ción de la Cmz, bendición del Santísimo 
Sacramento e imposición de medallas de la 
Guardia de Honor de la Preciosa Sangre. 
Los miembro» de la Arohlcofradía y los 
fieles están invitados a tan piadosos ac-
tos. 
Las Adoratriees de la Preciosa Sangre. 
Doctor Aurelio Siivera 
Enfermedades de señoras. Estómago, Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. CRellly 56, de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-8080. Domicilio, Zu-
luota 71. altos. Teléfono A-1Í80. 
^ 1 S. 
S . -1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
G. 4-10 
E L 
P . D . 
S E Ñ O R 
EL JUEVES U, SE CELEBRARA EN LA 
Parroquia del Sagrario de la Catedral, una 
misa cantada en honor de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
"230 4.9 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día doce, Tlemes, como preparación 
para la fiesta de las Llagas, comienza el 
Quinario de San Francisco de Asía. 
A las ooho se cantará misa solemne y 
a conttnuacdón el ejercicio. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-.jfte* Gírala** *« ^ Faealtad de Parto 
Esr -clalista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, aegúii e! prooedlmlesto 
de los profesores doctores Harem y W!»-
ter, de París, por el an&lisis del jugo gAs 
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 8. Prado 
3024 
M o r í o del Dr. Pérez M e 
Para enfenoedicAea mtxtlamam r vitntmMni 
Se envía era antonuirtl para tsmasnactn al enfermo. Bárrelo 
3r- n a 2 
TELHLPOXO A-S&ÍS. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r Ü 
enfermedades mssxt̂ em X nerviosaa rcirfco en sa 61a»au> CrUtfn «S, . ^ « 
t9IT 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ê Kfennedadca de -fff—, 
en flcaeanL CaaESCLTASt rfe 
Cerro aati. St*. r&immm JL-ZTtS. 




































—Pues una muy agradable. Fer-
nindo Díaz de Mendoza me ha ex-
puesto aquí en Bilbao nn proyecto 
hermoso, qne sería admirable para 
loe actores españoles. Consistiría en 
tomar como empresa un teatro de 
Madrid para que por él fuesen su-
cesivamente desfilajido los principa-
les actores españoles. • Sería la ma-
nera de tenerlos contentos a todos y 
de que el público pudiese apreciar-
los con justicia. Llevarían a Mora-
y no dos meses, por ejemplo; a Borrás 
' otro mes, a la Pino otros dos, yo iría 
otro mes.'., y así de los demás. A l 
leabo del año el público de Madrid 
pódria haber comparado el arte de 
todos los actores de primera fila y 
quedaríamos todos contentos. 
—Es admirable, como usted ve, el 
proyecto de Fernando. 
Admirable, amigo Tallavi, admi-
fiWe... Digno de una gran vista de 
empresario y de una gran honradez 
de artista... Sería la realización de 
^ fraternidad de los actores y la 
Pan piedra de toque para los pú-
blicos." 
^ perspectiva, como se ve, no 
Pnede ser más agradable: tanto por-
^e Tallavi es un concienzudo actor 
^toto por el repertorio que nos da-
a conocer. 
En él figura "Satanás ," de José 
âtonio Hamos, luchador tenaz e in- j 
Ŝable enyo triunfo veríamos con 
Pisto. 
, 7* que de la posible formación 
¿ ^ a compañía bajo la base Ma 
¡T6 ^oreno-TaUaví hablamos, diré 
rj* que se abriga la esperanza de 
OJ ^ n t e de la misma venga, co 
.director, nada menos que Don 
TJfc íérez Guidos, 
barí 5re8eilcia ^ 1)011 Benito aca-
dto? ,dar a temporada el aüi-
¿ble máximo> el del éxito indiscu-
S¿í0r<Iae' í110 sería nada, que di-
tor Uamar a escena al au-
ejem l ^ loca de la casa',, P01" ^ P10» y verle aparecer, agobiado 
ÜÍOB êso de k*8 éxitos y de los 
íl ^ vez de los desengaños, en 
^ f e r ^ ? de ^ y r e t , rodeado de 
s^^f^iaterpretes de una de las 
^ ^ "sn teatro" menos feliz 
s io^^^ no tan intensos ni substan-
(tod1caCreein(>s ^ e don Benito Pérez 
ío * Venga a la Habana. Tal vez 
ie YeraCreeinos porque lo deseamos 
ISA i8' Pero 86 trata de lograrlo. 
' ^ logra rá? 
^yret rr Uno de la Platea 
^eión oy' noche de moda y 
Jüa ^ í ^ 3 ' se estrenará la pelí-
V ' J^611' contra Fanto-
^ c u l a policiaca. 
M a n u e l G ó m e z P e t i t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 10, a las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben, hijos, nieta y nieto político, 
ruegan a sus amistades, se sirvan concurrir a la casa mortuoria, 
Concordia 161, altos (antiguo,) para de allí acompañar el cadáver 
al cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 10 de 1913 
Ma/ría Teresa Gómez Viiida de Ramos Almeyda, Manuel Enri-
que Gómez y Delacroix, Felicia B. Almeyda de Alamo, José Ig-
nacio del Alamo. 
Se ruegan no envíen coronas. 
NO SE EEPARTEN ESQUELAS. 
11316 Id-lO It-lO 
IGLESIA DE LA MERCED 
El Jueves ll. ,a laa 8, solemne misa can-
tada a Nuestra Sefiora de Lourdes. Suplica 
la asistencia de todos sus devotos, 
LA CAMARE1RA. 
11210 4-9 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
El prdxlmo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
festejándola oon una solemne fiesta religio-
sa el domingo 21 del propio mee, a las ocho 
y media de la mañana 
El primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecida la nueva Ima-
gen de la Santísima Virgen de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena-
La señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ban-
jos, antiguo. 
L A B O R A T O R I O 
GUNICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
REIHA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
tie practican análisis . de • orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anftllxls de orinen (completo), espatos, 
santsrr » leche, dos yesos <f3L) 
TELEFONO A-3344. 
3004 B.-1 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente ia señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
DR. RICARDO ALBALADEJfl 
MEDICINA T CIRUGIA 
Consultas da 12 s 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia corrientes galvánicas. Farádl-
cas, Masaje cibratorio. duchas de aire cé-
nente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.-l 
10909 19-3 S. 
6ERAR00 l DE HUMAS 
fiísros iiosso m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Fañado núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A-7999 
^ J L 13 
D r . M i g u e l V í e t a 
EL SEftOR DON-
M a r t í n G a r í n y S e m p e r 
F a l l e c i ó e l d í a 11 de S e p t i e m b r e de 1912 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren el día 11 de los corrientes, en 
!a Iglesia de San Felipe de Neri, desde las cinco y media de la 
mañana hasta las ociho y media, ésta cantada, serán aplicadas por 
el alma del finado. 
Su viuda e hijo ruegan a sus amigos que se sirvan asistir a 
alguno de dichos actos y encomienden el alma a Dios, por lo que 
les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Septiembre 11 de 1913 
L u i s a Dachs v iuda de G a r í n , 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora, 




MEDICO DE >'I*OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAR6ANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 2, todos los di as ex-
cepto loa domingos. Consultas y operscl>-
nea en el Eospital Mercedes, lañes, mlér» 
celos x viernes a las 7 de la maflana-. 
8000 S.-1 
DR. JOSE ARTDR0 R O D E R A S 
Dentista fiel Centro Astmriaa» y dk* 5»« 
AsocJacíones d© Repfirters, y (Jes la TnroMm. 
Consulta*: de g a 11 y & la a fiL Asid-
la núm. 96, bajos. ^ 
a-i 
i r . 1 Alvar© y ft^p 
' , OCULISTA «eJa» .̂ aeoStades fie Fute y Sert&v Car «ulta» fio 1 a £. 
CHEILLY KDlt W. ALTOS. 
Telefono A*285a 
s<»7 a-i 
D B . C E . F I H L A Y 
PaOKICSOR DE OFTALMOÎ OCIA 
SapeetelSarta cu Eafecxncdades de Imm Ote 
T *» lo» OUta*. GstUcno Sft. 
a > e l £ a l 2 r d e 3 a A—f8XI 
Domicilio: P aftm. 16, Veteiaw 
3014 a-i 
IGNACIO B . P U S E N G I A 
Cirojano del Hospital Kdawro 1 
Especialista en ertfermedades de rnujem-
partos y clrujía en general Consultas da 
a 5. Gratis para los pobres. Empedrad* 
núm. 50. Teléfono A-2B5S. 
3022 &-1 
0 8 . J U A N P A B L O GARCIA 
ttwwaoy A i.roaK» T Í A S rrn,fmi'm**n 
Loa ntbn. Ifî  4em U A L 
3009 a.j 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consol tas. de S a 4. 
Cemyostcla 23, moderno. TCICIMO « f jgr 
sois a-i 
Especialidad geni to-unnana 
Examen visual do la uretra, vejiga y se-
paración de la orina oe câ da rlñdn con los 
uretroscoplos y cLstooopios más modernos. 
CoBaoItas en Neptano uúm. «1, bajos, 
de 4% a 5%—Teléfono P-18JJ4. 
^71 g..! 
D R . R O B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernWmos 
CONSULTAS DB 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA SXTMKRO SI 
TELEFONO A-1332. 
8007 S.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la Casa de Beaefleeneia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loe 
niños, médicas y kulrúrg^cas. 
Consultas do 12 a 2. 
Agrolar ndm. 106%. Teléfono A-3096 
3016 g..! 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•CíedrátJpo de la FWrta de TW^^WW», 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 45, bajos. Teléfono A-14S* 
Gratis sólo lunes y otléroolea 
8018 a-i 
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—A«rníla núm. fL 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 6 p. m. 
100S2 TELEFONO A-S940 26-15 As. 
3777 S.-1 
J u a n B , G a r í n y Dachs. 
<s. 3175 2-8 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtnd núm. 34, Telé ion o A-4544. 
Q. Hov.-l 
Doctor M . Aurelio S e r r é 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3 . A g u i l a 98 
Te lé fono A-3813 
_C._2965 81-1 
J U A N V A L D E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 
2778 
P A S E S 
10 
S.-1 
Pelayo Garda y Santiago 
X OTARIO PCRL200 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
•JMMJA003 
Obispo nüm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
2>B S Á 11 M. T DE 1 A 5 P. fiá. 
3006 S.-1 
A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultafl de 7% a 9% A, M. y de 1 
' P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
• _ 3032 S.-1 
a 3 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M2<ik;ina greneraL Consulta* de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
S.-1 3008 
D o c t o r F . S u á r e z 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. Consulado núm. 30 
10800 \3-31 As'. de 12 a 2. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o o o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
CIHUJAJÍO DENTISTA 
H A B A N A numero l i o 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACIO.N CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consol tas diarias de 1 a X 
Lealtad núm. 34. Telefono A-4480. 
3015 S.-1 
Dr. francisca J. de Velases 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas. Piel 7 Venérefv-siailtlcaa. -
Consultas de 12 a 2. Lo. día? laborable. 
Lealtad núm. UL TeUfono AJUSA 
3020 a-i 
J 0 C J 0 I U A, TREM0LS 
d ^ v ^ r d T ^ i 
iftJof' entre Vlrtudes y Animas. 
26-15 Ag. 
d o c t o r i m m m i 
sosa 
Polvos dentrlficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS; DB 7 A í. 
41401 
G L I N I G A S E L E C T R O - D E B I A L E S Y M E D Í C á 
C O N C O R D I A 3 5 Y o ' r e J L L Y 6 6 
Q U E F I R , y " - ^ ^ ^ P^"co NO TENGA 
n o c h e ^ E X T R A C ^ 
- = P R E C I O S OR-
.. . $1-00 Extraooionee, desde. . . , Limpiezas, desde. . . , j, 
Empastes, desde. . . . . 
Orficacioaes, desdo. . . . 





ConMitai de 7 a. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
^ a 9 p. nu Domln,flo« 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrusta îoaes, desde. 
Dentad-aras, desde. . . . 
desde S 4-24 pie 
W -





v i • 
P- m. 
5a-i a, . 
P A G I N A D O C B M A R I O D E I , A M A K I N A É M i c i o u (¿e l a i n á ñ a n a . S é p t i é n Ü b r e 10 ( íe l i n 5 . 
ímm 
rioana. ó fr i co para dar clases a domirl-
Ho. También desea encontrar una familia 
respetable .cubana, que le ceda una habi-
tación independiente y le de comidas a 
cambio de dos horas de clase diaria. In-
formes. Jesús María 40. 
I1191 ' 8-9 
Bit POCAS I .KCCIOMSS P l B D B AJPBJKBT-
der.ep Ootograffa, Contabilidad y Metano-
praffa .p ira «aber desempeñar cualquier 
clase de ofli'ina. También s* enseflan idio-
mas y Taquigraf ía . Academia de Empedra-
do 30, frente al Parque de San Juan de 
Dios. 11179 10-8 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
T)K 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c ión de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez , 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la preparac ión de la digna y út i l 
mujer del m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
S ¿ facilita él s é p t i m o Catá logo . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m T o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
<* 3097 2-S. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nuovc del próximo Septiembre, inaupurará el Colegio de Belén las clases 
dr Curso a-cadémico d» -913-1914 y del sexagrésimo de su fundación. Admite -pupi-
los, medio pupilo1; y externos, reniforme a las rondlriones reglamentarlas. 
E n la cultura Intelectual abarca el Colegrio toda? la.-s Asignaturas del Bachil le-
rato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; y al que lo desee 
,le proporciona las clases de adornr», como piano, violín. dibujo, pintura, mecanogra-
fía, etc.. etc. Tiene un cuadro completo de Profesores para las diversas asignaturas 
y elegantes museos de Historia Natural y Gabinetes de Fís ica y Química, montados 
con abundante y escogido material de enseñanza . 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios jpatlos, ejer-
cicios cal l s ténicos , b^ño.s y duchas, na preparado el Colegio en la hermosa finca 
que tiene en L,uyan6. extensos campos para toda clase de Jjegos a t lé t i cos a los que 
concurren los alumnos periódicamente . 
Los pupilos ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio punilos y externos 
el día nueve a las S a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de Belén , en 
local aparfp. y regentaba por H H . de las Escue las Cristianas, una Academia Comer-
cial dividida en .*eis séociones y que comprende las clases e.!e roe niales, superiores y 
comerciales. E s t a Academia abrirá sus clases el primero de Septiembre y en ella 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de Informes acúdase al señor Rector del C o l e r o de BeUn, 
Apartado 221, Habana. 
10014 30-14 Ag. 
A L C O L E G I O 
Los j óvenes Mario y Raúl Reyes y Anto-
nio Cárdenas, han salido ayer puara Chris-
tian Brothers- Collego, mandado por la 
Agencia, d» B E E R í v Departamento de Cole-
giois, Cuba .IT. Habana. (Los cursos se 
abren "n Septiembre.) • 
C 31S5 4-8 
io de San F r a n c i s c o de P a u l a 
De Primera y Segur da Enseñan» 
Director: P A B L O MIMÓ 
C o n c o r d i a n u m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
S.-l 
TTNA SEÑORITA A M B R I C A X A Q U E H A 
ífdo durante algunos años profesora de \a.r. 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss H., 
"Prado 16, antiguo. / 
10530 2S-24 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos ai Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educac ión co-mo aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar SAJS hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo , 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustrar la intoM-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f icos y dominio c o m p l e t o » 
del idioma Inglés , sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter , armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n científ ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a Tue cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias do 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial para ios n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el I n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de» Comercio y el curso preparatorio para la Escue la de Inglenerla 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y 'Co-
mercio, 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
O i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
L A U R A L . D E B E L i A R O 
Ta .««o de Ingiéa, Francén, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano, 
— « P A X I S H T.KSSONS— 
Corrales número 141, anrtígrao. 
•OSTS 26-22 Ag. 
C O L E G I O 
P E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i r i g i d a por R e ü 
glosas Domin icas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
Ir ternas. 
J e s ú s del Monte m . 416 f 
VetíatíO, Galle 19, entre S i M i i m . S ü i 
Estos acreditados Colegios r e a n u d a r á n 
sus clases el 8 de Sept iembre p r ó x i m o . 
10349 30-L'l Ag. 
A p a r t a d o l , O S 6 
3085 | " S . - l 
s i , COMPRA» r \ s \ * K \ Í.A HABANA, j 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al S por l^o. Oficina de Mi- I 
g-upl F M&rquez, Cuba S2. de 3 a 5, te lé-
fono A-8450. • HMS 26-7 S, 
A R T E S V O F I C I O S 
A L Q U I L E R E S 
V E B A B O 
P O L V O S 
V E G E T A L I N @ I A M O 
D e n t r í f i c o i n m e j o r a b l e p a r a con-
s e r v a r y b l a n q u e a r l a d e n t a d u r a , 
m a r c a J . V e g a , D e p ó s i t o V i l l a n u e v a 
n ú m e r o 25. 
l l , 2 5 f l 8-10 
VKDADO. BM LA CAIiZADA M MKRO 
56, esquina a F , s« alquilan los frescos y 
esp léndidos pisos altos y bajos, con entra-
da completamente Independiente, de cons-
trucción modernís ima, siete grandes cuar-
tos dormitorios, baños, garage, .lardiries a 
la entrada de ambos pisos y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. L/lave e 
informes en el nüm. 54, piso alio. 
- 11275 10-10 
• C O L E G I O 
SANCHEZ Y T I A H T 
r R I M F . R A Y SEGUNDA i;>«F,S A>ZA 
Reina US.—Telefono A-47»4. 
ÉJÍ nbevó' curio escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas « internay. 
Se facilitan prospectos. 
10148 " 2<í-17 Ag. 
¡ l A T E N G I O d . S E Ñ O R A S ! ! 
• Alfonso Santos, exencargado dt; la sec-
.-¡6n dec l inas de casa Dubic. ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por B0 cts. "caoa ñifla, avisando al te-
í é íono A-7S09. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados po» di f íc i les que 
estos sean. Precios sin competencia. Mer-
caderes nüm.-41. 10156 30-17 Ag. 
GliORLA NÜM. '.'!. S E \ i , Q l i l , \ LA E s -
paciosa casa de alto y bajo, moderna, con 
sala, gran saleta, cuatro cuartos y demás 
servicios, l^a llave en la ferre ter ía de la 
esquina. Informan en F a c t o r í a 14, altos. 
11285 8-10 
S E \I.<U I I . A I N \ v m o s O R I A E \ H A -
bana entre Teniente Rey y Muralla, propia 
para oficina, industria o pequeño comercio. 
Precio, 5 centenes. Informan en la Casa 
de Cambio. 11279 4-10 
\ M;< r \ n M M. io. M ; A I . Q I ii.Aft L O S 
ál tos . Informan en San Ignacio núm. 82, 
entresuelos. 11 276 4-10 
H i G I N I O G A R C I A 
C O L E G I O 
'Hogar y Patria 
D i r e c t o r a s : H e r m a n a s P a l l í . 
Villegas 109, H a b a n a , — T e l é f o n o A-6419, 
Las c l a s e « se r e a n u d a r á n el d í a 8 de 
Sept iembre , 
Se admi t en ex temas , t e rc io -pup i l a s , me-
d i o pupi las e In ternas , 
Se f ac i l i t an prospectos. 
(" 2941 15m-27 Ag, 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las seflofiis y niflos 
:: DE R, G U A L D A . :: 
(ilHlA, 115. CASI ESPINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A.3002 
L E O N I G U A S O 
L I C E N C I A D O E N B I L O S O C I A V '-.ETUA*» 
Da lecciones de Primera y Segunda K n -
^eftanza y de preparación para e! Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac lón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
cuo. O. 
E S C U E L A S P I A S 
D E 6 U A M A B A G 0 A 
l/os alumnos de e^te Coleeio de e n s e ñ a " -
4a primarla, comercial y secundarla o ba-
rhillerato deberán ingresar el, día* 15 de 
Septiembre. 
E l día 16 del mismo mes. a las 9 a. in., 
tendrá lugar la bendición do las clases nue-
r a s y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual asistencia, ma-
yormente a los que debiendo empezar el 
rachillerato no se hayan examinado de in-
greso. 
E L . D I R E C T O R . 
W?.2Í 22-24 Ag. 
A R G U E L L E S 
So denea Paber el paradero de este joven 
para enterarle de asuntos de familia (iue 
le Interesan. Dirigirse a Muralla 8V2, altos. 
11-'.'.7 4-10 
;!079 S.-l 
C O M E R C I & H T E S B A N Q U E R O S 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de esorlblr 
siempre cr dispos ic ión de trabajar perfec-
tamente. R, LiLUSA,' los a tenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3340. Jesús Ma-
ría .23, Habana. A-
U B R O S E I M P R E S O S 
< OMPIIO I IRROS I>K I S O V PASO \ 
domicilio para verlos: también novelas V i -
llegas 93, frente al Parque del Cristo. 
11203 4_9 
C O M P R A S 
E N V I L U B Q A a M M, ftx PIUBMTS! 4 1 
Parque del Cristo, so avisa por una posta 
ri°,05Pran SllS muebles y objetos. E C 
. 4-9 
S e c u p r a o 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
M a d a m M A R G A R I T A 
M A 8 A G I S T A l)P. LA U U 
X c PS menps t f r que nadip tonga ta 
ésta Aspora ni de sco lor ida , si so pue-
CIP r e m e d i a r este en poco t i e m p o y c o n 
poco d inero . 
V e n g a n a vermn en l í P K U T Q T K -
R I A P A R I S I F A ' . ( o n s n l a d o e s q u i n a 
a S a n R a f a e l . 
C 3138 6-5 
D U R O E 
n i \ F , n o F A r n . i T O y \ n \ \>:<,<M io». 
buenos y l ícitos. Cédula personal número 
36,64t, L i s ta de Correos. 
11214 4-9 
D I N E R O 
A bajo interés lo facilito con hj^poteca 
en todas cantidades en esta 'Mudad. Je^rts 
del Monte. Vedado y Corro. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m , Progreso núm. 26. 
1 1 1 73 8-8' 
iMVF-no H;po'rK« \ BM BL VF,-
dado o Habana, a medico Interés, en to« 
días cantidades. Casto Infante, Tel . A-4417, 
Cutía núm. 62. 11152 4-7 
9 0 0 . 0 0 0 PESOS 
Para hinotecas al 6%, y y 8 por 100, des-
de $¡00. Para todos los barrios y repartos 
1 mbién se facilita en pagarés , alquileres 
de oasás y demás que garantice. Gran re-
serva en las operaciones. Dir í jase con tí-
tulos a la .ofU?iaa The Commerclal Unión, 
cali» de Aguiar 1 22, Víctor A. del Busto. 
10902 g 3 
. 2 . 0 0 0 P E S O S 
5.,000 SK DAN KN ÍÍTPÓTl-JCA O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
-raiiano ,2 .altos. iic ¿ a 6 y media de la 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
ItKíustna ItíO. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio ain comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
112,r>5 26-10 S. 
S E A L Q U I L A N 
ios í i l tos de Manrique número 37, entre 
Concordia y Virtudes, acabados de reé-
diíicar. con todas Jas comodidades para una 
familia de gusto. Su precio, 17 contt-nns. 
Informarán 11 núm. S3, moderno, te léfo-
no K-1267. Vé'dadb, 
i m i 1 • 4-10 
Sft A l . Q l U . A , M X X R i q i F , 17.1, CASI F-S-
quipa n Rélliá; sala, comedor y primer cuar-
to ilc mármol. cuartos bajos y 3 altos. La 
llave en la bodega de Estrel la . Informan 
en San Nicolás 74. segundo piso. 
11260 6-10 
S \ I . * B * . M , F S P X í I O S A . SK A L Q U I L A 
para oficina o familia, en 4 centenes y una 
hal i i iac ión en un centén . Villegas 68, en-
tre Obrapia y Ijamparllla. E n Tejadillo 4̂ , 
una habitación a la. calle en 4 luises, con 
luz elécti'ica y cu Industria 72, otra en tres 
centéj ies . • 1 1 298 4-]0 
EIN GUAN A»-\< n v SF, AI-Q.UIl,AN, E N 
I cdritetié¿^ los espaciosos y ventilados al-
tos de la casa J&sús María 35, con sala, 
comedor. 6 cuartos, pisos de mosaicos. L a 
llave e informes pn los bajos. 
11288 | . i 0 
VEDADO. F > jMir. < V.. S K AT.Q.FlItA Í.A 
bonita casa •alie 4 entre 15 y J,7: tiene 
sala, comedor, gabinete, 4 cuartos gran-
de?. I salón alto, doble servicio. I>a llave 
on la bodega. Informan en Obispo 121. 
11225 8-9 
S F \ I , q i O F P A R T A M F . N T O S . CO>' 
o sin mupbles. con vista, a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños , en Cár-
denas núm, 2 A, altos. 
11Í17 ' • 4-9 
MUI B * H AT * , SAIiA, « OV TODOS I.OS 
servicloSt balcones a la calle, pin niños; 
püedts dividirse, t ranv ías .en la puerta. Se 
da llavfn. Animas' 91, altos. 
11197 8-9 
VADADO. «E \ l , q , i n , A B L H E R M O S O 
y ventilado bajo acabado de construir, con 
servicios sanitarios modernos, calle 13 en-
tre K y L . L a llave en la esquina de K, 
te lé fono A-129H. " 11194 8-9 
r.\ ZO C R I S T F N E S S F A I , ( U l l , \ UA 
hermosa, casa L u y a n ó 103. esquina a Lu« 
co, propia para a lmacén o fábrica. L a lia* 
ve en el café del frente. Informan en Cam-
panario 164. antiguo. ^ 
111S9 ^ 4-9 
CAU:VKA.DO A I . Q I II-A l X A HKRMOSA 
casa acabada, de fabricar, con todos los 
adelantos sanitarios, seis cuartos, cochera 
o garage y jardlnf'«. TI y 9. Precio, $7 4-70, 
Informen, bodega. Vedado. 
11238 s.-9 
S R A I , Q I n , A N r * s r \ s \ s T R O < * D F -
ro 22. la llave en el café. Campanario 164, 
altos, la Have en los bajos. Concordia 150 C. 
altoa. la llave en la botica. Informan en 
Concordia 61, t e l é fono A-1217. 
HRADO 1 V 3, S E A l . Q m i L A N H A B I T A -
ciones amuebladas, con todas las comodl-
(i -des necesarias. E n los bajos restaurant, 
" 11291 8-10 
S E A L Q F I L A UNA CASA BBOUBM CONS-
truida, con sala, saleta y dos cuartos en 
la calle de Flores y San Leouardu. Reparto 
Tamarindo. 11207 8-9 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA C A -
lle B núm. 17, Vedado, entre 9 y 11. cerca 
del Colegio " L a Salle," L a llave en frente, 
en el núm, 18, Informan en San Lázaro 
202, bajos. 11229 4-9 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S I>F 
Cristo 25, con sala, recibidor, tres miar-
tos seguidos y uno alto. Informan y la 
llave en Muralla 95,y 97, ferretería . 
11228 8-9 
S E A L Q U I L A N LOS I L T O S D E LA < \ -
sa Oquendo núm. 2, p^r Animan, con sala, 
comedor y tres habitaciones. Informan en 
el número 2. fá.brica de mosaicos. 
11237 8-9 
$B A I , m n . A E L S O L A n CBRCADO s i -
tuado en la Calzada de Carlos 1IÍ esquina 
a Sublrana. Informan en San Miguel 76, 
altos, esquina a San Nico lás . . 
11248 8-9 
S E A L , Q L I I . ^ V LAS C * « * ' i NEPTUNO 
221, altos. L a llave e informes en l a í m i s -
ma. Compostela núm. 62, poi1 Lampari l la . 
Ija llave en la bodega de la esquina. Infor-
marán en Neptuno 133. bajos, Tel. F-1489. 
11261 4-9 
V I R T U D E S 96. S E A L Q U I L A l NA A C C E -
soria e ntres centenes. E n la misma un 
cuarto alto para hombres en 56-60; es casa 
de orden y tranquila. 
112-44 4-9 
O ' R E I L L V 34, MODERNO. S E A l,QlrTL A N 
magníf leas habitaciones a familias sin ni-
ños, es casa de orden y tranquila. 
M E R C A D E R E S 22. S E ALQ1 i L A N LOS 
magníficos altos de esta casa, todos o en 
partes proporcionales, para oficinas, ban-
co o cualquier giro comercial. Tiene mag-
nifica Caja-bóveda de Seguridad absoluta, 
soberbios juegos de mamparas de lo m&s 
precioso, excelente servicio sanitario mo-
derno, independientes. Pueden verse a 
cualquier hora. Trato directo. 
C 3172 16-9 S. 
C a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
Se alquila un departajneüto con dos ha-
bitaciones, piso de mármol y balcón a la 
calle, 25 pesos, y otra en Iguales condicio-
nes en 4 luises, ambas con luz e l é c t r i c a 
Aguila 115, alto» de l a pe luquer ía " E l Mo-
delo," t e l é fono A-5002. 
C 3171 4-9 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS A 9 Y 
12 centenes. Once entre L y M. L a llave 
en la bodega. 11156 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle H número 154. 
entre 15 y 17. con ocho cuartos, sala, co-
medor, dependencia para criados, garage, 
de moderna construcc ión , luz e l éc tr i ca y de 
gas, agua callente, dos baftos, jardín. Pre-
cio, cien pesos oro americano. Informan 
en frente, número 153. 
11177 4-8 
S E A L Q U I L A , E N S E I S C E N T E N E S . \ \ A 
casa moderna en San Nico lás 239, tiene 
sala, comedor, tres cuartos, pisos de már-
mol y moeaieos. servicios sanitarios. L a 
llave en le bodega de la esquina. Informan 
en Gervasio 151, antiguo. 
11176 7-8 
S E A L Q U I L A la cómoda y ventilada ca-
sa de alto y bajo, Cuba 26, entre O'Reilly 
y Empedrado, acabada de reparar. Infor-
mará el seflor Roura, enfrente, 
11192 8-8 
S E A L Q I II.A UNA E S P L E N D I D A V fres-
ca caaa, en la Avenida de Acosta, Albora, 
casi esquina a Cuarta. Sala, saleta, cinco 
habitaciones, comedor, cuarto de baño con 
agua caliente y fría, etc.. etc. Reúne todas 
las comodidades. Informarán en B. Lague-
ruela 26. 11193 4-8 
ANIMAS NUM. 141. S E A L Q U I L A N LOS 
altos. E s casa muy ventilada y con buen 
vecindario. Se componen de cuatro habita-
ciones, sala, comedor y tres ventanas al 
balcón. P a s ó el alcantarillado. L a llave 
en los bajos. Informan por el Tel. F-1449. 
11171 4-7 
S e A l q u i l a n 
los frescos y hermosos altos de Consulado 
99 A. Con sala, aposento, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos y toda la insta lac ión 
moderna. Informes y la llave en Xeptuno 
16, vntiguo, (*a«a. de Compra-Venta " L a 
Equidad." 11126 4-7 
UNA P R O F F S O H A I \ < ; T , E S \ Q U E D A 
clases a domicilio, desea alquilar un cuar-
to en la azotea como en ocho pesos (céntr i -
co) con una familia particular o dará algu-
nas lecciones en cambio de casa y comida, 
enseña en poco tiempo idiomas, instruc-
ción y música. Informarán en Escobar 47, 
11168 4-7 
S E A L Q U I L A 
el bonito y fresco piso bajo de San Fran-
cisco 22, moderno, entre Neptuno y Con-
cordia, alquiler razonable. 
11164 4-7 
SE A l . Q V i i , \ B L PISO P R I N C I P A L R E 
la casa Luz nú. 3, HabanV en 12 centenes, 
se compone de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño y con moderna-
insta lac ión sanitaria. L a llave en la sas-
trería " L a Luz ." Oficios esquina a Luz. 
11189 8-7 
S E A L Q U I L A 
PRADO 4 2 , A L T O S 
I N F O R M A : 
F. f ? . CRUSELLAS. 
M O N T E 3 1 4 
1115!» 
AOtJIAR M M, 77. Al.TOS. F R F V T E A 
San Felipe, se alquila una habitación para 
hombres solo; .escritorio o comisionista. 
Entrada independiente. Informan en los 
bajos. 1 1163 8-7 
O A R C B L M M. 30 \ . \ I , T O S . S F 4 I , Q I 1 -
lan dos habitaciones en la azotea en $25 
americanos y una sola con muebles en $15; 
tienen agua nbundante; luz eléctrica y te-
léfono A-8797, entre Prado y San Lázaro. 
nifio g.7 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A BAR \ T A 
una casa, en San Francisco, entre Porve-
nir y Octava. Hay tranvía por la puerta, 
E l papel en la puerta dice en donde infor-
man. 11131 g.j 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
altos de la casa Lealtad 145 A. entre Sa-
lud y Reina, compuesta ric saín, recibidor, 
comedor, 5 cuartos, cocina, baño. 2 Inodo-
ros. L a llave en los bajos. Informan en 
CnVa 52. 1111 L- 2O-6 S. 
V E O A D O , LOMA, calle 16 núin. 265, piso 
alto, entre B y F . monderno. d é l o s rasos, 
instalaciones sanitariaís, e léctr ica, gas etc., 
sala, 7 cuartos, comedor, cocina, 2 baños! 
Informes y llave en P núm, 30, entre 15 
y JT- 11119 - • s:fi 
S e A l q u i l a 
la hermosa y fresca casa de Salud 168, aca-
bada de pintar, con una espaciosa sala, 
cuatro cuartos, todos de mosaicos, patio de 
cemento, cocina, cuarto de baño, azotea y 
servicios sanitarios modernos. L a llave a l 
lado, en la bodega. Informan en Be lascoa ín 
núm. 42. altos. nogu g.6 
P r o p i o s p a r a e s p l é n d i d o a l m a -
c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o c u b i e r t o 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e C u b a 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
U i i f i 
L O C A L 
P r ó x i m o a desocuparse el local que ocu-
oa la ferreter ía de Reina 111. se alquila pa-
tl oficinas o establecimiento u otra cosa 
nue convenga a la caaa; en la misma se a l -
quilan dos haibltacloaes. una alta y l a otra 
¿aja .y una hermosa cocina, 
11158 
i SEÑORAS SOLAS se alquilan dos ha-
hl-aciones altas, con o sin luz. Se dan y pi-
Sén re íerenc ias . Virtudes m entre Ger-
vasio y Be lascoa ín . 
S E A L Q U I L A un cómodo y fresco dopar-
tameato propio para oficina, en l a casa C u -
ba 54 esquina a Empedrado. Puede verse 
H. todas horas. E l portero informa en la 
misma ca^a, ^ 9-
—¡ñg \ .LQITll-AN los modernos altos de 
Castillo 11 D. a m«dla cuadra de la calzada, 
con sala, saleta y tres habitaciones. 
11032 * '* 
P r e c i o s o s A p a r t a m e n t o s 
Un lo má^ elevado del Vedado, calle 8 
V 19 se alquilan, ©l»gan.tes apartameíntoe 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vlolos sanHarios. cada uno tiene baño, ino-
doro cocina l u í eléotrUja, pisos muy bue-
nos V techos de cíalo raso. E n t r a d a inde-
nondleate, en fin, lo m á s propio para una 
familia corta y a satlsfaocldn de los mis 
exlgottte», 8135 
S E A L Q U I L A N los moaemos y ventilados 
altos de la casa callo de Campanario n ú -
mero 6, con sala, saleta, comedor, seis 
grandes habitaciones, cuarto de bafio y de-
más comodidades para_ numerosa fami l ia 
11099 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de Oallano n ú -
mero 16, propios para establecimiento, sa-
lón de 200 metros cuadrados. I n í o r m a n en 
San Rafael núm. 8, combrerer ía " E l L o u -
vre." Abierto de 8 a 10 y de 12 a 2 Í4. 
11108 8-* 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Je-
sús María 76, z a g u á n , comedor, patio, sa-
la, cuatro cuartos, bafio y cocina. L a s l la -
ves en Compostela 114 A altos. 
11071 15-6 S-
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y ventilados altos de Sol nú-
meros 23 y 27. con saia, saleta, cuatro cuar-
tos y doble servicio sanitario, por diez cen-
tenes mensuales. a L llave en «1 a lmacén 
de los bajos. P a r a Informes en Obrapia 
número 7, 11069 10-6 
V E D A D O . SE A L Q U I L A 
y se vende l a casa calle K esquina a 11, 
compuesta do «eis habitaciones, saJa, co-
medor, cocina y baño, portal a todo el fren-
te y costado da la casa, jardín y terreno 
sobrante'para garage. In formarán en L I -
NCBA 80, esquina a A, L a llave en la bo-
dega de la esquina, 11066 8-« 
S E A L Q U I L A 
Galiano frente a la calle de Barcelona, 
en los altos de la l ocer ía " L a Repúbl ica," 
se alquila un departamento compuesto de 
sala, recibidor, hermosos cuarto», cuarto 
de baño y cocina; otro con sala, recibi-
dor y hermoso cuarto, independientes y 
con balcones a Galiano, punto a propós i to 
para mádico o abogado. Informan en los 
mlsms altos, 11066 8-5 
GRAN O P O R T U N I D A D 
The American Home, Prado 27. Casa pa^ 
ra familias y matrimonios, preferida por 
el servicio esmerado y limpieza. Precios 
económicos . Informes en la misma. 
11084 S-« 
Moaserrote NOm. 7. altos, habitac'ones 
muy freacas, frente al mar. en casa mo-
derna y de familia decente; con o sin mue-
bles; lujoso baño, luz e léctrica, t e l é fono y 
comida si se desea, -11040 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los magníf icos y medernos altos situados en 
la calle de San Joaquín n ú m e r o 33. entre 
Monte y Omoa, se componen de sala, sal-ata 
y cuatro habitaciones. Precio. J40. Infor-
mes, jardín " L a Camelia," Tel . A-4070. 
11056 6-5 
M o n t e 4 6 3 
entre Fernandina y Romas', se alquila el 
alto, de moderna fabricación, muy amplio 
y ventilado. Consta de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, comedor, baño, servicios sani-
tarios y cocina; cuarto y servicios para 
criados a.parte. L a llave e informes en los 
bajos. 11052 10-5 
S E A L Q U I L A N los espacioso» altos, ca-
paces para dos familias, de San Lázaro 
340, con 6 cuartos en el bajo y 3 en el a l -
to, gran comedor y terraza, agua fría y ca-
liente, dando frente al Malecón, E n los 
balos dan razón, 
11030 8.5 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 3 0 
S e a l q u i l a u n b u e n L o c a l p a r a 
E s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I O A D E J A B O N 
U n i v e r s i d a d 2 0 T e l f . A - 3 1 7 3 
1 1 006 15.4 g. 
EN GOANABAGOA 
Se alquila, en $86 Cy„ una preciosa casa 
a- abada de reedificar, 2' ventanas, moder-
nísima, zaguán, de cielo raso, sala, ante-
sala, gran comedor con despensa., cinco 
cuartos bajos, uno alto, muy ventilada 
azotea, patio, de lindos techos, traspatio 
de cemento, magníf ico aljibe de agua "supe-
rior, con bomba, servicio sanitario, bafio 
cocina, etc. Amargura o Fernando Fue-
ro 28. L a llave en la bodega 
11082 8.5 
S E A L Q l ' I L A N los bajos de Composte-
la. 154, compuestos de 3 habitaciones sala 
comedor y servicios sanitarios, Informaií 
en Neptuno 81, bajos. 
10995 15-4 S. 
S E A L Q U I L A una hermosa v ventilarln 
sala, propia para comisionistas o escrito 
rios; m la misma hay habitaciones muv 
ventiladas con vista a la cale. Composte-
la ll-1. esquina a Luz, altos de " L a Faui 
10986 16-4 8 / t a t i v a. 
II \ IT A \ \ M M . 104. Se alquila e¡ „ " 
mer p.so d* esta moderna casa, con todas 
las comodidades para una familia de «rusto 
Informan en San Nicolás 136 altos 
lé fono Ar2d09. ioí»sn s í 
E N H E I N A ,4 se alquilan h e r m o s a s " 
bitaciones, son muy frescas, con todo s" r 
vicio, entrada «- todas horas, ge desean per-' 
sonas de moralidad^ E n las mismas condi-
ciones en Reina núm, 49 v-unai 
,09Bfi 26-4 S. 
l M ; i \ 4 NI M E R O »e. esquina a F-c - i 
se a ,4«l lan ios altos y S j ^ W e í ? ^ 
Mante.a, Cuba T6 y 78. 
. 15-4 S. 
O B R A P I A NUM 14, esquina a. MercaoT 
res. se alquilan habitaciones y denart! 
mentos con balcón a la callo a^Parta-
10911 
8-3 
V i r t u d e s 1 0 3 
dor, cuatro habitaciones v ñlJ»?*' come-
sanitarios modernos I V , s e r v l c l o s 
jos. informa. G. C h a p l e % aV.emaen ,OS ba-
mero 21. 10945 Amar»ura nú-
8-3 — o - 3 
S E A L L I L A X los baios r1o ,7 
ÍT. informan en el café " E i p 0 l ^ ^ 0 S t ' , , & 
•15-29 A« 
E N S A N M A R I A N O y * 
rías, a una cuadra de i ^tfc 
quila un magnífico o h a l ^ V ^ J * A» 
con todas las comodid'V ^ O 
milla de gusto. Su precio ,5 V 
piso. Informarán en fr«hl 4 ««n» \ 
10952 rrent«. T , i n ¡ y . 
S E A L Q U I L ^ 
L o s a l t o s de l a ca8a » Ai1 { 
t iguo . TieneD. s a l a , c o m ^ H 
bi ta45Íones . 
G . 
C A S A 
Reina 20, esquina a Rayo - M 
bitaciones con toda aslstencai11^"10'** -
mámente módicos. 
1064'. 
V E D A D O . —Cuaptos ide -T 
usted habi tac ión espléndida 1,1 
bre de rases, dea metros de ni 
pendiente y cómoda, que va|.POrt*l'VI 
sos y se dan a seis, siete y Q ! / nuev», 
es persona de orden véala ah 8i 
S ó l o quedan dos o tres de«ft ^ " 
lie 8 frente a la herreia H . 
C 2942 MeHno. 
20.2J 
S E A L Q U I L A * 
esplendidas casas, a una cuad 
coaín, en las calles de AKU-*!* *• B» 
F iguras, entre Marqués QonzAU ^ 
do, compuestas de sala, comM 7 \ 
tres habitaciones, cocina, ^ 
y patio. Precio, cinco centert» ¡ $ 1 
ves e informes en Marqués r ^ 1 
entre Figuras y Benjumeda, >t^m 
10948 ^ ¿Sk 
M S E A L Q U I L A N los h e i ^ ^ r . 
casa calle 17 núm. 334, Vedado -
B. Ultimo precio, 80 pesos oro 1^5*1 
llave al lado. Informan en «a ^ 
núm. 50. 1094' 
'¡I 
vista caiie. con « sin serrlclo, hay otri 
10055 
E N GUANABA COA se alqulirTT -
las Figuras , con todas las COBVX"' 
modernas, para una familia d« 
b'én se alquilan unos cuarto» o «¡^ 
di!.' mentos sin niños y de moralidad Máximo Gómez núm, 62, 
10RK 25-25 A| 
H O T E L m a í s o n r o í 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINU J 
V E D A D O 
Para posar el veaaino cómodameat* i I 
fresco, em el punto más alto del yól) 
oon lujo y confort moderno, cotlna « í 
siita bajo la dirección del mismo chtíh 
cfrs de la estación de Invierno. Pr»ci« 
pedales de verano, teléfono P-nss 
10306 26-21 ki\ 
E N L A N E W Y O R K , Amistad «1. , . , 
qullan habitaciones con todo el 
desde tres centenes hasta seis y g« ^jJ 
ten abonados a la mesa, teléfono A-5!n 
10681 K-JSAj] 
P R O P I O P A R A ESTABLECIMIENTO] 
se alquila un gran local en Neptuno. 
Amistad e Industria, a dos cuadran dtll. 
que. Para iníormefi en "La Regwití," Ú 
tuno núm. 39, t e l é fono A-4376. 
10125 2M«A|| 
s o u e n 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA COCCOUl 
que sabe bien su obligación, en cía'.«I 
poca familia y un señor de edad paM '̂T 
tero o limpieza de oficina, amboi tltwj 
referencias. Informan en Mercader*! • 
altos. 11296 i-lt| 
S E S O L I C I T AN UNA MA .\BJAD0IIJ' 
una cocinera, han de saber su obUjiĉ  
y tener buenas recomendaciones, en L i 
tre 17 y 19, Vedado. 112.87 Hl| 
C O C H E R O P E N I N S U L A R DESEA COU 
carse en casa particular: tiene recomas 
clones de las casas en • que ha tnMfl 
es práct ico en el país y no se coloc»»l 
nos de 4 centenes. Informan en Lin«A| 
Vedado. 11286 
D E S E A COI-OC A R S E UNA SOLTERA "I 
26 años de edaS, en casa particular. 1»| 
ra los quehaceres: sabe coser a 'hano!r,|J 
máquina. Informan en Agruila núm.-j 
sas trer ía , fre iñe a la Red Teleíénlca f 
11284 t2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESE V 
locarse de criada de manos o '"fP" . 
ra. Informan en San José nOyi. l " ' ^ 
guo. 11283 
COCINBHA. ^ K SOLICITA PABf CP"5 
familia una buena cocinera que tenga 
ferencias y duerma en la colocación 
forman en Obrapia núm. 24, 
11282 
almacén 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
de mediana edad, que entienda., tnli|i 
para un matrimonio. Villegas i»- -
altos. - 11281 
S K D E S E 4 UNA C R I A D A P A N 
pieza de habitaciones, que sea " ^ a 
trato y aseada. Sueldo, 3 .cente" ^ V ^ l 
limpia. Se exigen referencias, 
tre 17 y 19,^Vedado. 
1 1 280 I 
• — - jTp MA'1 
S K D K S K V UNA C R I A D A ""^'^t 
quo .«oa^ormal, en Maloja núm. « 'J | 
11 M K S E A \ ÜOIiOCARSE l > ' ; ndient» 
peninsular y un joven para " vTefentii 
establecimiento. ambos con 
O'H^illy núm. 42, alto*. ^ (-I 
lil^TT 
l NA J O V E N P E M N ^ l ^ 8 " ^ 
Idcarae de criada de manos 0 t0 
Es tre l la núm, 42, antigu0-
11274 
. T r K T v** 
DES1CA C O I X ) C A B S E ^ Hflnte l8***. 
peninsular con buena y ablin . . « f ju «J; 
dos meses de parida: pu"^ *t¿ "Ellt 
Marina núm. 6, al lado del caí ^ 
s i . SOLICITA l > • ' * n i n X ^ R v 
pa ordeñar. Sueldo, 4 centén*- J TLTCT. 
pia. Informaríiu on Cárdenas -•• 
I 1 7 L' 
i \ \ JOVBN P E N I N M 1 An D)f; 
locarse de criada de manos ^ G TK 
clones: sabe zurcir y marc*„rli int"" 
bién se coloca para nianB.ia^o cri^^ 
en Muralla 111, fonda, esq"'"8 , 4j% 
T D ^ ^ ' 
UNA J O V E N PENINSULAR - ^ 
locarse de criandera, con ' efl ^ 
te leche: no tiene inconven l73 R ^ 
campo. Informan en Anima' 4 . 
— — — ^ r T c ^ ' ! 
n K S K I OOLOOARS» V N . it *x D E S E A C O L O C A K ^ f '_11(.U5 ( 
ulusular con huenas reter 
jadora o criada de '1,a"^m;,,1 * 
pieza de una casa. l"rc,|)2€S 
núm. 62, antipnn. - •• — — . 
• u ílri 
UNA J O V E N PENI^Í*» ''*o ^ M locarse de criada, de man ^ ^¡j^aí 
hes: sabe cumplí'" con s 
forman en Aguila 11--
I 1267 ^ — ^ 
U N A C R I A N D E R A D E S E A . ^ 
su ca sa un n i ñ o : "ene uu CaTJSl 
te leche, de nueve m/ses-
mero 50. l12b£ Toí 
. • ^ 4 1 
D K S E 4 C O L O C A R S E ^ r(i/orí.ne^ 
peninsular: tiene b116" ;̂ , , .»- !^ 5 
be cumplir con su o b R ^ hBbita 
monedas. Inquisidor nwM,:¿,' 
„„ ) 1 jo* 
mt-ro 82. — r ( 
P E N I N S C L A B V f p ^ " ''5 I \ % » 
SP de criandera: tiene vlorida i'1' 
rida. Puede verse en r1 
D I A M Q D E L A M A S m ^ - E d i c i ó . , de ] a m a 5 a n a S 6 p t i e m h r e 1 0 d e m J F a g i n a t r e c b 
la.}-
5 K 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
• ' E L C A P I T A L I S T A n o ea 
m á s que u n h o m b r e que n o 
gasta t o d o l o q u e ha ganado 
c o n su t r a b a j o . " 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l i q u i -
dan cada dos meses p u d i e n -
d o ex t rae r se e n c u a i q u i e r 
t i e m p o t o d o o pa r t e d e l 
d i n e r o depos i t ado . « :: :: 
SEADHITEN DEPOSITOS DESDE DN 
""""peso EW ADELANTE Y SE PAGA 
' £ 1 3 % DE INTERES. 
P U E D E N ab r i r s e las c u e n -
tas de a h o r r o s y hacerse los 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l c o -
r r e o e n v i a n d o le t ras o c h e -
ques c e r t i f i c a d o s y a la o r -
d e n d e l B a n c o E s p a ñ o l . : : 
CIROS T GASTAS DE CREDITO 
SOBBE ESPÁflA. 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o cap i ta l , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse- legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, m u y 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r ROBLES, A p a r - | 
tado 1014 de correos. Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-^ 
tan ma t r imonio con quien carezca* 
de capi ta l y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para ÍDH In t imos familis-res y ami-
gos. 10060 8-1S| 
S E S O L I C I T A UWA C O C I N E R A PJBKIW-
sular para casa de cor ta f ami l i a , que duer-
ma en la casa y que ayude a los quehace-
res de la casa. Sueldo, 4 centenes. Ntte* 
va del P i l a r 8. 11185 8-8 
3058 S.-l 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T E 
-oue sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y co-
• '; « i r sueldo, 4 centenes, • buenas re f e ren-
Mas y no admi te ta r je tas . I n f o r m a n en 
=' Mura l l a B , " P r i m e r a de la M a c h i n a . " 
11264 4-10 
"""ORIAXDERA- UNA J O V E N PEIVINSL-
lar de buen c a r á c t e r y sana, de dos meses 
de parida, desea colocarse a media o leche 
' MttMML In fo rman .en O ' F a r r i l l n ú m . 9, V í -







" D E " C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I T A -
clones solicita colocarse una peninsular 
que no Bale de la Habana y t iene buenas 
referencias, Sol núm. 8. 
11253 4-10 
" " S E N E C E S I T A U N A U X I L I A R D E C A R -
p«ta. Que sea joven, sepa c á l cu lo y con 
letra clara. E a para un a l m a c é n impor-
tador. ¡Dirigirse por escrito, con eus refe-
- rencias, a Antonio M a r t í n e z , apar tado 575, 
Habana. 11252 4-10 
_ L N MATRIMONIO ftUE SE A U S E N T A , 
vende b a r a t í s i m o el menaje completo de 
una casa .Incluso piano magní f ico y l á m -




dras d»I P 
igwitt,") 
2MI 
S E N E C E S I T A P A R A UN M A T R I M O N I O 
üna criada de manos, peninsular, de 25 a 
40 años, que sea p r á c t i c a en el servicio: 
tiene que saber zurcir , leer y escrLblr., Se 
desea r e c o m e n d a c i ó n . Calle 17 n ú m e r o 52, 
esquina a J. 11308 4-10 
C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A COLO-
cación para el servicio de comedor o de 
cuartos: tiene r e c o m e n d a c i ó n y sabe t r a -
bajar. Informarán en Santa Clara n ú m e -























N E C E S I T O V A R I A S C R I . A D A S D E M A -
COS y habitaciones, otras para cocina y 
f-w^yudar, todas a tres centenes. Se precisan 
d i e r e n c ías . O b r a p í a 14, ¡Polinomio. 
^'XUOo'. • s-io 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
wyude a los quehaceres de 'una cor ta f a m i -
lia: tiene que d o r m i r en la caca y tener 
quien la garantice, no siendo a s í que no 
:6é. presente. Sueldo, 3 centenes. Agyaca-
te-61, altos, pr imer piso, izquierda, C. Gar-
cía. .... 11304 4-10 
' SE O F R E C E UNA B U E N A COCINERA 
•peninsular para cocinar a ma t r imon io solo 
. . . o corta, fami l ia , no duerme en l a coloca-
i . .ción. In forman en Bernaza 65, altos, cuar-
to le tra A. 11303 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
tilnsular de criada de manos o manejadora: 
Ueva tres a ñ o s en el p a í s y ha trabajado 
en buenas casas, teniendo buenas reco-
mendaciones. In fo rman en L a m p a r i l l a n ú -
mero 94, bodega. 11300 4-10 
f- 133 4, 
•ABA($j 
ue tenga í 
locación. 1' 
almacén-
HA LA U' 
tenes y ? 
Calle A' 
uarto $ 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
Colocarse, para comercio o pa r t i cu l a r : sabe 
hacer dulces, o con mat r imonio para to -
• ío ; va al Vedado. I n f o r m a n en I n q u i s i -
úor núm. 24, f r u t e r í a 
11299 4-10 
11246 8-10 
S E S U P L I C A A Q U I E N H A Y A E N C O N -
trado el domingo, en el Cementerio de Co-
lón, t res sorti jas sobre una b ó v e d a , las en-
tregue en el Vedado, calle B esquina a 21, 
donde se g r a t i f i c a r á . 
11215 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin f ami l ia , como criado y cocinera o c r ia -
dos: no les Impor ta sa l i r a l campo, ten ien-
do r e c o m e n d a c i ó n . H a b i t a n en I y Calzada, 
Vedado, puesto de f rutas , 
i m s *-9 
U N A JOVEN PENINSUXiAÍR D E S E A Co-
locarse en casa p a r t i c u l a j para loa cuartos 
y repasar ropa, es f o r m a l y t r a i » a p a d o r a , 
teniendo buenos Informes de donde ha ser-
vido. I n f o r m a n en Prado 113. a n f g u o , v i -
driera. 11211 4"9 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES D E 
criadas de manos en casa de moral idad, pa-
ra cor ta f ami l i a o de manejadoras: en-
tienden algo de costura a mano y en m á -
quina y tienen referencias. Corrales n ú -
mero 122. 11209 
P R O F E S O R 
Clases de p r imera y segunda Enseñanza , 
mercant i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
c i l i o o en casa particular. Informan te-
l é fono F . 1328. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
dos meses de parida, desea colocarse, con 
buena y abundante leche; se puede ver su 
n i ñ a In fo rman en San L á z a r o 269. En 
la misma una cr iada de manos. 
11221 4-9 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
fami l i a . Unicamente para l a cocina, en H a -
bana n ú m . 7, moderno, bajos. 
11219 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
con buenas referencias, para casa p a r t i c u -
lar o en casa de 'co-mercio o para lo que 
se presente. I n f o r m a n en Sol n ú m . 8, fon -
da. 11218 *-9 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E CO-
lor, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o de 
comercio: tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. I n f o r m a n en la 
callo K y 19, c a r n i c e r í a . Vedado. 
11184 4-8 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora en corta fami l ia , so l i c i t a colocarse una 
peninsular con buenas referencias. Carlos 
l U esquina a In fan ta , kiosco. 
11183 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 31 üCHACHA 
rec ién llegada, de criaba de manos o mane-
jadora: tiene f a m i l i a que responda por ella. 
M a r q u é s de la Tor re l e t r a B. entre Mangos 
y Princesa. J e s ú s del Monte . 
11182 4-8 • 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S D E S E A 
col caree una excelente cr iandera con bue-
na abundante leche .peninsular: no t i e -
ne inconverfiente en i r a l campo. In fo rman 
en Morro núm. 22. 
11181 4-8 
V E D A D O 
Se vende l a casa calle H entre 21 , ~ „ . „ caiie n entre 21 y 23 
( n ú m e r o 219) compuesta de p o r t a l de azo-
V a r ? í r V a l a ' 3 cuartos. ampl io come-
dor cuar to de criado, cocina, doble se rv i -
do Z i0 ' V T * 6 m*tros de ancho por 
40 de fondo. In fo rman en la misma. 11259 4-10 
. . « B V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
S f ^ í f í r S ' ' Cambio de ™ n « d a y b i l l e -
í ^ ™ n f n t í *- €K l a meJor ^ " I n a de Be-
lascoaln; tiene buen cont ra to y poco a l -
qui ler . I n í o r m a n en San M i g u e l n ú m . 79, 
1 W M 4-10 café . 
V E D A D O 
i ^ 7 1 ^ J"^01" cuadra <3a la Calzada, bon l -
í l a r ! • nUeV0, Ja'r<1In' P o r t ^ 
t ; ^ . ' ' comedor. servicios dobles para 
crtados . a « u a y luz en todas las habi tac io-
nes, e s p l é n d i d a s cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
Í £ f \ , i P * y ^ B ^ t t f t 112,500. Espejo, 
O Re l l ly n ú m . 47, de 3 a 6 
4-10 
UNA P E N I N S U L A R DESELA C R I A R UW 
n iño a media leche: es fuerte y goza de m u -
cha salud, como lo revela su nlfio. I n -
forman en S u á r e z n ú m . 82, h u e v e r í a . 
11180 4-8 
E N CAMPANARIO 242, MODERNO, UNA 
joven peninsular desea colocarse en bue-
na casa, de mora l idad : sa/be coser a mano y 
en m á q u i n a , prefiere linxpleBa de habi tacio-
nes y coser: tiene muy buenas recomenda-
ciones y quien responda por ella. 
.11178 4.g 
SE SOLICITA U N A C R I A D A Q U E ESTE 
dispuesta a i r a C a m a g ü « y , «n Perseveran-
cia n ú m . 1, esquina a M^fccón. Sueldo, 3 
centenes. Se desta t r a i g a recomendación. 
11127 4-7 
D E C R I A D A D E 3IA_NOS S O L I C I T A Co-
locarse una peninsular que tiene referen-
cias. T a m b i é n para cuidar enfermos. Sol 
n ú m . 8. fonda "Los Tres H e r m a n e a " 
1112« 4.7 
DESEA OQLOCARSB D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora una peninsular que 
tiene quien la garantice. Merced n ú m e -
Avenida de Estrada Palma 
JESUS DEL MONTE 
E N ESTA A V E N I D A SE VKNjDE U N T E -
RIRENO D E ESQUINA QUE M I D E 20 M E -
TROS D E F R E N T E POR 40 D E FONDO. 
I N F O R M A N E N L A V I D R I E R A D E T A -
BACOS D E L C A F E D E EUROPA. OBIS-
PO Y AG-UIAJR 
C Sl«4 B.10 
L E A L T A D , A 2 C U A D R A S D E R E I N A , 
lujosa casa de 2 plantas en $20,000. Ger-
vasio, a media cuadra de Reina, con con-
t ra to , rentando 1200 Cy.. en $30.000. Ofi-
c ina de Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32, de 
3 a 5 , t e l é fono A-8450. 
11157 
L / n a g a n g a 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores deseo ven-
der dos casitas unidas, situadas en la ca-
lle de San J o a q u í n , de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, con pisos de mosaicos y servicio mo-
derno, pudiendo el comprador, si quiere, 
reconocer una hipoteca de $1,000 al 6 por 
100 anual . Producen $35 y se dan por 3,600 
pesos oro e spaño l . I n f o r m a su d u e ñ o en 
el j a r d í n " L a Camella," Cerro 416, esquina 
a In fan ta , I ^ l é f o n o A-4070. 
11067 <?-5 
A U T O M O V I L . SE V E N D E UNO M U I 
hermoso y elegante, eil flamantes corrdiel» 
nes, con capacidad para siete persona* 
por muy poco dinero. Puede verse en U 
calle B n ú m . 12, entre 5 y 7, Vedado. In» 
fo rman en San M i g u e l 53, de 12 a 1 y di 
5 a 7. 11072 8-6 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O T R E N con» 
puesto de un mi lo rd , un caballo .arreos ) 
ropa de ouc-hf-ro. todo casi nuevo. I n f o r 
man en Blanco 29 y 31. 
11053 8-5 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
para fabricar . Mide 14 x 26 metros, e s t á 
en buen punto, r en ta $120. Más detalles. Te-
j a d i l l o 24, de 1 a 4, Juan P é r e z . T e l é f o -
n A-2711. 109fi7 8-4 
S E V E N D E UN P U B S T O D E F R U T A S 
que hace un diarlo de 20 pesos en adelan-
te. Dragones H, In forma Roque Gallego. 
11S90 4.10 
CAFE, F O N D A Y V I D R I E R A D E T A B A -
COS, vendo uno en $4,000, en calzada de 
mucho comercio, cobra $14, 10 a ñ o s de con-
t ra to . A g u i l a y Est re l la , café, de 11 a 12, 
f. Arango. - 11271 6-10 
ro 7 11167 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para cocinar y ayudar a la l i m p i e -
za de la casa. I n f o r m a n en Ma lo j a 46, ba-
Jos. m e s 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para cocina, en una casa de mo-
ralidad, tiene buentfs referencias y no duer-
me en la co locac ión . VUUee^as n ú m . 125. 
111€5 4.7 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color o peninsular, para una s e ñ o r a , ha 
de do rmi r en la casa y se piden referen-
cais en San Mariano y M a r q u é s de la H a -
bana, V í b o r a , ú l t i m a casa de a-ltos, a l a de-
recha, 2 cuadras do l a l í nea , 
11208 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A A S E A D A , 
cumpl ida en sus deberes y que no sea sal-
cochadora: debe dar referencias; sueldo, 3 
centenes. Animas n ú m - 136, al tos. 
11202 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse juntas, una de criada de manos 
y l a o t r a de manejadora, son honradas y 
trabaajdoras y t ienen quien las recomien-
de, prefieren uno. casa seria y fo rma l . Ta-
mar indo y F Í o r e s , E n c a r n a c i ó n .Ga-rcfa. 
11201 4-9 
UNA SEÑORA D E C E N T E Y D E MORA-
l ldad, desea a c o m p a ñ a r a o t r a y ayudar en 
algo en los quehaceres de l a casa; t a m -
bién se hace cargo de l l evar n i ñ o s y s e ñ o -
r i tas a l colegio. Crespo 58. 
11200 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular de mediana edad, 
dando buenas r e í e r e n c i a s . Romay n ú m . 66, 
ant iguo, esquina a San R a m ó n . 
11170 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A G N I F I C O 
criado de manos, acostumbrado al servi -
cio fino: sabe muy bien su o b l i g a c i ó n , t ie-
ne buena ropa y muy buenas recomenda-
ciones. T a m b i é n va a l campo. Habana 108. 
11173 4.7 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A CASA M B R -
caderes 22, para m á s Informe y detalles d i -
r í j a n s e a l apoderado general, don J o s é Ma-
r í a R o d r í g u e z y P l ñ e r o . De 1 a 3 p. m., 
Mercaderes 22. C 8173 15-9 S. 
C A S A S E N V E N T A 
Vir tudes , $9,500; Chacón , $14.000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; J e s ú s M a r í a , $7,800; 
Belascoain, $8,500. Evel io M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70. 10889 10-2 
SAN FRANCISCO, V I B O R A SE V E N D E 
un solar de 6 x 40, e s t á en lo m á s sano 
de la cale Y , en la acera de la brisa. Pa-
san los e l éc t r i cos por dicha calle. I n f o r -
man en Egldo 22, P. F e r n á n d e z . 
10929 15-3 S. 
G A S A S C H I C A S 
Vendo en Vir tudes , $7,000, $8,000 y $9,000; 
San Nico lás , $6,500; Amis tad , $9,000; Teja-
di l lo , $9,500: Sitios, $3.500; P e ñ a l v e r , $3,000; 
Manr ique, $2,500; Leal tad, $6,000; Indio , 
$2,000; Indus t r i a . $7,000; Glor ia , $2.500; F i -
guras, $1,500 y $2,500;- Delicias, $1,300. Cu-
ba n ú m . 7, de 12 a 4. 
10917 8-8 
SE V E N D E N DOS CARROS, V A R I A S MU» 
las y una m á q u i n a de ocho caballos " B a » 
ter ." I n f o r m a n \en Monserrate n ú m . 117. 
10718 15.29 Ag. 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a a l contad* ! 
a p l a i a x B E R L I N . Q-Reilly aú jner* 11 
t e l é fono A-3168. 
3054 ' S.-1 
U N T A C H O 
v e r ü c a l de h ier ro fundido, de 25 bocoy» 
4 n n f P a f d a d ' Con 6 ^ r p e n t l n e s dobles a 
lorP C o n ^ w 0 Pjé3 de " O " * * * ^ o2 
e v ^ i S V1*-1**0*™, todo completo y « 
t ^ í í e e1Stado- Se vende barato y « T M S a n r 61 ^ Lí>nja del C o r n e é 2™ •M oana. U226 g_> ' 
G R A N N E G O C I O 
Aguacate entre Riela y Sol. con 310 me-
tros, en $13,000. Evel lo M a r t í n e z , Haba-
na 70. 10890 10-2 • 
GUANABACOA. P O R NO P O D E R L O 
atender su d u e ñ o , se vende un g r a n café 
y bilLar, e s t á situado en M a r t í 47, e s p l é n -
dido local y mód ico a lqui ler . 
11206 8-9 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A C A L I C E 
19 entre J y K, n ú m . 155. Predo , $600 Cy 
En l a misma Informan. Puede verse a to 
das horas. , 11222 15-9 S. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. I n d u s t r i a 
Consulado, Amis tad , Reina, San .Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido , Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O 'Rei l ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
10904 26-S S. 
GANGA. P O R NO S E R D E L " G I R O , S E 
vende la fonda Concha y Reforma, a l lad 
de la bodega. Es negocio verdad. 
11239 4-» 
J C A R I D A D ! I M P L O R A U N SOCORRO D E 
los devotos de la V i r g e n de l a Caridad, la 
pobre anciana enferma de Paula n ú m . 2. 
11161 4.7 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu l a r o en esrtablecl-
miento. I n f o r m a r á n en Monte 21 y s i quie-
ren por el t e l é fono A-6324. 
11154 4-7 
UN L I C E N C I A D O E N CIENCIAS DESEA 
dar lecciones en colegio o casa pa r t i cu la r . 
D i r i g i r s e a J. CoU, I n d u s t r i a 126. 
11199 8-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca, que sea f o r m a l : se le admite una 
n i ñ a de 10 a 12 años , ha de ser l impia , 
para poder a c o m p a ñ a r a sa l i r . Sueldo, 4 
centenes. I n fo rman en Cerro 776. 
11157 4-T 
P A R A D E S P A C H O O A L M A C E N O F R E Z -
CO mis servicios de a u x i l i a r de carpeta o 
para l l e v a r los l i b ro s ; buena l e t r a y refe-
rencias. D i r i g i r s e a l a calle 25 n ú m e r o 
266, l e t r a G, Vedado. 
11198 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea l i m p i a y sepa t raba ja r : Sueldo, 
centenes y ropa l imp ia . E n Perseve-
rancia 52, ant iguo, bajos. 
11196 • 4-9 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
m o n t a ñ e s a , con buena y abundante leche, 
e cinco meses, teniendo certificado de sa-
ldad. D ia r l a n ú m 34 . 
11195 4-9 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
o l l c l t a colocarse una joven de color que 
¡ene quien la garant ice, Sol n ú m . 73. 
11190 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S l -
Ures de criadas de manos o manejadoras, 
prefieren una misma casa y no reciben tar-
jetas. Villegas 101, altos. 
11297 4-10 
COCIXERO Y REPOSTERO SOLICITA 
eolocación, cocina es tpañola y americana y 
Poco criolla, habla e s p a ñ o l e i n g l é s y 
llene Imenos informes. D i r i g i r s e a Agu i l a 
123, antiguo, entre San José y San Rafael. 
' 11295 4.IO 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
Wasular para costurera y o t ra de cr iada de 
Baños y que sabe coser a mano y en m á -
juina. Mangos eequlna a Reyes, J e s ú s del 
won.e, bodega. 11293 4-10 
¿ . S ? P E ^ I ^ S U L A R E & DESEAN COLO-
¿ a 8 * ' nna de cocinera y la o t ra Je cr ia-
T. r* ^ manos, é s t a en corta f a m i l i a : las 
jos aa'ben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -




iw^ faNClA D B COLOCACIONES DRAGO-
• 18, te léfono A-2402. Di rec tor . Roque 
• ía7 im0 ' ^ 1B min" tos , y con referencias, 
* " " t o crlamleras, criados, dependientes, 
• i , ^ 1 " ^ y trabajadores. 
1283 4-10 
S E S E S E A 
katíV - ^ t o n i o Lorenzo y Gonzá lez , que 
íe Arin B a;nc* tra-haî a- en San A g u s t í n 
• "smu„ ^ Lo 80]lclta un pariente para un 
bafiín interesante. D i r í j a s e a Rafael Ca-
i t C!;11* de Zoza-ya, Viñas , p rovinc ia 
canta Clara, 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de respetable f a m i l i a : es 
muy honrada y tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. I n fo rman 
en Monserrate n ú m . 96, entre L a m p a r i l l a 
y O b r a p í a . 11188 4-9 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA D E 
$6,000 a $8.000, en la Habana o el Vedado. 
Casto Infante , t e l é f o n o A-4417, Cuba 62. 
11165 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena lecha .desea colocarse. Tiene un n i -
ño robusto, de seis semanas, que puede 
verse. I n fo rman en I n f a n t a 47. frente a 
la f á b r i c a "La Es t r e l l a . " 
i r 62 4.7 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva eonstruc 
c lón y viejas para reedificar de $2,500 
$3,000, $3,600, $4,500, $6.000, $7,000, $8.000 
$10,000 hasta $20,000. Sr. MoreJl, de 11 a 
4 p. m.. Progreso n ú m . 26. 
11174 8-í 
C A S A S EN V E N T A 
E n Leal tad, Vi l legas , Refugio, Perseve 
rancla. Es t re l la , Monte, Barcelona, San Ra 
fael, Clenfuegos, Cristo, Escobar y otras 
Sr. More l l , de 10 a 4. Progreso 26. 
11776 8-8 
E N 97,760 C Y . , S E V E N D E U N A B O N I 
ta casa en la calle, de Clenfuegos. acabada 
de construir , de a l to y bajo, con entradas 
independientes, p r ó x i m a a la E s t a c i ó n Ter 
mina l , entre dos lineas de carr i tos . Deja 
el 9 por 100 l iqu ido . T ra to directo con su 
propietar io . D i r i g i r s e a S á n c h e z , Apa r t a 
do 818. 11128 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o cr iada de manos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Genios núm. 19. 11135 4-7 
C O B R A D O R S E R I O Y CON G A R A N T I A S , 
,y referencias, se ofrece al comercio y a la 
industr ia . D i r i g i r s e a E. G a r c í a Blanco, 
2 entre 25 y 27, Vedado. 
1113'2 4.7 
JOVEN D E 14 AÑOS Q,UE POSEE F R A V -
cés y Castellano a l a pe r fecc ión , se ofrece 
al comercio o i n d u s t r i a : t iene quien lo re-
com'ende. Por car ta a E. G a r c í a Blan-
co, 2 entre 25 y 27, Vedado. 
11133 4.7 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
Sueldo, cuatro centenes. Teniente Rey n ú -
mero 19. 11187 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, rec ién l legada, no t iene Incon-
veniente en i r al campo o a l ex t ran je ro y 
tiene muy buenas g a r a n t í a s y quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n en Prado 32, ca-
fé 11242 4-9 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos o de ma-
nejadora, dando buenaa referencias. V i -
ves n ú m . 119, ant iguo. 
11241 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
ci ta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo quien la ga-
rantice. Calle 4 n ú m . 234, entre 23 y 25. 
11236 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsu ia r de cr iada de manos o hablta?-M9 
ninsular de criada de manos, sabe t rabajar . 
In fo rman en S u á r e z n ú m . 38. 
11236 4-9 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VIJIaverde y Ca. O'Rei l ly 13. T e l . A-2348. 
Es ta an t igua y acreditada casa fac i l i ta , 
con referencias, camareros y criados a las 
casas part iculares . A los hoteles, ca fés , fon-
das, p a n a d e r í a s , etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para é s t a que a cualquier 
punto de la I s la y cuadr i l las de t rabajado-
res para el campo. 
11222 4-í 
A G E N T E S 
S E S O U G I T A H 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
P A T R O C I N I O , LOMA D E L MAZO, ESQ,UI-
na de f ra i le , a 2 cuadrasfde l a Calzada, 
$16 met ro ; frente a l s e ñ o r N . Rlvero , a $10 
metro. Oficina de M i g u e l F . M á r q u e z , Cu 
ba 32, de 3 a 5, t e l é f o n o A-S450. 
11144 4-7 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á te rminando 
une de cuatro b ó v e d a s , inmejorable . Razón, 
Bernaza n ú m . 55. m a r m o l e r í a . 
10712 26-29 A g . 
R E P A R T O D B L A W T O N , C A L L E D E M i -
lagros, solar de esquina de f ra i le a $6-50 
metro, casas desde $4,000. Oficina de M i -
guel F. M á r q u e z , Cuba 82, de 3 a 5, t e l é -
fono A-84.50. 11142 4-7 
S O M E R U E L O S O A S I E S Q U I N A A C O R R A -
les, de 2 plantas, en $^2,000; en San Ra-
fael, 2 plantas, $11,000. Oficina de M i g u e l 
F. M á r q u e z , Cuba 32, de 8 a 6, t e l é fono 
A-8450. 11143 4-7 
A V E N I D A D E ACOSTA, A M E D I A CUA-
dra de l a Calzada, punto al to, solares en 
la acera de la brisa a $10 metro. Oficina de 
Migue l F . M á r q u e z , Cuba 32. de 3 a 5, t e l é -
fono A-84'50. 11139 4-7 
C 3140 30-5 S. 
C O N T A i B I L I D A D POR H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de l ibros, por 
sueldo módico. Avisos a Pavía , Obispo 52. 
11041 26-6 S. 
H O J A L A T E R O S 
hacen f a l t a en Clenfuegos. I n fo rman en la 
f e r r e t e r í a de Ulobo, callo de San Fernando. 
11068 8.6 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
F. 1828 o Pe t l t s T r l a n c a Consulado 101. 
B . L A G U E R U B L A ^ G E R T R U D I S Y J O S E -
flna, solares desde $4 metro y casas qu in -
tas con j a r d í n y grandes patios, desde 
$4,000. Oficina de M i g u e l F. M á r q u e z , Cu-
ba 32, de 8 a 5. T e l é f o n o A-8450. 
11140 4-7 
A V E N I D A D E E . P A L M A . S O L A R E S D E 
esquina desde $2-50 metro y casas s ó l i d a -
mente construidas desde $6,000. Oficina de 
Migue l F . Márquez , Cuba 32, de 3 a 5, te-
l é fono A-8450. 11141 4-7 
O ' F A R R I L L , A 2 C U A D R A S D E L A C A L -
zada, solares de esquina de f ra i l e a $12 
metro, a cuatro cuadras de la Calzada, a $5 
metro; a cuatro cuadras a $5 metro . Ca-
sas en esta calle desde $6,000. Oficina de 
M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba 32, de 3 a 5, te-
l é fono A-8450. 1114-5 4-7 
10903 16-3 S. 
B u s c o s o c i o 
t ! on $400 de c a p i t a l , p a r a e x p l o t a r 
a n o v e d a i d m u y i n t e r e s a n t e y d e 
* ^ a t r a c t w o p a r a t o d o s . S e g u r i -
u t í r C í > l n p l e t a ^ o b t e n e r m a g n í f i c a 
^ « d a d . D i r i g i r s e p o r c a r t a a " E x i -
0' * K e d a c c i ó n d e l i D I A J l I O D E L A 
S O L I C I T O UN V E N D E D O R P R A C T I C O 
en plaza, para la venta de gorras, comis ión 
15 por .100, si no t r aba ja este a r t í c u l o que 
no se presente. Informes, J. Guanche, Luz 
n ú m e r o 7. ' 11233 8-9 
D E S E A COLOCARSE U X A P E N I N S U L A R 
para l impieza de habitaciones: sabe coser 
a mano y en m á q u i n a : es de mora l idad y 
aseada, sabiendo c u m p l i r con su obl iga-
ción. Suspiro 16. in forman, el encargado. 
11234 4-9 
1-9 
« d a "d^E:VI>S1 L A R D E 10 DIAS D E P A -
5he. * encontr,ar " n n iño a media le-
^««•cadJiUe<1* ver 8U nlfta a toáfí* horas. 
UJSO * NÚLN- 39' ALTOS-
^ T ^ - 8-9 




^ o m ^ r f • ra 0 c^a-da de manos: t: 
hQm. 3Ruaaf10nea. I n f o r m a r á n en A n i 
v-~--l*0' altos. 
^ Para0uClTA V y A L A V A N D E R A B U E -
' 1:0 en la i,*1" en l a ca®a y aJ'uda.r un po-
•^" 'nsu ia r I)í'eza- Tres centenes. Si es 
llwalecln ,?U6<le d o r m i r en la casa. 
^ U i s ' J e s ú * del Monte. 
s 
San 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D B O F I C I -
nas y de dist intos oficios, para var ias po-
siciones locales; Estados Unidos y A m é r i c a 
L a t i n a . I n f o r m a r á n , Pan Amer ican Glear-
i n g House. Teniente Rey 19. Departamento 
n ú m e r o 7. 11231 8-9 
SE SOLICITA U N A COCINERA Q,UE SE-
pa su ob l igac ión y ayude a los quehace-
res de la casa, ha de do rmi r en la coloca-
ción. Sueldo, tres centenes. Concordia n ú -
mero 150 C, altos, ant iguo; 
11227 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cr iandera a leche entera, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . I n f o r m a n en Someruelos nú-
mero 5, altos. 10928 8-3 
S O L I C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se desea s a b e r e l p a r a -
d e r o de d o n E n r i q u e B o u x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e de u n a s u n t o 
que l e i n t e r e s a . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
d e R e d a c c i ó n . G . 
C A L L E D E L SOL, CASA D E 2 P L A N T A S , 
con. estableclmlentb, en 122,000, en Cuba, a 
2 cuadras de l a Merced, de 3 plantan, de 
lujo, en $32.600. Oficina de Migue l F . Már -
quez, Cuba 82, de 8 a 5, t e l é fono A-8450. 
11136 4-7 
E S C O B A R , A 2 CUADRAS D B R E I N A , 
casa pana fabricar en $4,500; en Manrique, 
cerca de Reina, casa a n t i g u a en $7,000. 
Oficina de Migue l F . Márque» , Cuba 32, de 
3 a 5. t e l é fono A-S450. 
11188 4-7 
E N S7,7B0 Cy. S E V E N D E UNA E L E G A N -
te casa rec ién construida, de a l to y bajo, 
con entradas independientes, p r ó x i m a a l a 
E s t a c i ó n Termina l , entre dos lineas de ca-
r r i tos . Deja 9 por ciento l í q u i d o . Tra to d i -
recto con su propietar io . D i r i g i r s e a S á n -
chez, Apartado 81-8. 
11129 4-7 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A . GRADUA-
da y de gran experlenc 'a a c a d é m i c a , se 
ofrece para clases de i n g l é s en su domi-
cilio o el del d i ec ípu lo . a precios corr ien-
tes. Vi r tudes n ú m . 2 A, t e l é fono A-8264. 
10538 26-26 Ag. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de manos y l a o t r a de 
manejadora: las dos saben bien su ob l i -
g a c i ó n . y tienen recomendaciones. I n q u i -
s idor n ú m . 29. No se admiten tarjetas. 
11240 4-9 
4-9 
[0^arse.B^NTA L A V A N D E R A D E ^ E A CO-
' •L t iene o,*, oumpl l r con su o b l i g a c i ó n 
lflm1?.UÍen la garantice. 
 
I n f o r m a n 
fí̂ JT 12. 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A P A R A 
tres de fam' l ia , y un muchacho para la 
l impieza, con buenas referencias. Se da-
r á n tres centenes y dos luises, respectiva-
mnte y ropa l impia . Calle 2 n ú m . 230, en-
t r e 23 y 26, Vedado. 
11247 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse. una de cocinera y la o t r a de criada 
de manos, ambas con referencias. Amis tad 
-•^m IS XJL2Í-P 4 « 0 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
r o d e B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z . E l 
que d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $ 1 0 . 0 0 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n o e s c r i -
b i r a e s t a d i r e c c i ó n : T e o d o r o R o d r í -
guez , B o x 1848 . B i s b e e , A r i z o n a . U . 
S. A . 
c. 2 9 2 6 30-26 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
U N A C A S A SE V E N D E . E N L A V I B O R A 
a 2 cuadras de la Calzada, compuesta de 
por ta l , sala, saleta. 3 cuartos grandes, co-
medor corr ido al fondo, b a ñ o e Inodoro, co» 
c iña y dos patios. C o n s t r u c c i ó n elegante 
y moderna. Se dejan |2,600 en hipoteca 
San Raafel 60, de 11 y media a 1 y de 7 
a 8 de l a noche. 11091 6-8 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! 
Vendo 2 casas, muy bonitas, sala, co-
medor, 3 cuartos, patio, excusado, de ma-
dera y tejas, en Guanabacoa, acabada de 
reed'flcar. No hay que gastar en ellas en 
largo t iempo. Producen m á s del 1 y medio 
por 100 de i n t e r é s . Siempre alquiladas. 
Francisco Córdova , Casa de Cambio, café . 
Oficios y Teniente Rey, frente a l a Adua-
Y 
U N A G R A N 
O B R A D E A R T E 
L a P u r í s i m a de M u r i l l o , copia de un dis-
c í p u l o del gran maestro, obra que figuró 
en las g a l e r í a s de l palacio de la i lus t re 
cubana Excma. Sra. D o ñ a F e l i c i a de A l -
bear. Condesa de San F é l i x y Vizcondesa 
de Casa González , se vende y puede verse 
en los escaparates de O'Rellljy n ú m . 54, " L a 
Venus." 11,26'6 4-10 
MOTOR E L E C T R I C O 
A S^ T ^ " ^ Uno en P^ fec to estado. 
A- C. 10. Model Z. Preq. 60 C y c l e s W TP\ 
V o l t s . 104. R. P . M . T W Es t t ' tSb^J 
do y se puede ve r en la calle S T R Í I ! 
Clara n ú m e r o 7, donde se I n f o r m a . * * * * 
- c - IOS 
M O T O R E S D E A L C O H O I 
Y 6 A S 0 L I M A 
A l contado y a pianos, lo . venfle nrmm 
üzAndolos. Vllaplana y Arredondo, (yS! 
L . n ú m e r o 67. Habana. 
3052 S.-J 
M O T O R E S e l é c l r i c o s 
D e F a m a u n i v e r s a l " A 
E . G , , d e s d e ^ a 10 c a b a -
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-1 
L A CASA ".MI li3rPE5fO," D E B E R N A -
za n ú m . 56, se ha trasladado a Vi l legas 93, 
frente a l Cristo. Se venden toda ciaste d 
muebles, muy baratos. 
11204 4-9 
M O L I N O O E V I E N T C 
E L D A N D Y 
P O R M A R C H A R S E 
l a f a m i l i a fuera de l a Habana, se venden 
los siguientes muebles: U n juego de sala 
Luis X I V compuesto de sofá , 4 sillones, 10 
sillas y mesa consola, un escr i tor io, un es 
caparate de s e ñ o r a .otro de caballero, un 
vestidor, una mesa de noche, una Idem d« 
corredera, una cama de h ier ro , una me 
s i t a de centro, una l á m p a r a de cr i s ta l , de 
dos luces, seis cajones pintados con sus 
patas y llenos de plantas, en MAloja 138 
entre Camípanar lo y Leal tad, se dan bara-
tos. 11148 4-7 
P I A N O S T H O M A S FTLS 
Estos son los preferidos d© todos los pro 
fesores intel igentes. Los de caoba mel i sa 
a 70 centenes y en color pal isandro a 60 
Bahamonde y Ca , Bernaza n ú m . 16. 
11094 26-6 S. 
LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO N U M . 3 7 
E N T R E V I R T U D E S Y A N I M A S 
F á b r i c a y A l m a c é n d e m u e b l e s 
f i n o s . J u e g o s d e d o r m i t o r i o , c o -
m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r e s y p a r a 
o f i c i n a s . T o d o s m o d e l o s n u e v o s 
e n c a o b a y n o g a l , c o n s t r u c c i Ó M 
s ó l i d a y e l e g a n t e . M u e b l e s f i n o s , 
c u a d r o s , r e l o j e s , s i l l e r í a s d e t o -
d a s c l a s e s a p r e c i o s d e m u e b l e s 
c o r r i e n t e s . 
V E N T A S A L C O N T A D O 
c. 2855 a l t 8-30 
M U 
Se venden: U n juego de cuarto flno co-
l o r de caoba, uno de cedro y nogal , va-
rios muebles m á s de cuarto y de comedor, 
un juego de sala, unos estantes para b i -
blioteca u oficina, varias camas de hierro. 
I l íones de mimbre, l á m p a r a s de c r i s t a l y 
otros objetos. Se dan muy baratos y se 
pueden ver a todas horas en A N I M A S 84, 
casi esquina a Galiano. SE D A N B A R A T I S I -
MOS. 11092 8-6 
SE3 V E N D K U N PIANQ A L E M A N D E 
caoba de cuerdas cruzadas, dobles cande-
leros, de tres pedales, con sordina, mar-
ca Kessen, en Vives 121, al tos. Es una ver-
dadera ganga. 11050 8-5 
LA CONFIANZA 
T R O C A D E R O 59, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D . — T E L E F O N O A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plaxa, br i l lantes , 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10952 26-4 S. 
11083 8-5 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A POR T E -
ner que ausentarse su d u e ñ o . Hace buen 
diar io , tiene mucho cambio y e s t á en buen 
punto. I n f o r m a r á n en O'Rei l ly n ú m . 70, 
Depós i t o Denta l . 11045 8-5 
S e v e n d e 
S E V E X D E UNA FOIVDA Q,L'E T I E X E 
vida propia y se vende por no eatar con-
formes los socios. Puer ta Cerrada n ú m e -
U N C A F E E N L A C A L L E D E LOS O F I -
CIOS E N 1.500 PESOS. T I E N E V I D A PRO-
PIA. SU DUEÑO I N F O R M A E N L A CA-
L L E 17 NUM. 224, VEDADO. 
11063 10-i 
A l o s S a s t r e s y C a m i s e r o s 
Vendo armatostes de cedro con 2 v id r i e -
ras grandes y 2 chicas a la calle, de cedro, 
mesas de corte con t a b l ó n Sab lcú . Ta -
r i m a con sus tablones de planchar, carpeta 
majagua, 4 toldos, 1 espejo. Se vende Jun-
to o separado, todos nuevos, los enseres 
ompletos para dis t intos establecimientos, 
todo a precio de ganga. I n f o r m a n en I n -
quis idor n ú m . 27, bodega. 
10970 8-4 
D E C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES. TENGO N U E V E (9) M A -
quinas de los mejores fabricantes europeos 
y americanos. Urge la venta. Casto In f an -
te, t e l é fono A-4417. Cuba 62. 
11151 4-7 
B O M ESAS O E V A P O R 
M , T . D a v i d s o n 
L M m á s sencillas, las m á s e í lcaces y * 
pffP41c°n6ml ,ca3^para alimentar C a l á e r L 
de yapor y Para todos los uso^ 
h f l l a l e f y A e r í c ° l a « - E n uso en la £ 
l a hace m á s de t r e i n t a y cinco a ñ o s . S , 
H a i ^ r ^ P' Amat y C^ Cuba ̂  *' 
8055 
L O S V E G U E R O S 
H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a * , caan* 
sas, pistones, barras , etc., de bronce, nara 
pozos, r í o s y todos se rv ic ios ; calderas y 
motores de v a p o r ; las mejores romana* 
y b á s c u l a s de todas clases pa ra e s t a b l » . 
c imien tos e ingen ios ; motores o m á q u l . 
ñ a s de gasol ina ; t u b e r í a , fluses, planchas 
de h ie r ro , tanques, a l ambre y d e m á s aoc* 
serios. -«ww 
B A & T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l i a 9 . . T e l é f o n o A ^ 9 5 0 . A p a r 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M . 
B A S T E . " - - H a b a n a . 
c 2442 ItrlS 155d-16 JL 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e « 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-1 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
id. id. Id. id. id. 3 id. 
id. averiado id . í 
id. Id. id. Ii 
6 id. Id. alterna, sin asiento Id. } í id . 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE K T E PERIODICO. 
id. 3 Id. 
id. ^ Id. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS S I N COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u eralono* por luna» 
1100-00. Bomba y Motor do 900 aalooM poj 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo M 
1100-00 y ; i26-00. B E R L I N , O'ReUlj OT. t** 
lé fono A-3268. Vilaplann y Améouúm. & 
8051 S.-1 
U t e t o r c s ELCCTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l contado y a plazos los Hay en la c » 
sa B E R L I N , de V í l a ^ J a n a y Ar redondo 
S. en C , O 'Re i l l y n ú n i . 67. t e l é f o n o A-3261 
-3053 S.-1 
' M O S I P R E S E S T A K T H S HCLüSiyOS • 
p a r a los A n u n c i o B Prancesea, 
Ingleses y Suizos son i o s 
CONVTEN'E. SE TRASPASA UNA CASA 
de inquilinato, deja bueua utilidad. Se 
garan t iza buen negocio. I n f o r m a n en A r -
«enx l uú.m. 1S. i ioa* 0 • 
SE V E N D E U N AUTOMOVfiL B E L G A D E 
cuatro asientos, de quince c á b a l l o s , con to-
dos sus accesorios, fo rma torpedo, ú l t i m o 
modelo, silencioso, e c o n ó m i c o y en buen 
estado. In fo rman en Aguacate n ú m . 128 
de 3 a 5. 10971 8-4 
SE V E N D E UN M I L O R D NUEVO. F L A -
mante .en blanco, de p r imera clase. Calle 
de la I n J u s t r i a n ú m . 131. 101^ t̂ _o.o Ag. 
I S R E S L . B K A Y E N C E 4 C , E l 
X 9, Rué Tronohet— PARIS J 
flOUELUCHE 
w W I ( T o s F e r i n a ) 
Curación r á p i d a y segur* 
ceT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, 0, Faobi Poissamiira, PABJÍ 
IBEDALLA DE ORO, PARIS 189* 
£>e Venta en m srincî aiK FarmciQk 
P a g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 10 d e 19^3 
a s * 
C a e c o n u n a t a q u e d e a n g i n a d e p e -
c h o u n m i e m b r o d e l g a b i n e t e 
d e M i s t e r W i l s o n . 
Cakland, California, 9. 
Un lajnentable acoidents ha oomri-
do hoy en esta ciudad, mientras se 
celebraba una mamfesta/ción, revista-
da por él Secretario del Interior, Mr. 
Lañe. 
Esite distinguido miembro del ga-
binete de Mr, Wilson cayó desmaya-
do, al pasar la manifestación, y fué 
conducido, en medio de la constema-
cáón consiguiente, a la casa de su her-
mano, en donde los médicos que in-
mediatamente acudieron a asistirlo 
idiagnostiicaron que había sufrido un 
ligero ataque de angina de pecho. 
Los médicos ordenaron por lo pron-
to el más completo diesoanso, y Mr. 
Lañe permanecerá algún tiempo en 
esta ciudad antes de volver a hacerse 
cargo de sus tareas oficiailes en Was-
hington. 
S e v o t a , a l f i n , e n e l S e n a d o a m e r i c a -
n o l a n u e v a l e y a r a n c e l a r i a . 
Washington, 9. 
ÜEi'pués d e uno de los más reñidos 
cfobates parlaimentarios de que hay 
noticias, el Sanado americano votó 
al fin esta tarde la nueva ley arance-
laria, que fué aprobada por 44 votos 
contra 37, siendo rechazadas todas 
las enmiendas. 
La. votacién final se efectuó esta 
ta.r:le a una hora bastante avanzada. 
La nueva ley, según ha sido apro-
bada por el Senado, representa una 
rebaja de cuatro por ciento de las ta-
rifas aprobadas por la Cámara, y de 
veinte por ciento de las tarifas que 
rigen en la actualMad. 
Ambas Cámaras empezarán inme-
diatamente, mediante una comisión 
mixta, a conciliar sus diferencias, pa-
ra que quede lista la ley para la san-
ción del Presidente. 
a n 
L a b a n d e r a j a p o n e s a a p e d r e a d a 
a p e d r e a d a p o r l o s s o l d a d o s c h i n o s . 
y 
Pekín, 9. 
Mientras en el Japón continúan los 
paiferiotas exaltados pidiendo a gritos 
el desagravio de los nipomes atrope-
llados por los celestes, la soldadesca 
china sigue dando rienda suelta a sus 
odios, sin desperdiciar ninguna opor-
tunidad que &e le presente de atacar 
íí les súbditos del Imperio del Sol Na-
ciente. 
Hoy ha ocurrido otro incidente, 
que viene a agravar más el asunto y 
a hacer más difícil la solución del 
conflicto. 
Un mensajero del Cónsul japonés 
en esta capital, en la creencia de que 
el emblema de su nación le serviría 
de protección, salió a la calle con una 
bandera japonesa, que, al ser divisa-
da por los solidados chinos, suntdó el 
efecto del trapo rojo ante las astas 
de un toro. La soldadesca china cayó 
sobre el infeliz mensajero y le arran-
có la bandera, desgarrándola y piso-
teándola furiosamente. 
Las autoridades chinas están muy 
preocupadas ante el sesgo de los 
acontecimientos y, dándose cuenta de 
la debilidad nacional, en estos críti-
cos momentos, se muestran dispues-
tas a dar al Japón todas las repara-
ciones que se le antoje pedir. 
Buque aéreo destruido 
Berlín, 9. 
Un huracán ha destruido el buque 
rtéreo marino " L i , " ai nor'te de He-
ligoland. Seis de los tripulantes han 
srrlo salvados por los torpederos y 16 
lian desaparecido. 
Noticias posteriores agregan que 
como quince personas han perecido 
a consecuencia del siniesitro. 
Los horrores de Méjico 
Piedras Negras, Méjico, 9. 
Toda una ccmipañía de federales, 
prooedesnite de Monclova, ha sido eje-
cutada por fuerzas constatucdonalis-
tas, después de las excitantes peripe-
cias de un combate encarnizado. 
E l destacamento federal, que Ue-
vaiba la peor parte, izó bandera de 
parlamento, aproximándose los cons-
títuckxnalistas, en la creencia de que 
los federales estaban dispuestos a 
rendarse. Cuando llegaban los consti-
tucionaflistas a distancia conveniente, 
los federales hicieron fuego, matan-
do a doce e hiriendo a muchos. 
Los constitucionalistas, finalmen-
te, lograron hacer prisionera a la 
compañía de federales, que se retira-
ban, y pasaron por las armas a todos 
los que la componían, por el reproba-
ble acto coemetido, al renovar la pe-




A consecuencia de un 
ha Inundado esta ciudad 
distrito adyacente. 
Los daños materiales han sido con-
siderables, pero hasta ahora no se sa-
be que haya ocurrido ninguna des-
gracia personal. 
turbión se 
y todo el 
Huyendo de Venezuela 
WiHemstead, Curazao, 9. 
A la isla holandesa de Buen ayer, 
situada frente a la costa venezolana, 
han llegado varios prófugos de Ve-
nezuela, entre ellos el general Asun-
ción Rodríguez, quien capitaneó el 
movimiento revolucionario de Castro 
en el distrito oriental, y el señor Fé-
lix Montes, director del periódico de 
Caracas " E l Progreso" y candidato 
a la Presidencia de la República. 
La madre í e l "loco" 
Montreal, Canadá, 9. 
Ha llegado a esta ciudad la madre 
del millonario Thaw, ' que viene a 
•prestar los auxilios que sean necesa-
rios a los abogados de su hijo para 
impedir su extradición. 
m • • n m 
Santo Domingo 
y los Estados Dntdos 
Washington, 9. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
aguarda con ansiedad los informes 
del comandante del cañonero "Des-
moines." que salió de Guantánamo 
para Puerto Plata, cuyo puerto, se-
gún se dijo ayer, ha sido bombardea-
do por los buques de guerra de la re-
pública dominicana, peligrando las 
vidas y propiedades de la colonia 
americana resádente en dicha capital. 
Los dos Díaz , 
Berlín, 9. 
E l general Félix Díaz ha salido pa-
ra Suiza, en donde piensa encontrar-
se con su tí o, el expresidente de Mé-
jico, general Porfirio Díaz. 
E l m a l o j o d e l p l a y e r O a k e r c o n v i r t i ó u n a l í n e a e n u n h o m e r u n d a n d o l a v i c t a 
r i a a l C h i c a g o . L o s P i r a t a s t a m b i é n p i e r d e n p o r u n a m a l a t i r a d a d e D o l a n . E n 
e l o c t a v o i n n i n g c o n t r e s h o m b r e s e n b a s e s e l p i t c h e r L e v e r e n t t u v o e l t u a l 
g u s t o d e e x p e d i r u n a t r a n s f e r e n c i a y r e g a l a r l e e l j u e g o a l o s Y a n k e e s . 
L o s M e d i a s B l a n c a s d e j a r o n e n b l a n c o a l o s A t l é t i c o s . L o s S e n a d o r e s g a -
n a n u n d o b l e h e a d e r c o n v e i n t e y s i e t e h i t y t r e i n t a y o c h o b a s e s , a y u -
d a d o s p o r l a e s p l é n d i d a l a b o r d e s u s l a n z a d o r e s . 
L I G A N A C I O N A L 
R E S U M E N B E L O S J U E G O S 
Pittsburg 0, Brooklyn 2 
Chicago 4, San Luis 0, 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
N e w Y o r k . 
P h i l a d e l h í a . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g . • 
B o s t o n . , 
B r o o k l y n . 
C i n c i n n a t i . 



















L I G A A M E R I C A N A 
R E S U M E N B E L O S J U E G O S 
New York 6, San Luis 5, 
Füadelfia 0, CMcago 2. 
Boston 3, Detroit 2. 
Washington 8, Olevelaud 1 (1' 
Washington 8, Cleveland 2 (2', 
S I T U A C I O N B E L O S OLOR 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d , 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . , 
B o s t o n . , 
D e t r o i t . . 
S a i n t L o u í s . 



















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L í n e a q u e s e c o n v i e r t e 
e n h o m e r u n 
Chicago, 9. 
Con el score cero por cero en el 
séptimo inning y las bases ocupadas 
por tres Cubs, el cardenal Oakes que 
hoy estaba enfermo de la vista no 
apareció bien un lineazo de Corriden 
que pasando por encima de su cabeza 
se convirtió en home run anotando 
los locales cuatro carreras y la vic-
toria. 
£1 desalío hasta el inning aludido 
fué muy lindo y escelentemiente ju-
gado por los equipos de ambas no-
venas. 
«core por innings: 
C. H. E. 
« M 00000040x—4 4 2 
. „ 000000000—0 6 2 





O t r o e r r o r q u e 
c u e s t a e l j u e g o 
Brooklyn, 9. 
Con Yimgling en la primera Moran 
dió un hits, Dolan coge la pelota y 
la lanza al rlgth ñeild; Yingling 
aprieta el salvaje tiro y pisa la go-
ma. .Morn Ueg a tercera y anotó po-
co después en un out. 
Del modo descrito anotaron y ga-
naron los locales su juego a los Pi-
•mtas que cargaron con las nueve del 
ala. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Brookln. . * 000 020 000—2 8 1 
PitteíburgH i* -000 000 000—O 7 2 
Baterías: Rohinson, Cooper, Seinor 
y Kelly; Tniigling y Fisher. 
U n a o c u r r e n c i a 
d e s g r a c i a d a 
Nueva York, 9. 
Los Yankees ganaron el match en 
el octavo inning debido a la peregri-
na ocurrencia del pitdher líeverenz 
quien con las bases ocupadas por tres 
enemigos tuvo el mal gusto de expe-
dir una transferencia a favor de 
Pajckinpangh que bateaba por Fischer 
Junto con la transferencia fué el 
desafío. 
Score por innings: 
C. H. E . 
S. Luis. . w . 003001010—5 11 1 
New York . . 0 .0D1130O1—6 8 0 
Baterías: Weiilman, averenz y Ag-
new.—Fisclher, Ford y Swecney. 
L o g a n ó u n p l n c h - h i t t e r 
Boston, 9. 
Puritanos y Tigres libraron hoy un 
interesante y reñido encuentro a pre-
sencia de un público numeroso. 
£1 desafío fué ganado por el pinch 
hitter. Regh quien aflojó un hit su-
perior e incogibfle en el último in-
nings empujando la carrera decisiva 
que la anotó Gardwer. 
E l desafío fué tan discutido que 
fué necesario extenderlo a once in-
nings, saMendo los fanáticos muy com-
plaoidos de los terrenos, 
Score por innings; 
. eV- C. H. E. 
••^ij ifa 
Detroit, , * . 0100000010—2 10 0 
Boston. ^ .. . 1010000001—3 10 2 
Baterías: Ihihuc y Me Kee y Gib-
son.—iMoseley y Hall y Cady y Gro-
ver. 
L o s e f e c t o s d e u n 
b u e n i e ñ o 
Filaldelfiia, 9. 
Los Atléticos fueron sumergidos es-
ta tarde en el cubo de la lechada por 
las Medias Blancas. 
.. ©1 factor principal que contri-
buyó a la derrota del Piladelfia fué 
el excelente battdng de Bodie que dió 
una película de cuatro esquinas en el 
segundo y un hit soberbio en el cuar-
to que propinó el triunfo de su club. 
Score por innings: 
C. H . E. 
Chicago. .010 100 000— 2 7 1 
Filadelfia. . .000 000 000— 0 6 2 
Baterías: Russell y SchuJk. Bendej 
y Shang. 
L a b o r d e d o s es t re l las 
Washington, 9. 
Los Senadores vencieron esta tardi 
a los Napoleones en dos juego sejni-1 
dos. 
Entre ambos desafíos dieron 27 hitj 
y corrieron 37 bases. 
Las dos victorias fueron debidas al 
aidmirable pitching de Bochling y 
WaUter Johnson. A este último quf 
pitcheó el segundo juego sólo pudie-
ron darle dos hits, 
Al batting ganó los honores el pla-
yer Mocller que de ocho veces al pía* 
te se anotó un home run, un triple y 
dos sencillos. 
(Primer juego) 
mSSmSk • o. j m 
Cleveland. * . 001000 000—1 4 i 
Wash'ton. . . 001 203 20x-S 13 1 
Baterías: Culiop y Jomes y Ca< 
rrish. Boehhing y Henry. 
(Segundo juego) 
C. H, S 
... , 
Wash'ton. „ . 123 000 02-8 14 4 
Cleveland , „ .010 000 001-2 6 J 
Baterías: Johnson, Ayers, Ains-
náníh; Williams, Blonding, James, 
O'Neill y Billings. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
B aró me tro en milímetros: Pinar, 
760; Habana, 760; Matanzas, 760.96; 
Isabela, 760.01. 
Temperaturas: (Pinar, del momento 
24.6, máximo, 30.2, mínimo, 23.4; 
Habana, del momento 25.5 máximo, 
28.0, mínimo, 24.0;. Matanzas, del 
momento 26. 6. máximo, 30.5, míniwio 
21.0; Isabéla, del momento '26.0 máxi-
mo 31.0, mínimo, 25. 5. 
Viento dirección jy £uerza en me-
tros por segundo : Pinar, NE. 5.0; Ha-
bana, E. 3.5; Matanzas, calma; Isa-
bela, SSEJ, lloviznas. 
Aiyer llovió en toda la pro^nneia. d»' 
fPiuar del Eío, excepto en Quiebra 
Hacíha, San Cristóbal, Candelaria; y 
on Batahanó, San Antonio de los Ba-
ños, Bejucall, Rinoón. San José de las 
•Lajas, Managua, Da Salud, Santia-
go de Js Vegas, Güiera Melena, Güi-
nes, Palos, Nueva (Paz, San 'Nieol/is, 
Arroyo Anenas, Hoyo Colorado, Pun-
ta Bra-va, Columbia, Marianao, Peri-
co. Colón. Arabos, Poque, Limonar, 
Banagüises, San José '"Ramos, Jovella-
nos, Unión, Pedro Betancourt, Ja-
güey Grande, A'gramonle. Sabanilla, 
Cidra, Güira Bolondrón. Carlos Po-
jas, Lajas, Camaijaianí, Vogra Alta, 
Vueltas, Jicotea, Omices, Oaraarones, 
Palmira, iCienfuegos, Rodas, Abrens, 
iConstaukña, Yaguaramas, Aguaua, 
Aguada Perseverancia, 'Real Campi-
fía, Santo Domingo, Fomento, Zuluc-
ta, Guarapabulla, Santa Lucía, Gua-
yos, Cabaiguán, Sant-a Clrara, «Ceba-
llos. Pina, San Francisco, en toda la 
zona de Bayamo, en Songo, La Maya. 
Jamaica, Guaimtnamo, Tiguabos. 
•Cristo, Palmarito, Birán, San Luis, 
Dos Caminos y Santiago de Cuba. 
L a s G r a n j a s A g r í c o l a s 
Crédito paíia el servicio de agua.— 
Transferencias para otras atencio-
nes. 
El Secretario de Agricultura firmó 
ayer un Decreto disponiendo que 1* 
cantidad de $14,000.00 consignada en 
la 'Ley de Presupuestos para "Impre-
vistos" de a^uel Departamento se in-
vierta la suma de $400 para abonar 
materiales y mano ido oibra a fin de 
dejar instalado y funcionando el servi-
cio de agua en la Granj'á. Escuela 
Agrícola de Santa Clara, y profundi-
zando el pozo, montar la 'bomba y 
motor y construir la ease'tâ  eorres» 
pondiente. 
También ha dispuesto que se invier-
ta la suma de $150 en cada una de 
las Granjas de la Habana y Santia-
go de Cuba para gastos de instala-
•i'n y entro ñique con los respectivos 
acueductos; y $150 en la Granja de 
Colón para gastos de instalación de 
la caseta para la bomba. 
Los directores de las citadas Gran-
jas procederán sin pérdida de tiem-
po a contratar los trabajos y a ad-
quirir el material correspondiente. 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto, de que damos 
cuenta en otro lugar, transfiriendo 
varias subastas de la Granja Escue-
la de Camagüey, que no ha llegado 
a. establecerse,, y . que. importan 
$V2.T20 para los gastos de otorga-
miento de la escritura de compra al 
señor Escipeión de Varona, d« dos 
oaballerías de terreno de la finca '"La 
Mariana," con destino a la reíerida 
Granja ¡ construir en didbo predio un 
colgadizo para estabular, atender, cui-
dar y mantener los sementales, en 
virtud de que la Jefatura de Obras 
Públicas de aquella provincia, que se 
hizo cango interinamente de ellos, ña 
expresado su negativa a continuar te-
niéndolas y poner en seguridad los 
tiles, aprtos y efectos que constitu-
útiles aperos y efectos que constitu-
yen el material de aplücaeión de di-
cha Gratíja, lo cual impone expeditar, 
dentro del colgadizo que se constru-
ya para el establo, un local "ad hos" 
donde puedan aquellos resguardarse. 
L o s s u c e s o s 
d e l P r a d o 
LA PISTOLA DE ASBERT 
Aey compareció ante el doctor Edel-
man, Juez especial de la causa que se 
instruye por los sucesos del Prado, el 
chauffeur José Bahamondc, vecino de 
Prado número 7. 
La declaración que prestó es rela-
tiva a que el día de la tragedia le 
vió al genera] Asbert en su expresada 
residencia el arma que llevaba al oiu-
to. 
Aseguró que era ima pistola. 
N O T I C I A S 
B E ^ P I E R T © 
REGRESA A ORIENTE 
El primer tenientó señor Felipe 
Ostolazábal, que está encargado inte-
rinamente del mando del cañonero 
"Baire," surto en el puerto de San-
tiago de Cuba, regresará hoy a Orien-
te, para hacerse cargo del referido bar-
co, toda vez que ya ha terminado el 
asunto para que fué llamado por la 
Jefatura de la Marina. 
PIDIENDO LOS ADOQUINÉ 
E l Jefe de la Marina Nacional, M 
solicitado del Secretario de Obras í> 
blicas que le facilite los adoquines^ 
cesarios para lastrar el crucero ^ 
ba" y el buque-escuela "Patria, ^ 
da vez que no hay crédito para adq̂  
rir el lastre de plomo, que es el o» 
indicado. _ 
Esos adoquines que solicita P' " J | 
de la Marina Nacional, se hallan 





tripulante de la barca 
Ramón Comas, ha sido d e ^ 
UNA PROTESTA 




Ayer publicamos que 
remolcador "Manuela/ 
multado por llevar mayor ^— 
pasajeros del que le 
en el rol. j ^ . 
casa de Santamarina, P1'^ 
ManueJa'Mm annnc^iM 
Junta de ?̂ vega 
multa q«e ̂  
La 
ria del 
acudirá ante la 
para prolestar de esa 
pues le ha impuesto, i impuesio, pueh ^ ,nr;7o p»-
Reglamento del puerto le amon^a «1 
ra llevar el pasaje que con< 
•"Manuela." 
D E N U N C I A 
i In^0^ 
Anoche fué recibida en ^ ' ^ 
de guardia uUa denuncia esc 
señor Abelardo Labrador. 
Dicho señor manifiesta en * ^ 
que Antonio León, e m p l ^ ^ j j -
electricista en la Oficina de ^ jp, 
caciones, le negoció sus snelao .r> 
meses de Abril y Mayo, y ^ ^ d< 
cobrarlos a la mencionada o ^ ^ 
Comunicaciones, se enteró PL 
\ gador de que León los había 
' con anterioridad. 
NO TE M E R A S m T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propagan̂ 1 
Uerandi y Cia.-S. Rafael 1 Jí. Habana 
